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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas a l mes 
9,00 ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico 0 f i c i a I ) r - * > " 
bable para boy: bueno, vientos flo]OS y J "1^168-
Temperatura: m á x i m a del miércoles , 33 Sr^08 ,en 
Córdoba ; m í n i m a de ayer, ocho gradqfi ^ J ' . 
Zamora, Burgos, Soria y Salamanca. En M a d i i ü . 
m á x i m a de ayer, 26 grados; m í n i m a , 14,8 graüoe. 
¡VíADRID.—Año X V I I . — X ú m . 5.GG3 * V i e r n e s 9 de s ep t i embre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.19.4 y 11.195. 
- E B 
Di s t i ngu i r el b i l le te l e g í t i m o del fa l so parece que en c ie r tos casos es una 
tarea m u y i n t r i n c a d a , que s ó l o los exper tos del r a m o pueden l l e v a r l a a 
CQÍ)o con las necesar ias g a r a n t í a s de p r e c i s i ó n y segur idad . S i a e l lo .se 
añade l a c i r c u n s t a n c i a de que el p ú b l i c o , en su g r a n m a y o r í a , incompeten te o 
distraído, acepta buenamen te lo que se le da como d ine ro , h a b r á que recono-
cer lo jus t i f i cado y a p r e m i a n t e que es e x i g i r a l B a n c o de e m i s i ó n la m a y o r 
surña posible de condiciones t é c n i c a s de p e r f e c c i ó n en l a f a b r i c a c i ó n de sus 
billetes con objelo de e v i t a r o' d i f i c u l t a r las fa l s i f icac iones y de hacer v i s i b l s 
fe inmedia tamente comprobab le la l e g i t i m i d a d de los b i l le tes c i r cu lan tes . 
I ' ^ o tenemos conoc imien tos especiales p a r a i n d i c a r c u á l e s sean esas con-
diciones t é c n i c a s de f a b r i c a c i ó n perfec ta ; pero i n t u i m o s l a p o s i b i l i d a d de 
qye se alcance el pe r fecc ionamien to deseado con e l concurso de los horn-
ees de c iencia e jerci tados en la m a t e r i a . Y h a y u n e jemplo que creemos 
p ü p o s t r a t i v o , que es el de los b i l le tes del B a n c o de I n g l a t e r r a , i n m u n e s 
aún de todo conato de f a l s i f i c a c i ó n , s e g ú n t enemos en tendido , g rac ias a l 
papel especial f ab r i cado p a r a ese solo Banco y p a r a ese solo uso, y a o t ras 
^medidas precaucionales . 
¡vio deben de ser, pues, insuperab les las d i f i cu l t ades t é c n i c a s p a r a r e a l i -
zar ta l f a b r i c a c i ó n per fec ta : acaso toda l a c u e s t i ó n no sea m á s que de orden 
puramente e c o n ó m i c o : l a del gasto. 
T r a t á n d o s e de n u e s t r o t r ran Banco de e m i s i ó n , y dada su ac tua l s ifun-
cion de fo r ta leza y excelencia en cons tan te e n g r a n d e c i m i e n t o , no es y a to-
lerable n i n g u n a def ic iencia en la c o n f e c c i ó n de sus b i l le tes , y menos si 
ella proviene de u n m a l en tend ido e s p í r i t u de e c o n o m í a . Y obse rva remos , 
á n t e . t o d o , que ho ra es y a t a m b i é n de que los b i l le tes del B a n c o de E s p a ñ a se 
fabriquen en E s p a ñ a . 
El Estado e s p a ñ o l , po r convenienc ias nac iona le s que s a l t a n a l a v i s t a , 
tiene que e x i g i r a l B a n c o de E s p a ñ a que los b i l l e tes que é s t e e m i t a en v i r -
es posible el acuerdo Un Breve pontificio 
con los comunistas leído en 
Los Obispos mejicanos de Duran-
go y León estaban presentes 
El Congreso Eucarístico se celebra 
en medio del mayor entusiasmo 
"Querían obligamos a adoptar 
sus métodos y principios" 
"Hemos t e n i d o que sufrir h u m i l l a c i o -
nes p a r a n e g o c i a r c o n los r u s o s " 
Discurso de los jefes laboris tas en el 
Congreso de las T rade U n i o n s 
H ? ^ / ' . 8 " ~ ^ A T T U R A DE L A S K n e g 0 ' i g 
SfC f - f . 36 A*0*iaci0ne* obreras efect € l desla las ^ 0 ^ ^ 
rusas l a sido aprobada en el C o n g r e - | ^ v i l e s ' miítare6. 
so de las Trade Unions por u n a m a - | E1 L ^ o r d e n ó l a lect ^ 
ROMA, 8—En l a Iglesia Metropol i ta r 
E l "Pride o í Detroit" llega a T o k i o La iniciativa privada 
y el turismo 
La familia de los aviadores quiere impedir que den el salto del Pací-
fico. Muy pocas esperanzas de hallar al "Oíd Glory". E l "Sir John 
Carling", que iba de Canadá a Inglaterra, se ha perdido también. 
-EtD-
COURTNEY SALE PROBABLEMENTE HOY DE L A CORUÑA 
yoiría de cerca de dos mi l lones de vo-
tos. Los votos a favor de l a r u p t u r a 
NUEVA YORK, 8.—Míster Lerey, quejgacioncs minuciosas real izadas por va-
ostenta l a r e p r e s e n t a c i ó n de los aviado-; rios buques de gue r ra y mercantes en 
; res americanos s e ñ o r e s Rrock y Schlee,! busca de rastros del desaparecido ae-
graflado al m i n i s t r o de M a r i n a y a n q u i 
p id iendo que no se les p e r m i t a real izar 
l a t r a v e s í a del Pacifico, a l o que fia 
contestado el m i n i s t r o que carece de 
au to r idad p a r a hacer lo . 
Tres hermanos de Schlee han ñ e t a d o ! Pont i f ic io , en e l que se e logia a Bolo-i l l a por su an t i gua v e n e r a c i ó n a l San-
r T ^ f p n ' V ^ V n n r 1 1 ?'551-000 t í s i m o Sacramento y por al admi rab le ^ ^ 'Para trasladarse a Tok io e 
y los votos en contra , 620.000. ¡ e s p í r i t u con que el pueblo p a r t i c i p a h1̂ 11" ^ a,3uél efectue l a travesia a 
Los jefes de.1 l abor i smo p r o n u n c i a r o n ; 
a lgunos impor t an te s discursets acerca 
del e s p í r i t u que a n i m a a los b o l c h e v í -
(^ucs y de los m é t o d o s que usan. 
en esta so lemnidad . Acerca del cul to a* 
l a E u c a r i s t í a el P o n t í f i c e a f i rma l a ne-j 
cesidad de"buscar en l a c o n s t r u c c i ó n de! 
San Francisco de Ca l i fo rn ia . 
E l secretario del Congreso al presen-i los temiPlos d f e ñ o s 7 . / ^ ^ 7 " 
tar l a propuesta del Consejo d i jo que; 
era impos ib l e l l e v a r a cabo negociacio-
nes con ló s rusos, d i r i g idas hac i a u n 
punto de coincidencia . L a d i f i c u l t a d es-
t á e n que los rusos t ienen diferente 
concepto de las funciones del m o v i -
lud de u n p r i v i l e g i o es ta ta l , y que c i r c u l a n como d i ñ e r o efect ivo aceptado NJIENT0 TOBRE™' Á E \ ^ TIENEN LOS IN-
corrientemente en la n a c i ó n , sean de f a b r i c a c i ó n e s p a ñ o l a , es dec i r que es-|gle6es- L a ld€a mglesa e6 que este mo" 
' tén hechos en E s p a ñ a con pape l y d e m á s e lementos de nues t r a i n d u s t r i a 
nacional. 
Tenemos una F á b r i c a o f i c i a l de la Moneda , l a c u á l , s e g ú n sabemos por 
v i m i e n t o debe real izarse dentro de l a 
C o n s t i t u c i ó n del p a í s . 
g i c r an a nuestro e s p í r i t u el modo m á s 
fáci l de ser transportadlo hacia Dios. El 
Papa recuerda l a benemerencia euca-
r ls t ica de l a orden domin icana , a l a que 
pertenece el Cardenal Boggiano, Lega-
do de Su Sant idad en el Congreso. 
E x h o r t a a los congresistas a 
ra r s iempre en l a ca r idad y a . . . ~ vist0 n i ú n bar d és 
t r c ^ n r i n í u 0 a d c 1 ó f ^ 0 = 0 un discur- ™ ™ £ — - n s m i t i d o 
C O U R T N E Y 
CORUÑA, 8.—Los aviadores aplazaron 
e l vuelo p o r haber recibido u n telegra-
ma, en el que se les anunciaba u n ci -
c l ó n en las Azores. 
Courtney se l a m e n t ó de este retraso, 
que pe r tu rba todos sus proyectos. 
LOS AVIONES PERDIDOS! e1 aParat0 se l i a l l a Preparado para 
sa l i r m a ñ a n a viernes a p r i m e r a hora 
Ide no su rg i r a lguna nueva d i f i cu l t ad . 
aviador Ber l aud . 
En n i n g ú n centro m a r í t i m o -ni aero-
Una de las repercusiones favorables 
que l a g r a n gue r ra ha . tenido en Espa-
ñ a , es l a de despertar en nuestros com-
pat r io tas e l deseo de conocer otros p a í -
ses. L a inmensa m a y o r í a - de los espa-
ñ o l e s t e n í a h o r r o r a l viaje . Apol t rona-
dos en su obl igada t e r tu l i a , v e í a n con 
te r ro r l a idea de aventurarse en p a í -
ses e x t r a ñ o s , y l a secuela de incomo"-
didades inevi tables a l v ia je y a l desco-
OTROS VUELOS ' n0c^mi€nt0 ^ id iomas extranjeros. F u é 
necesaria l a e x a l t a c i ó n de los e s p í r i t u s 
que l a cont ienda m u n d i a l d e s e n c a d e n ó 
en nuestro p a í s , p a r a que l a pereza y 
l a t imidez fuesen vencidas. Las filias y 
l a fobias, favorecidas p o r u n cambio 
ventajoso, sacaron de E s p a ñ a miles de 
viajeros que se d i s t r i b u y e r o n por toda 
Europa . E l h ie lo estaba roto y l a co-
r r i e n t e de turis tas e s p a ñ o l e s quedaba 
in i c i ada . E n F ranc i a ocupan por (?u n ú -
mero el tercer lugar , d e s p u é s de 
americanos e ingleses. 
Donde se aprecia l a impor t anc i a del 
t u r i s m o e s p a ñ o l , es en el m e d i o d í a de 
F ranc ia . S in i n c u r r i r en e x a g e r a c i ó n , 
E L « O L D G L O R Y » 
F O N K 
LONDRES, 8 . — C o n t i n ú a n las pesqui- ' K n p V . v n n K o r nR a v i i r l n r p ^ Fnnk 
que en breve s e r á baut izado con e í ; puede af i rmarse que l a p r i n c i p a l nque-
nombre de « C i u d a d de P a r í s » , r e c o m e - | z a de esas regiones l a const i tuyen los 
perseve-;1^!1.11.00 d,e l n S ^ 1 ' * - 6* h a n r e c i b i f r0n l a d i s tanc ia que m e d i a entre Ro- viajeros de E s p a ñ a , que de j u l i o a oc-
ser ar-' noti1CiaS de -qUe- e l Parato, h a y a ^ ' osevelt-Field y W a s h i n g t o n en poco me- tubre invaden los depenamentos p i r e n a i -
VlStO po r n i n g ú n barco, d e s p u é s d e l , , .,„„ L.-vc V ^innrln rnmn mi Pl ,nasarln añn pl 
.las M e m o r i a s que a m a b l e m e n t e nos suele e n v i a r su d igno d i rec to r , h a rea-1 mes aho.r|t_ que esas d i í e r e n c i a s son 
lizado obras que la h a b i l i t a n p a r a c u m p l i r e f icazmente sus f ines. Pues de 
igual modo debemos tener l a f á b r i c a especial p a r a los bi l le tes de Banco . 
Sus gastos p o d r í a su f r aga r lo s m u y b i e n e l B a n c o de E s p a ñ a , a cuen ta de 
sus gananacias como B a n c o de e m i s i ó n . 
En la i n d u s t r i a pape le ra e s p a ñ o l a , nos d i cen y l o creemos, h a y elemen-
tos t é c n i c o s p a r a r e a l i z a r con la m a y o r p e r f e c c i ó n las fabr icac iones especia-
les que se puedan desear. Se o b j e t a r á t a l vez el m a y o r costo; pero, s e g ú n 
nuestro c r i t e r i o de s i empre , p a r a el Es tado y cuando se t r a t a de se rv ic ios 
o de producciones que le afectan f u n d a m e n t a l m e n t e , e l m a y o r costo no pue-
de ser el e lemento dec i s ivo p a r a r e p u l s a r o p o s t e r g a r a la i n d u s t r i a nac iona l . 
Aparte cons iderac iones de u n o r d e n supe r io r , como el que corresponda 
a la d ign idad , a l decoro, a l p r e s t i g i o de l a n a c i ó n , y d e n t r o de la m i s m a 
mucho m á s ^profundas de lo que apa-
r e c í a en l a superf ic ie . L a idea de los 
rusos es que el m o v i m i e n t o obrero ne-
cesita ser r evo luc iona r io , y en e l senti-
do de l a r e v o l u c i ó n rusa . Creen que e l 
m o v i m i e n t o obrero no puede seguir 
m á s camino que el de M o s c ú y que 
toda o t r a o r g a n i z a c i ó n d i s t in t a es me-
ramente de es-pec ta dores. Q u e r í a n o b l i -
garnos a adoptar sus m é t o d o s y sus 
p r i n c i p i o s , e x c o m u l g a b a n , a todos ios 
que se a t r e v í a n a op inar de d i s t in to 
modo que e l l o s , ' y en v is ta de sus per-
sistentes ataques, e l Consejo de las T r a -
de Unions , agotada una to le ranc ia de 
que ha dado ejemplo a l mundo , reco-
• nos de dos horas . ¡ eos. Y cuando, como en el pasado a ñ o , el 
desde 1 E1 viaje t en ia por objeto demostrar j a lza brusca del franco puso en fuga 
¡a l a C o m i s i ó n de A e r o n á u t i c a m i l i t a r a nuestros compatr io tas , su ausencia 
v , , , ... . T rnn ¡ n o m b r a d a a l efecto que el aparato re- r e v i s t i ó caracteres de c a t á s t r o f e . 
Ent re v i v o entusiasmo se l e y ó u n te- .- ,Jh7„;. v 1 ^ " ^ ; p condiciones guerreras , pues ouede Es innegable que los 400 mi l lones de 
legrama d i r i g i d o al Papa, en el que se rante tod el d í a d ' r j t ^ " ' . t r a n s f o r m a r s e en menos de u n a t o r a ¡ f r a n c o s que cada verano dejan n ú e s -
•ame mao ei a ia ae ayer e i ras t ro " 
Dnstitucion aei p a í s . . ^ " " " " " > - ^ " , 1 — . - el avi-ón 
«Nosot ros c r e í m o s que el contacto s u a - K 0 € l .Arzobispo de Bo lon i a , m o n s e ñ o r •» 
v i z a r í a las diferencias , pero encentra- Isasa'lli Rocca. 
a f i rma e l p r o p ó s i t o de todos de aumen-
tar l a d e v o c i ó n a Cristo E u c a r í s t i c o , y 
a su V i c a r i o se augura la paz de los 
pueblos, l a u n i ó n de las iglesias d is i -
dentes y se p romete l a c o o p e r a c i ó n en 
los misiones p a r a asegurar e l t r i u n f o 
de Cristo B e y — D a f f i n a . 
DOS OBISPOS M E J I C A N O S 
del 
a v i ó n Oíd Glory , s i n resultado, ha con-
t inuado su r u t a a med ia noche. 
en un a v i ó n de bombardeo. 
esfera de lo e c o n ó m i c o y f i sca l , el Es tado que protege, a u n con c ie r to sacri-
ficio de l a co lec t iv idad , a c ie r tas ac t iv idades i n d u s t r i a l e s , encuen t ra , gene-
ralmente, po r su s i s t ema de c a n a l i z a c i ó n t r i b u t a r i a , compensaciones q u e j m i e n d a u n á n i m e m e n t e í a r u p t u r a con 
si bien de m o m e n t o no a lcanzan s i empre a l g rado n i v e l a t o r i o suf ic iente , s o n a o s c o m u n i s t a s . » 
a la la rga , como h a y que enfocar m u c h o s de los g é n e r o s de la a c t i v i d a d ¡ C l y n m h a b l ó a c o n t i n u a c i ó n y d i j o i g u d i ó lai.Kamerite a ios Obispos d.-
funcional del Estado, t a n r e m u n e r a d o r a s que se c o n v i e r t e n en fuentes de1(1116 l a un ica cosa sorprendente en l a ! 
U N A F L O T I L L A 
LONDRES, 8.—El redactor d i p l o m á t i c o 
O L E A J E D U R O x del D a i l y News dice qU6 una flotilla de 
NUEVA YORK, 8.—Los barcos que ex- h idroaviones s a l d r á en l a segunda qu in -
p lo ran las inmediac iones del l u g a r don- cena del corr iente mes, real izando u n 
de se dree que c a y ó el a v i ó n «Oíd Glory» viaje a las Ind ias or ienta les y costas 
dicen que el oleaje es m u y du ro y que de Aus t r a l i a . 
ROMA, 8.—Los par t i c ipan tes en el Con- hay pocas esperanzas de encontrar a Los cuat ro aparatos que c o m p o n d r á n 
greso E u c a r í s t i c o de B o l o n i a han efec- ioS aviadores perdidos, 
tuado u n a p e r e g r i n a c i ó n p r o p i c i a t o r i a a ¿ 4 « 
M a d o n n a Sanluca. . , . ^ . I , r^ o r- ^ „ r.c.v.r. -, 
E l Cardenal Arzobispo de Bo lon i a sa- ^ E V A YORK, 8 . - C o m o y a se sabe, el 
l u d ó a los congresistas v d i r i g i ó v i - ' ^ Glory» iba provis to de unas canoas 
brames p a l a b r a l f a dos Obispos m e j i c a - ! ^ caucho plegables, que se p o d í a n po-
El aud i to r io1 ner 16,1 s ñ u a c i ó n de navegar a los pocos 
tros tur is tas en Franc ia , e n c o n t r a r í a n 
m á s ú t i l empleo en l a P e n í n s u l a , don-
de sobran comarcas pintorescas y de 
c l i m a ideal p a r a el verano. Pero, fue-
r a de las i n i c i a t i va s coronadas de éx i -
to, que • se h a n despertado en algunas 
playas del Norte, hay u n a ine rc i a ab-
soluta po r parte, de los elementos que 
d e b e r í a n estar interesados en extender 
, le conocimiento de nuestro p a í s . ¿Co-
l a e scuadr i l l a son todos Goliat © i r á n | m o h a de 60I.prendemoS que esa masa 
de mi l lones se p i e rda cada a ñ o p a r a 
E s p a ñ a , s i n que una a p o r t a c i ó n equ i -
ma.ndados po r el c a p i t á n Cabe B r o w n e . 
E N BUSCA D E R E D F E R N 
NUEVA Y O R K , 8 . - E n l a p r ó x i m a s^ valcnte del ext ranjero venga a reem-
mana s a l d r á el exp lo rado r americano plazarlos? 
¡ n o s que estaban presente; R icha rd Marsh , con objeto de proseguir oí flnii sefjundos de p reparabas , siendo el p a - i , , . „ •„ ai n n a i . , las nesenrsas para l a busca del a\ia-- 1 recer de algunos t é c n i c o s que si cuando ^ y dor Redfern, que d e s a p a r e c i ó en el cur-
ios m á s saneados ingresos f iscales. 
ESTE NUMERO H A SIDO V ISADO POR L A CENSURA 
propuesta del Consejo era que hubiese; 
esperado tanto pa ra adoptar su deci 
f r a n g e y L e ó n , mien t ras é s t o s abraza- ^ p o s é - ' ^ ^ i a G l o r i a , sobre el a g n a ^ | - w m l » enlre 
- No es de o l v i d a r l o p a r a l a p o l í t i c a de p r e v i s i ó n que puede re forzar , la 
conveniencia del s i s t ema de f a b r i c a c i ó n e s p a ñ o l a que p recon izamos . 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
Bilbao, 7 de sep t iembre . 
No es posible ex ig i r todo de los Po-
deres p ú b l i c o s . E l Estado puede favo-
recer in i c i a t ivas , encauzarlas y c o n t r i -
b u i r eficazmente a su desarrol lo, pero 
no puede sus t i t u i r a l a i n i c i a t i v a p r i -
flntn l i c i ó n en l a r e g i ó n comprend ida entre el I a t r ibuciones . 
1 Amazonas y R í o de Janeiro. 
m - " x S v ^ d ^ i r ¿ o f ^ ^ ^ : ¡ ^ V o r s ¥ o : arpSf;rpll€S 05 casi swuro que 61 esad0 d0,i 
sible negociar con ellos. «No pers iga- ' ^ A r ^ , s P 0 r ^ 
mos por m á s t i empo una pre tendida! U N P R E M I O E L « S A N R A F A E L . 
NUEVA YORK, 8 . -E1 s e ñ o r Hearts, co- LONDRES, 8. - Comun ican de San 
m a n d i t a r i o del vuelo del «Oíd G l o r y » . ! J u a n de ^ e r r a n o v a a l m i n i s t e r i o de 
ha ofrecido una recompensa de 25.000 dó- l Colonias que uno de los buques posta-
r r i do a u n c a m i ó n de ca rabmie r i , que 
El Estado no podía abandonar sus 
yacimientos en manos d e particulares 
Nuevos presupuestos en Méjico 
y en Chile 
| BUENOS A I R E S , 8.—El d ipu t ado se-
ñor Castillo ha p ronunc iado u n dis-
curso, diciendo que el Estado no pue- ( 
de abandonar las r iquezas de sus ya- ; 
, "imientos en manos do los p a r t i c u l a -
res, y menos a ú n en estos momentos 
en que los Estados t r a t a n de a lcanzar 
eLpredominio en la p r o d u c c i ó n pet ro-
lífera. 
NUEVA Y O R K , 9 (urgente).—El com- y que el l a b o r i s m o i n g l é s e ra a lgo en-
bate celebrado é s t a noche en el M a d i - i teramente d i s t i n t o del m o v i m i e n t o co-
sen Square Garden entre Uzcudun y el ¡ mun i s t a . 
c a m p e ó n n e o z e l a n d é s T o m Heeney h a ' Thomas , presidente de l a U n i ó n de 
t e rminado d e s p u é s de 15 furiosos a s á l - : Fe r rov ia r io s , r e p i t i ó que el Ccnsejo es-
tos con l a d e c i s i ó n de combate n u l o . taba u n á n i m e en su d e c i s i ó n . Ref i r iósQ 
a su c o m p a ñ e r o Cramp, que h a b í a ha-
blado antes e n nombre de los fe r rov ia -
u n i d a d que no ex is te .» 
Cramp, de l a U n i ó n de Fe r rov ia r ios , 
d i jo que esta s e c c i ó n no apoyaba a l i pres aban serv.cio de orden publ ico . E1 
Consejo en su acuer lo , pero que él per-• p11^31 Boggiano tuyo p a r a ellos pala-
sonalmente s impat izaba con l a d e c i s i ó n ! , ) r a s de c o n s u e l o . - D a / A n a . 
por ios insu l tos que h a b í a recibido de D O N M A N U E L O R U E T A 
los rusos. R e c o n o c i ó cuantas h u m i l l a - R O M - \ , 8.—El P o n t í f i c e ha recibido en 
cienes ha t en ido que su f r i r el Consejo a t i e n d a a don M a n u e l Orueta, p res i -
pa ra negociar con los r u á o s . E l ú n i c o | (lente del consejo-de l a A d o r a c i ó n Noc-
í n c o n v e m e n t e que encuentra es que l a i . ^ n a de España .—Da/ /¿7 i í í . 
r u p t u r a se i n t e r p r e t a r á como u n acto 
de apoyo a l Gobierno conservador. 
B r o m l e y , de l a U n i ó n de Maqu in i s -
tas, d e c l a r ó que apoyaba a l Consejo 
lares a quien encuentre el aparato 
sus ocupantes. 
y 
les del Gobierno a l se rv ic io entre Te-
r r a n o v a y el Norte del Labrador , y otro 
del m i s m o servicio que e f e c t ú a el re-
POCAS E S P E R A N Z A S ¡ c o r r i d o entre Det ro i t y Be l l ev i l l e y l a 
NUEVA YORK, 8.—A p r i m e r a ho ra de costa Nordeste de T e r r a n o v a , h a n i n -
l á m a ñ a n a se sigue sin not ic ias del «Qld j fo rmado que l á s pesquisas real izadas 
Glory» y en los c í r c u l o s a e r o n á u t i c o s : en las costas p a r a dar con el paradero 
se ab r igan m u y pocas esperanzas.. Sola-
m e n t e , cabe la pos ib i l i dad de que el 
a v i ó n h a y a podido , a l cabo de a l g ú n 
t iempo, remontarse de nuevo y reanu-
dar el vuelo, con a v e r í a en l a esta 
c ión de «radio» que le i m p i d a dar n o t i -
cias de su s i t u a c i ó n . 
P O S I C I O N A L P E D I R SOCORRO 
del San Rafael h a n resultado in f ruc-
tuosas. 
A V I A D O R RUSO 
PARIS , 8.—La' Emba jada s o v i é t i c a ha 
fac i l i tado a l a Prensa u n a nota , en l a 
que se mani f i es ta que el av iador ruso 
Chebanoff h a sal ido esta m a ñ a n a de 
M o s c ú pa ra hacer u n r eco r r ido c i rcu-
a 
B E R L I N , 8.—Una p a r t i d a de bandole-
ros sustrajo de u n a de las p r inc ipa le s , peti 
U n ejemplo de ese e s t í m u l o p a r t i c u -
l a r lo dan en F ranc i a las dos o rgan i -
zaciones que m á s poderosamente h a n 
con t r i bu ido a l desarrol lo del t u r i s m o : 
los Sindicatos de i n i c i a t i v a y las Com-
p a ñ í a s de fe r rocar r i les . Los, p r imeros , 
m á s de 3.000, reunidos en tres federa-
ciones, l abo ran cada uno en e l peque-
ñ o radio de su comarca, p romov iendo 
mejoras que fac i l i t en e l aflujo de v i -
si tantes. No so t ra ta , como equivoca-
damente h a r í a n en nues t ra p a t r i a a l -
gunas raras organizaciones semejantes, 
de organizar festejos puebler inos , em-
pezando por l a inevi tab le co r r i da de to-
ros. Los Sindicatos franceses de i n i c i a -
t i v a , , son entidades donde se estudian 
problemas de i n t e r é s l oca l , y de las 
cuales sale muchas veces e l p r i m e r pa-
so para su s o l u c i ó n . 
E l esfuerzo que en estos ú l t i m o s a ñ o s 
LONDRES, 8.—Parece seguro que l a ! ,ar Por Europa , tocando en las s iguien- h a n real izado las C o m p a ñ í a s de ferro 
; t ic ión de' socorro lanzada ayer p o r i t e s pob lac iones : Johannisberg , Vier ia , car r i les , const i tuye el complemento d( 
mea 
a 
que la de su d e l e g a c i ó n pa r t i cu l a r . D i jo -
que estaba dispuesto p a r a l levar a cabo 'fronte a l a t i enda desvali jada, 
un p l e b i s c t o ent re los f e r rov i a r io s so-
bre el asunto, el cua l demos t ra r la que 
y Re v a l . 
as 
en el a e r ó d r o m o de Le Bourget . 
l a labor de esos Sindicatos . No 
e 
sólo d i b l a d o antes e n n o m b r e de los ferrovia-1 M o v e r í a s ' d r e S c í b l t a í ' " f f i ^ " « © M G l o r y . l ó " fué a l hallarse*"'el; P í , aga . B e r l í n . C . r i o s . y d i jo a ü s no ci ia que dicho Cl)m-! ^ . . = ^ 0 marcos oro huyendo des-i a v i ó n de L l o y d Ber t aud a unae 600 m i - M a ñ a n a , a las catorce, es esperado !se h a n m u l t i p l i m a d o en toda l a red fe-
O R O P A R A E L B A N C O CORUÑA, 7.—Es casi seguro que a fi 1 ios obreros de fe r rocar r i l es estaban 
BUENOS A I R F ^ 8 Pmcedenfft de |nes de semana U e g a r á a Vieo el PRIMER i t a m b i é n de acuerdo con el Consejo. 
A f v i . r , f o > 8-—1 XUL^UBmt> a v i ó n de pasajeros que i n a u g u r a r á la Thomas c o n c l u y ó dic iendo que no le 
Africa del Sur ha l legado u n buque coa- Uuea L i s b o a - O p o r t o - V i g o - C o r u ñ a . 
diciendo 160.000 l ibras oro con dest ino] 
p a ñ e r o hubiese hab lado con o t r a voz é . u c € n ^ a u t o b ú s q ¿ e pasaba por Has a l Este de Ter ranova . 
io A* ^ w ^ i A r , r í n r i i ^ v n ü  P « é s i que pabdud. y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ha l l aba a una . E1 aparato con que e f e c t ú a el vuelo 
80 mi l l a s del l uga r de donde p a r t i ó e l ; es de c o n s t r u c c i ó n s o v i é t i c a , de l sis-
mensaje S. O. S., a l que p r e c e d i ó o t ro ; tema ideado por el ingen ie ro Tonpo-
ammeiando que los aviadores estaban 'off . 
al Banco Argen t ino . 
Desde l a d á r s e n a Norte hasta l a cal le 
de San M a r t í n , donde se h a l l a instala-
do el edificio del Banco, o sea una ex-
tensión de m á s de k i l ó m e t r o y medio , 
i^ábia formadas, de trecho en trecho, 
íuerzas de P o l i c í a . Numerosos detecti-
ves ocupaban las bocacalles p r ó x i m a s . 
El precioso cargamento fué t ras ladado 
ei» des camiones a u t o m ó v i l e s rodeados 
a su vez por v ig i lan tes a caballo. 
El paso de l a preciosa carga fué pre-
^nciado por mucha gente. 
A finales del mes cor r ien te se espera 
otra e x p e d i c i ó n a n á l o g a . 
E M B A J A D O R F R A N C E S 
... BUENOS AIRES, 8.—Con m o t i v o de l a 
Piesentación de credenciales al jefe del 
jstado, el embajador de F ranc ia , m o n -
sieur Georges Picot , ha ofrecido una 
ecepción, a l a que h a n asist ido el pre-
«aen te de ' a r e p ú b l i c a , todos los m i -
justros. los presidentes de la C á m a r a 
y el Senado, el Cuerpo d i p l o m á t i c o y 
I i m p o r t a b a n los ataques que los comu-
•nistas le h a b í a n d i r i g i d o , pero con ver 
! las publ icac iones en las que los rusos 
! han insu l tado y c a l u m n i a d o el m o v i -
mien to labor is ta , pre tendiendo deshon-
r a r l o ante el m u n d o , basta p a r a con-
siderar esa conduc ta como absoluta-
mente in to lerable .—E. D. 
Estaban instalando un pararrayos 
en un hotel 
—o— 
M I L D E N R A L L ( Ing la te r ra ) , 8.—En el 
nuevo Ho te l Roya l esta tarde se encon-
t r a b a n va r i o s obreros dedicados a la 
i n s t a l a c i ó n de u n p a r a r r a y o s y a l cha-
pado de diferentes planchas m e t á l i c a s 
en l a te r raza del m i s m o . 
Cuando y a estaban los trabajos casi 
u l t imados , se p rodu jo una to rmen ta que 
gio portugués a 
esi 
"Tenemos mucho que aprender 
de España" 
LISBOA, 8.—La Sociedad Central de 
A g r i c u l t u r a y el an t iguo m i n i s t r o , doc-
0sas 'Personalidades. 
PRESUPUESTOS D E M E J I C O 
MEJICO, 8.—El presidente Calles h a 
uwrizado a la Secretaria de Hac ienda 
ca qUC- nombre una C o m i s i ó n t é c n i -
a ü m i n i s t r a t i v a p a r a que se encargue 
estudiar, f o r m u l a r y ejecutar los nue-
KiS)oeSU,pUestos oficiales, que r e g i r á n 
una t y que seran ll0ch0S a base d( 
mipm formr 'c i (m rad ica l de procedi -
torrn • t en iénc lcse en cuenta e n l a 
dart i ün de las P ^ i d a s l a necesi-
Drpf ! c l a s i í i c d c i ó n , d e n o m i n a c i ó n y 
SUP , de t0(Jas las cuentas, a f i n de 
nach , bierno Pueda anunc i a r a l a 
•Mprni- que dc l )e rá gastarse en u n 
sSi f iscal antes de ciue és te co-
defiH D e s a ' P a r e c e r á n . p o r t an to , lo 
bales a aCtual de las Part i ( las g10-
pVeta'c.S)ernPre expuestas a ma las inter-
En la 
asS1Vo ha d'&Puesto que se " f o r m ñ l 
Sún,,!;?10 I lna ley o r g á n i c a de los pre-
puestos nacionales, a l a cua l deb: 
^ someterse é s t o s . 
dado S e c m a r í a de Hacienda ha que 
^eninnri '1 'r '?nda Para m o d i f i c a r . an 
feía* i " dism nnv n "o n s u p r m i e ' d 
terias Pa,tidns de ins t l . -más Secre-
^ o ' n î 116 Crea convenientes, con a r re 
cienrtn nueva o r g a n i z a c i ó n de l a H a 
ua mejicana. 
S. J ^ E S U P U E S T O S D E C H I L E 
& D S I A G 0 DE C i l I L E , 8.—El proyecto 
minu tos , r e f u g i á n d o s e los obreros, en 
n ú m e r o de ocho, en u n a de las torfetas qu<} 6e celebira.rá en v a l l a d o l i d e l 
p r ó x i m o d í a £6. 
Con referencia a este Congreso, dicu 
e l . s e ñ o r Fernandes O l i v e i r a qn& Espa-
ñ a aumenta de a ñ o en a ñ o su produc-
c i ó n de t r i g o . Las estaciones agrar ias 
de l ho te l . 
U n a e x h a l a c i ó n c a y ó sobre el p a r á -
P A r z o h i ^ ' ^ n " ' " ' 1 ^ " . l i n u i u u l ^ u A r r a y e s r e c i é n ins ta lado, cor r iendo a lo ^ A r z o b i s p o de Buenos Aires y nume- largyo ^ cable y en la ^ 
t a m e t á l i c a , donde estaban refugiados 
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en i n m i n e n t e pe l ig ro de caer a l mar , 
d e s p u é s de haber luchado con t r a u n 
viento m u y duro. E l « C a r m a n i e » , de 
l a Cunard L ine , se na l laba a 170 m i -
l las. Ambos paquebotes pus ie ron i n -
mediatamente r u m b o a l pun to proba-
ble de amaraje del «Oíd Glory» , s in 
ha l lar e l menor ras t ro del a v i ó n . 
A C C I D E N T E 
V I E N A , 8.—El s e ñ o r Nik i t sch , inspec-
tor jefe del campo de a v i a c i ó n de As-
pe rn , h a resultado mue r to en u n acci-
dente de a v i a c i ó n . 
E L « S I R J O H N C A R L I N G » 
r r o v i a r i a francesa los bil letes de ida y 
vue l t a y los c i rculares , todos ellos va-
lederos po r va r ias semanas y a precios 
m u y reducidos, s ino que esas mismas 
C o m p a ñ í a s , atentas a l desarrol lo de sus 
intereses, h a n abierto a l t u r i smo regio-
nes de F r a n c i a alejadas del f e r r o c a r r i l : 
el a u t o b ú s h a completado l a casi per-
fecta o r g a n i z a c i ó n f e r r o v i a r i a francesa. 
L a C o m p a ñ í a del M i d i l a n z ó l a I n i -
c i a t i v a hace pocos a ñ o s , creando u n 
servicio s e m a n a l : l a ru ta de los P i r i -
neos, del A t l á n t i c o a l M e d i t e r r á n e o . U n a 
excelente o r g a n i z a c i ó n y u n a act iva pro-
paganda aseguraron el é x i t o del ser-
que hoy es d i a r i o . Las d e m á s 
D I S P O S I C I O N E S E N A U S T R A L I A 
LONDRES, 8.—Comunican de Melbour-
ne que a consecuencia de los desastro-
sos resultados de los vuelos intentados 
LONDRES, 8.—No se tiene n i n g u n a ' entre E u r o p a y A m é r i c a , e l Gobierno 
no t i c i a del a v i ó n «S i r John Car l ing» , austra l iano ha acordado tomar e r i é rg i - L fíf 
que d e b í a l legar hoy . Re ina con este, cas medidas p a r a i m p e d i r que ^ e l e n ; 
mot ivo g r a n ansiedad sobre l a suerte! sobre el ma r aparatos que no ^ a n , ^ I Ó ^ Ia ^e l 
del aparato y se espera, con impacien- . las debidas condiciones p a r a e l a m a - , ™ a c i z ° c,emrai. í a ae Breiana m ae 
c í a , un aterrizaje retrasado. ¡ r a j e . |Borgona , la de los cast i l los del, L o i r a 
E l t iempo es m u y m a l o en l a costa' E n lo fu tu ro no p o d r á n efectuar lar- f otras muchas de no^ menor impor -
occidentai de I r l a n d a . i gos recorr idos sobre el m a r m á s que los.'*11101*1- E " el Prec|o úe los billetes esta 
S e g ú n los datos conocidos, e l a v i ó n I h idroaviones y b u q u é s voladores. Los! comPrendKl0' ll0te1' comidas y hasta 
^ d i s p o n í a de esencia suf ic ien te pa ra es-1 aparatos terrestres s ó l o p o d r á n í n t e r - j . P r o P ^ f a los "ll*as' e v i t a n d o . al 
aar vo lando hasta las seis de l a tarde narse 50 m i l l a s , 
de hoy . 
a d q u i r i ó serias proporciones en poces ^ Fernandes o l i v e i r a , h a n enviado su 
a d h e s i ó n a l Congreso cerealista espa-
—-«os— 
M A D R I D . — L a recaudac ión do las cé-
dulas personales por la D i p u t a c i ó n : 
normas para el empadronamiento y la 
cobranza del impuesto; procedimiento 
contra los defraudadores .—Recepción 
e s p a ñ o l a s , todas el las admirab lemente I' en el Ayuntamiento en honor de los 
dotadas, emplean e ñ e a z m e n t e los m á s ; ' ' estudiantes italianos—Se r e v i s a r á n los 
modernos p roced imien tos de progreso. contratos de arriendo de locales para 
E s p a ñ a dispone de u n Cuerpo de I n -
genieros A g r ó n o m o s d i s t i n g u i d í s i m o , ; 
que t r aba ja con el m a y o r celo p a r a 
que la t i e r r a e s p a ñ o l a sea cada vez j 
m á s p roduc t iva . 
O l i v e i r a t e r m i n a d i c i e n d o : «Deb ía ha-1 
cerse en P o r t u g a l una g r a n propaganda | 
de este Congrese, que puede p r o p o r c i o - ; 
narnos grandes ventajas, dada l a seme-j 
j anza del c l i m a de los dos p a í s e s . T e ñ ó -
los operacios que perecieron carboni-
zados. A los pocos m i n u t o s c a í a l a t ó -
r r e l a des t ru ida al suelo con los cuer-
pos de los in fo r tunados obreros. L a 
desgracia h a causado g r a n conisterna-
c i ó n en l a p o b l a c i ó n . 
me y 
BUENOS AIRES, 8.—Ha l legado e l j u -
gador de ajedrez Alek lne , que j u g a r á 
9? ferroviario 
en 
o a manejos dudosos, 
í. ft^,.. a u t o r i z a c i ó n a lud ida , el Poder 
BRISBANE, 8 (Australia) .—Se han 
adoptado impor tan tes medidas para 
con t ra r res ta r las consecuencias de l pa-
ro absoluto del t r á f i c o f e r rov ia r io , a 
consecuencia del «lock-out» declarado 
por las Empresas. 
Los servicios de abastecimientos es-
t á n y a completamente asegurados por 
los t ransportes en a u t o m ó v i l . 
eecuelas municipales. E n és tas se i m -
p l a n t a r á desde 1 de octubre el servi-
cio médico (pág ina 5). 
—ios— 
PROVINCIAS.—Guardias marinas ita-
lianos en Palma.—En San Sebas t i án se 
celebró un banquete d ip lomát ico .—Ha 
comenzado l a Semana Vasca.—Ayer lle-
garon a Sevilla, en vuelo desde T c t u á n , 
S I N N O T I C I A S 
LONDRES, 8—Comunican de San 
Juan de T e r r a n o v a a l a Agencia Reu-
ler que no se h a recibido n i n g u n a no-
t ic ia acerca del «Sir John C a r l i n g » . U n 
o f i c i a l de u n paquebote procedente de 
L i v e r p o o l , que ha llegado h o y a Ter ra - ! con el c a m p e ó n Capablanca. 
nova, h a declarado que en su o p i n i ó n I * » • 
el «Sir John C a r l i n g » deb ió de trope-
Izar con condiciones a t m o s f é r i c a s p é s i -
mas. Un o f i c i a l de o t ro buque ha ex-
presado a n á d ü g a o p i n i ó n . 
PESQUISAS I N F R U C T U O S A S 
LONDRES, 8.—Un func iona r io del mi-
nis ter io de A e r o n á u t i c a h a declarado 
lesta noche que no h a y y a esperanza 
¡ a l g u n a de que e l S i r John C a r l i n g l le-
gue al a e r ó d r o m o de Croydon , pues 
han quedado s i n resultado las i n v e s t í -
regresa a ing 
QUEBEC, 8.—El P r í n c i p e de Gales y 
su he rmano Jorge han embarcado con 
destino a Ing l a t e r r a . 
v ia je ro molest ias y a s e g u r á n d o l e , no 
só lo el necesario «confor t» , sino l a se-
gur i r l ad de no ser explotado. 
Ext ran je ros y franceses h a n respon-
dido a esas in i c i a t ivas , hasta ta l ex-
*.remo, que g r a n n ú m e r o de esos ser-
vicios s u b s i s t i r á n a la temporada ve-
raniega. 
E n E s p a ñ a sobran bellezas naturales 
p a r a crear «c i rcu i tos» a n á l o g o s y fa l -
tan medios de c o m u n i c a c i ó n . ¿ I m i t a r á n 
a l g ú n d í a nuestros ferrocarr i les el ejem-
plo de las C o m p a ñ í a s francesas? 
Ed . O R T E G A N U Ñ E Z 
P a r í s - a g o s t o . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
mos nuicho que aprender y p o d r í a m o s : varios aviadores franceses.—Un alma-
( idad de 938.071.000 posos de Ingresos 
y 955.334.''Ü0 de gastos. 
L A I N D U S ' I R I A S A L I T R E R A 
SANTIAGO DE C H I L E . 8.—Se dice que 
en e l proyecto redactado por e l Gobierno 
p a r a remediar l a s i t u a c i ó n de la indus-
t r i a sa l i t r e ra , ee reserva a q u é l la fa-
1 c u i t a d de establecer e n cua lqu ie r mo-
/ P u e s t o s ipara 1928 P1"^'6 18 can-1 raen t o e l m o n o p o l i o d e l p roduc to . 
lucra rnos aprovechando los ú l t i m o s tra-
bajos de l a a g r o n o m í a española .»—Co-
rreia Marques. 
L A PESCA 
LISBOA, 8.—A p r o p ó s i t o d é l a recien-
te v i s i t a de la M i s i ó n e s p a ñ o l a , O S é c u -
la dedica un e d i t o r i a l a la c u e s t i ó n de 
la pesca, y dice que Por tuga l no hace 
nada pa ra resolver este problema, en 
tanto que E s p a ñ a , cuya r iqueza pesque-
ra es m u y i n f e r i o r , comprende que no 
puede dejar abandonados a sus pesca-
dores. 
E l p - r iód ico inc i ta al Gobierno a t m l 
tar al p a í s vecino.—Correfa M a r q u e » . 
C O M I S I O N D E F U N C I O N A R I O S 
L I S B O A , 8.—Ha tomado p o s e s i ó n de 
sus funciones en el min i s l e r io de Ha-
cienda la C o m i s i ó n de asistencia a los 
func ionar ios c i v i l e s tuberculosos.—Co-
r re i a Marques . 
cenista de maderas de Sueca, encarce-
lado.—En Zaragoza se ha cons t i t u í an 
un ba ta l lón infant i l .—Una ofrenda del 
doctor Collell a la Virgen de Montse-
rrat,—Las l luv ias torrenciales inunda-
ron varias calles de Mataró .—Mcjoraa 
urbanas en Cádiz (pág ina 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Se anuncia, pero la 
not ic ia debe acogerse con reservas, .una 
p r ó x i m a r u p t u r a entre Francia y Ku-
sia.—Los delegados obreros ingleses ex-
ponen los motivos que tienen para rom-
per «on los comunistas.—En el Con-
greso E u c a r í s t i c o d© Bolonia se loe un 
Breve pontificio,—El «Pr ide of Det ro i t» 
e s t á en Tokio.—Se teme que el «Sir 
Johu Carl ing» se haya perdido tam-
bién , como el «Oíd Glory» (paginas 
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Polonia invita al pacto de no agresión |Mussolini clausura el 
Congreso del Trabajo 
Renuncia solemne de los Estados a toda declaración de guerra. El re-
presentante de Grecia cree que ese compromiso no tendría valor real. 
GB 
GINEBRA, 8.—La D e l e g a c i ó n polaca 
h a recibido las nuevae instrucciones que 
h a b í a solici tado de su Gobierno, en vis-
ta del resultado dado por las conversa-
ciones que sobre el asunto de l a pro-
p o s i c i ó n po r e l la presentada se h a n ce-
lebrado estos d í a s . 
Esas nuevas Instrucciones han sido 
comunicadas y a a los representantes 
de las grandes potencias. 
E l texto de las instrucciones precisa 
las concesiones que puede hacer Polo-
n í a sobre l a p r o p o s i c i ó n p r i m i t i v a . 
Se considera que la renunc ia solem-
ne por los Estados a toda d e c l a r a c i ó n 
de gue r ra s e r í a susceptible de crear una 
a t m ó s f e r a de confianza general , que se-
r í a en extremo favorable a l p r o g r a m a 
de los trabajos acometidos con tenden-
cia a l desarme, y est ima que toda gue-
r r a de a g r e s i ó n debe ser p roh ib ida . 
F ina lmente , i n v i t a a todos los Esta-
dos miembros de l a Sociedad de Na-
ciones a concertar pactos de no agre-
s i ó n , p a r a poner a s í en p r á c t i c a medi-
das de c a r á c t e r pací f ico susceptibles de 
arreglar y solucionar las diferencias 
que p u d i e r a n s u r g i r entre las dist intas 
naciones, fueran las que fueran esaís 
diferencias. 
L a D e l e g a c i ó n francesa parece que no 
ha fo rmulado ob jec ión a lguna en cont ra 
del texto polaco. 
Si la p r o p o s i c i ó n polaca l legara a en-
cont ra r o p o s i c i ó n por parte de las gran-
des potencias, el delegado de Polonia , 
s e ñ o r SoKal, no i n t e r v e n d r í a m á s en 
las reuniones de la Asamblea de Gi-
nebra, 
M O D I F I C A C I O N E S I N A C E P T A B L E S 
GINEBRA, 8.—Los jur i sconsul tos de 
l a D e l e g a c i ó n polaca en l a Asamblea 
de l a Sociedad de Naciones h á n decla-
rado ser completamente inaceptables 
las modif icaciones in t roducidas po r los 
representantes de las grandes poten-
cias en el texto de l a p r o p o s i c i ó n po-
laca sobre un proyecto general de no 
a g r e s i ó n , y que d icha D e l e g a c i ó n d e b í a 
presentar a l a Asamblea. 
En v i s t a de el lo, su presidente el se-
ñ o r Sokal , ha pedido nuevas ins t ruc-
ciones a su Gobierno, y , por lo tanto , 
la p r o p o s i c i ó n de Po lon ia no se p u b l i -
cara hoy , como se h a b í a anunciado en 
un p r i n c i p i o , sino que l a p u b l i c a c i ó n 
SP- h a r á una vez rec ib ida l a respuesta 
del Gobierno de Varsovia . 
O P I N I O N I T A L I A N A 
ROMA, 8.—El Mensajero de I t a l i a pu-
b l i c ó ayer u n a r t í c u l o r e l a t ivo a la 
p r o p o s i c i ó n polaca sobre el pacto i n - j 
t e rnac iona l de no a g r e s i ó n , d ic iendo j 
que I t a l i a no puede aceptarlo, porque ¡ 
cree que es con t r a r io a todo derecho i 
y a toda r a z ó n h u m a n a el I m p e d i r la 
gue r ra de frontera , y a que ello impe- ' 
d i r í a el d i n a m i s m o de los pueblos jó-i 
venes, y const i tuye u n in su l to pa ra la 
h i s to r ia , cuyos mayores progresos se 
s e ñ a l a n po r l a guer ra de conquista. 
E L P R O T O C O L O D E G I N E B R A 
GINEBRA, 8.—En su s e s i ó n p l ena r i a de 
hoy, l a Asamblea de l a Sociedad de Na-
ciones, tras de fijar pa ra el d í a 15 dej 
los corrientes l a fecha de la e l e c c i ó n de* 
los miembros no permanentes del Con-
sejo, ha proseguido e l examen de la Me-j 
m o r i a general sobre l a labor realizada i 
por l a Sociedad durante los ú l t i m o s do-i 
ce meses. 
I n i c i ó el debate el s e ñ o r U r r u t i a , de-
legado de Colombia, el cual recuerda: 
que una de las pr inc ipa les o b l i g a c i o n e s ¡ 
impuestas por e l Pacto de l a Sociedad; 
estriba en l a r igurosa o b s e r v a c i ó n del i 
Derecho in te rnac iona l , y que el Pacto h a í 
p rev is to l a labor de l a Sociedad pa ra 
completar l a de f in i c ión y las prescr ip- j 
clones del Derecho in te rnac iona l . La So-i 
ciedad prosigue con éx i to la fecunda la-
bor de las dos conferencias de La Haya. '; 
Hab l a d e s p u é s e l s e ñ o r Moliesen ( D i - , 
namarca) , ins is t iendo t a m b i é n sobre la|. 
i m p o r t a n c i a de los trabajos preparato-j 
rios p a r a l a cod i f i cac ión p rogres iva de! 
Derecho in te rnac iona l . A l hab la r luego| 
del p r o b l e m a del desarme d ice : «Opinoj 
que la Asamblea de la- Sociedad h a | 
asumido, ante la p ú b l i c a op in ión ' , u n a 
g r a n responsabi l idad. Hasta ahora, en; 
efecto, só lo se ha estudiado l a par te ex-] 
elusivamente m i l i t a r de esta c u e s t i ó n y , 
s i n embargo, l a Sociedad de Naciones si-i 
gue siendo un factor impor tan te para la 
paz del m u n d o . » 
A c o n t i n u a c i ó n hace uso de la pa labra : 
e l delegado j a p o n é s , s e ñ o r Addatc i , de-| 
c larando que, d e s p u é s de l a ú l t i m a re-
u n i ó n de la Asamblea, l a ac t iv idad de 
l a Sociedad de Naciones se ha exterio-
r izado con una labor siempre fructuosa 
en dis t in tos terrenos. Recuerda que el 
J a p ó n h a deseado siempre y sigue de-
seando ardorosamente la c e s a c i ó n de la 
ru inosa competencia de los armamen-
tos y l á r e d u c c i ó n eficaz de é s t o s al es 
t r i c to m í n i m u m indispensable pa ra la 
segur idad nafcional. 
E l s e ñ o r Voldemaras , delegado l i t u a -
no, que habla d e s p u é s , recuerda que el 
objeto de l a Sociedad de Naciones es-
t á en el man ten imien to y o r g a n i z a c i ó n 
de l a paz m u n d i a l . Opina que esta 
Asamblea debiera ponerse nuevamente 
a es tudiar los p r i n c i p i o s en que se 
f u n d ó .el protocolo de Ginebra. 
E l delegado noruego, s e ñ o r L a m b r u , 
t a m b i é n aprueba l a p r o p o s i c i ó n y ex-
presa l a esperanza de que l a Conferen-
cia del desarme se r e ú n a en nov iem-
bre, como fué acordado. F o r m u l a vo-
tos por que las grandes potencias con-
s ientan en f i r m a r , cua l lo h izo Fran-
cia, l a c l á u s u l a f acu l t a t i va del esta-
tu to del T r i b u n a l permanente de Just i -
c ia in te rnac iona l , o sea l a que t ra ta de 
l a j u r i s d i c c i ó n o b l i g a t o r i a de dicho 
T r i b u n a l . Subraya l a i m p o r t a n c i a que 
ha aportado al Consejo de l a Sociedad 
l a presencia de los min i s t ros de Nego-
cios Ext ranjeros , pero hace observar 
que los min is t ros de Negocios E x t r a n -
j e r o s , que acuden a l Consejo no debie-
r a n f i g u r a r en és te en esa ca l idad , s i -
no tan s ó l o en concepto de miembros 
de l a Sociedad de Naciones. Con este 
m o t i v o f o r m u l a ciertas c r í t i c a s sobre 
e l m é t o d o de t raba jo del Consejo y 
protesta cont ra el s istema apl icado pa-
ra l a e l e c c i ó n de los miembros no per-
manentes del Consejo y , sobre todo, 
cont ra las demandas de ree legib i l idad . 
E l s e ñ o r Pol i t i s , representante de Gre-
cia, tras de contestar a las c r í t i c a s for-
muladas cont ra l a Sociedad de Nacio-
nes po r los pesimistas y por los impa-
cientes, dice que op ina que e l Consejo 
de l a Sociedad no ha fal tado a su co-
metido y que ha seguido s iempre una 
n o r m a de conducta razonable y p r á c t i ; i 
ca en e l i n t e r é s del m u n d o . En lo que , 
concierne a l protocolo de Ginebra, quej 
la D e l e g a c i ó n holandesa ha recomenda-j 
do se ponga nuevamente en estudio en 
lo referente a sus p r i n c i p i o s , el s e ñ o r ] 
Po l i t i s declara que, a j u i c i o suyo, esos \ 
p r i n c i p i o s siguen t a n vivientes y han 
inspi rado directamente los acuerdos de 
Locarno y los d e m á s Tratados de arbi -
t ra je y c o n c i l i a c i ó n firmados poster ior-
mente. A l a lud i r seguidamente el ora-
dor a un proyecto que parece que va 
a ser sometido a l a Asamblea y po r 
el cua l é s t a s e r á i n v i t a d a a p roc lamar 
que l a gue r ra de a g r e s i ó n es u n c r i -
m e n in te rnac iona l , manif iesta que, aun 
reconociendo el va lo r m o r a l y educa-
t ivo del compromiso solemne que p u -
d ie ra contraerse en esa forma, no cree 
que és te pueda tener n i n g ú n valor real 
y efeciivo mient ras no vengan a apo-
yar lo sanciones concretas. 
V A N D E R V E L D E 
GINEBRA, 8 . — M a ñ a n a , a l abrirse l a 
s e s i ó n p l e n a r i a de l a Asamblea, habla-
r á el delegado belga, s e ñ o r Vander-
velde. 
"Habéis visto una Italia laboriosa 
y ordenada, que trabaja por su 
resurrección económica" 
E L CONSEJO 
GINEBRA, 8.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones, r eun ido esta tarde 
p a r a con t inua r el estudio de las cues-
tiones que f i g u r a n en su orden del d ía , , 
ha . examinado, entre otras cosas, el in -
forme de l a C o m i s i ó n de mandatos sobre 
los trabajos de l a ú l t i m a r e u n i ó n , las 
ponencias sobre los trabajos de l a Co-
m i s i ó n de comunicaciones y t r á n s i t o y 
sobre l a tercera Conferencia de Comu-
nicaciones y Tráns i to , " como as imismo 
sobre l a c u e s t i ó n del a u x i l i o f inanc ie ro 
a los Estados v i c t imas de una a g r e s i ó n , 
y t a m b i é n la de u n puer to de amarre 
pa ra los buques de guer ra polacos en 
Dantz ig , 
O P I N I O N E S A L E M A N A S 
B E R L I N , 8.—Telegramas enviados des-
de Ginebra a los p e r i ó d i c o s berlineses 
d icen que l a i m p r e s i ó n sobre l a s i tua-
c i ó n es bastante confusa. 
«La Gaceta General de A l e m a n i a » d i -
ce, o c u p á n d o s e de esto asunto, que si 
A l e m a n i a presta su a d h e s i ó n a l a re-
s o l u c i ó n c o m ú n de que se ha hablado 
estos d í a s , l a o c u p a c i ó n renana se con-
v e r t i r í a en u n a ' a n o m a l í a y r e s u l t a r í a 
imposible. 
Agrega e l p e r i ó d i c o que la D e l e g a c i ó n 
a lemana no puede someter al pueblo 
a l e m á n a una nueva prueba m á s que 
a cambio de ciertas compensaciones, 
como, por e jemplo, el fin de l a ocupa-
c i ó n y el desarme de Franc ia y Po-
lon ia . 
L A C O O P E R A C I O N I N T E L E C T U A L 
GINEBRA, 8.—La segunda C o m i s i ó n 
de l a Asamblea de l a Sociedad de Na-
ciones se ha reun ido esta tarde p a r a 
escuchar las declaraciones del delega-
do h o l a n d é s , s e ñ o r Lorentz , presidente 
de l a C o m i s i ó n de C o o p e r a c i ó n intelec-
t u a l . 
Cincuenta y dos comunistas deteni-
dos en Civitavechia 
—o— 
ROMA, 8.—Se ha celebrado con toda 
so lemnidad l a s e s i ó n de c lausura del 
I I I Congreso in te rnac iona l de organiza-
c i ó n c ien t í f i ca del Trabajo . H a n asistido 
e l presidente Musso l in i , var ios m i n i s -
tros, las autoridades y numerosas per-
sonalidades. 
D e s p u é s de var ios discursos, entre 
ellos el del s e ñ o r M o r r i s Cook, presiden-
te de l a Sociedad « T a y l o r » , , de Nueva 
York , y del d i rec tor del Ins t i tu to in ter -
nac iona l de o r g a n i z a c i ó n c ien t í f ica , de 
Ginebra, h a b l ó el s e ñ o r Musso l in i , d i -
ciendo que hablaba como jefe del Gobier-
no y como i t a l i ano . E l presidente 
del Consejo di jo en f r a n c é s la p r i m e r a 
pa r te de' su discurso. 
«En o t ra o c a s i ó n — d i j o — h e puesto ya 
de relieve l a enorme e x t e n s i ó n tomada 
p o f l a c iencia , en todas las manifesta-
ciones d© i a v i d a moderna , i n d i v i d u a l o 
colectiva. 
Se t r a t a — c o n t i n ú a d ic iendo t i seño»-
Mussolmi—de poner en a p l i c a c i ó n cuan-
to l a c iencia aconseja en lo que se re-
itere a h igiene, capacidad profes ional , 
r end imien to ide trabajo, empleo de las 
horas de descanso, etc. E n l a s i t u a c i ó n 
por que el mundo atraviesa en l a ac-
t u a ü d a í í , es necesario aumentar , la p ro -
d u c c i ó n de los bienes necesarios a los 
hombres y elevar el n i v e l de v i d a de las 
clases n i á s humi ldes . L a ciencia tiene 
en esto l a pa labra p a r a ofrecernos sus 
ins t rumentos de i n v e s t i g a c i ó n , y l a po-
tencia del Gobierno fascista y de las 
clases productoras i t a l i anas en e l do-
m i n i o del capi ta l , de l a t é c n i c a y del 
t rabajo, t e n d r á n en cuenta los resulta-
dos de este Congreso. Os suplico que, 
cuando r e g r e s é i s a vuestros respectivos 
p a í s e s , d i g á i s que h a b é i s visto una I t a -
l i a l abor iosa y ordenada, que trabaja 
por su r e s u r r e c c i ó n e c o n ó m i c a y por. el 
progreso de l a H u m a n i d a d y de la paz 
entre las naciones. Os doy las g r á c l a s y 
os ruego a c e p t é i s m i saludo "cordial y de-, 
fe ren te .» 
M u s s o l i n i , que c o n t i n ú a hab lando -en 
i t a l i ano , dice a los congresistas: 
«He hablado en las p r inc ipa les len-
guas del Congreso, y no qu ie ro i m p o -
poneros u n cuarto discurso, aunque 
breve. No os r e p e t i r é que este Congreso 
ha ten ido u n é x i t o fe l iz . No soy m á s 
que u n act ivo cooperador en este asun-
to. E n efecto, he p rocurado ap l icar en 
todas las ramas de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
del Estado m é t o d o s de t rabajo c i e n t í -
ficos, y m u y pa r t i cu l a rmen te l a u n i d a d 
en el mando y d i r e c c i ó n , la p r o h i b i c i ó n 
de dispersar los esfuerzos y l a e n e r g í a . 
Este Congreso ha ten ido g ran impor -
tancia, pero creo que m á s i m p o r i a n c i a 
a ú n t e n d r á l o que v e n d r á d e s p u é s , es 
decir , la v i s i t a con que v a a ser hon-
rada por los congresistas l a I t a l i a tres 
veces m i l e n a r i a , la I t a l i a moderna, o 
sea l a I t a l i a a g r í c o l a , i ndus t r i a l y l a 
de los asti l leros navales. A pesar de las 
dif icultades con que hemos tropezado, 
ocupamosvhoy. ' d í a •uno• de los p r imeros 
puestos en lo. que concierne ..a. l á indus-
t r i a , y a ñ a d i r é que, a pesar, de la d i l i -
cu l t ad de los t iempos, . q u é entorpecen, 
no só lo a I t a l i a , s ino a todo e l mundo , 
tenemos l a seguridad do que nuestros 
h u é s p e d e s extranjeros, a l v i s i t a r las dis-
t in tas regiones i ta l ianas , p o d r á n com-
probar e l esfuerzo realizado por esta 
I t a l i a , t an poco conocida t o d a v í a en el 
mundo . Y creo que de resultas de esta 
v i s i t a t e n d r á n que corregirse o quedar 
an iqui lados muchos t ó p i c o s , toda vez 
que j u n t o a la I t a l i a an t igua y é r g u e ÍP 
l a I t a l i a ac tua l , que une a sus factores 
objetivos de v i d a otro, que es la v o l u n -
tad consciente de un hombre . 
C O M U N I S T A S D E T E N I D O S 
ROMA, 8.—Los c a r a b i n i e r i y nume-
rosos ind iv iduos de la M i l i c i a fascista, 
llegados ex profeso de l l o m a . detuvieron 
en Civi tavecchia a 52 comunistas, tras-
l a d á n d o l o s d e s p u é s a l a capi ta l del 
re ino . 
T U R Q U I A Y B R A S I L 
ROMA, 8.—Los embajadores de T u r 
q u í a y de l B r a s i l cerca del Q u i r i n a l , 
reunidos h o y en la Embajada de T u r -
q u í a , han f i rmado u n Tra tado de amis 
t a d entre ambos p a í s e s . 
F A ^ J J F O R 
E N F E R M E D A D E S ""^DEL PECHO 
T U B E R C U L O S I S - B R O N Q U I T I S - C A T A R R O S 
La situación interna de Rusia 
Traba jo de apun ta l a r a l que e s t á n dedicados los bolcheviques 
(Del 420, Florencia.) 
Continúa la propaganda comu-
nista en los cuarteles 
———u———• 
En la presente legislatura no se apro-
barán las tarifas de aduanas 
LONDRES, 8.—Un p e r i ó d i c o , r e f i r i é n -
dose a l a s i t u a c i ó n entre Rus ia y F ran-
cia, a consecuencia de los l í l t i m o s i n -
cidentes, mani f ies ta que las relaciones 
entre los dos p a í s e s s e r á n rotas en el 
mes de octubre. 
Esta i n f o r m a c i ó n debe acogerse con 
la m a y o r reserva, pues el m i s m o B r i a n d 
d e c l a r ó que no consideraba el caso co-
mo suficiente pa ra l legar a l a r u p t u r a 
entre F ranc i a y la U . R. S. S. 
E n el m i n i s t e r i o de Negocios Ex t ran-
jeros han declarado que i gno raban lo 
que hubiese de cierto en este asunto, 
po r no haber comunicado nada respecto 
a ello el Gobierno f r a n c é s . 
HOJAS E N LOS C U A R T E L E S 
P A R I S , 7.—La Prefectura de P o l i c í a 
ha dado ó M e n e s especiales pa ra que 
sean detenidos algunos extranjeros i n -
culpados -de d i s t r i b u i r hojas de c a r á c -
ter comunis ta en los cuarteles de Ver-
salles. ^ 
N O H A Y P E T I C I O N D E E M P R E S T I T O 
W A S H I N G T O N , 8.—El secretar io de 
Estado, s e ñ o r Kel logg, ha comunicado 
of ic ia lmente a m í s t e r B o r a h que el 
Gobierno f r a n c é s no ha pedido hasta 
ahora l a c o n t r a t a c i ó n de u n e m p r é s t i t o 
de 100 mi l lones de d ó l a r e s , n i consoli-
d a c i ó n de las deudas del a ñ o 1920. 
Esta d e c l a r a c i ó n es consecuencia de 
una car ta que este ú l t i m o s e ñ o r escri-
b i ó a l secretar io de Estado, como se-
nador , h a c i é n d o l e a lgunas observacio-
nes pa ra el caso de ser c ier to él r u m o r 
c i rcu lado respecto a determinadas ope-
raciones f inancieras de F ranc i a en ios 
Estados Unidos . 
L A S T A R I F A S A D U A N E R A S 
P.MUS. 8 . — T e l e g r a f í a n dé B e r l í n al 
Echo de P a r í s ' q u é rio p a í e c e pofeiDie 
que durante l a . legis latura, actual se 
aprueben las nuevas tar i fas de Adua-
nas, las cuales t e n d r á n seguramente 
que ser examinadas por l a nueva Cá-
mara , con fecha poster ior a septiem-
bre de 1928. 
E L C O N G R E S O D E F U N D I C I O N 
P A R I S , 8.—El Congreso In t e rnac iona l 
de F u n d i c i ó n , que ha celebrado hoy su 
segunda s e s i ó n , a c o r d ó d iv id i r se en dos 
secciones. 
En l a r e u n i ó n de l a p r i m e r a se d i ó 
cuenta de una M e m o r i a r e l a t iva a l em-
pleo del h i e r r o colado g ranu lado desde 
e l pun to de v is ta de l a f u n d i c i ó n . 
Luego se d ió lec tura a o t r a Memor i a 
sobre l a g r ac i t a e u t é c t i c a . 
E l Congreso e s c u c h ó con g ran aten-
c i ó n las explicaciones dadas por m í s t e r 
Jones acerca de l a in f luenc ia de los 
restos de acero. 
En la segunda s e c c i ó n el s e ñ o r Tho-
mas, ingeniero p r i n c i p a l de l a M a r i n a 
francesa, d i s e r t ó sobre l a p r e p a r a c i ó n 
del t rabajo en lo que se refiere a la 
f u n d i c i ó n . 
E L D E S C A R R I L A M I E N T O D E T O U R S 
P A R I S , ''8.—-Lieger, el detenido como 
compl icado o au tor en el sabotaje que 
p r o v o c ó el descar r i lamiento del t ren de 
T o u r s , resul ta ser u n . demente. Se cree 
que, a pesar de haberse acusado del 
atentado, es m u y probable que no sea 
culpable . 
Se le h a encontrado, s i n embargo, u n 
carnet de i den t i dad de l a Confedera-
c ión u n i t a r i a general del Traba jo . 
un ex mayordomo 
P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
E L CONGRESO D E L A S 
T R A D E U N I O N S 
L o s ed i to r ia les de los p r i m e r o s pe-
r i ó d i c o s de L o n d r e s v ienen dedicados 
a l c o m e n t a r i o de l Congreso que ce-
l e b r a n en E d i m b u r g o los represen tan-
tes de las U n i o n e s obreras . Es te Con-
greso t iene v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a , da-
da l a s i t u a c i ó n po r que a t r a v i e s a la 
i n d u s t r i a en I n g l a t e r r a y de todos los 
pun tos de l a n a c i ó n ee espera con 
ans iedad lo que los obre ros dec idan . 
De a h í pu^de sa l i r , o b i en u n a decla-
r a c i ó n de g u e r r a i n d u s t r i a l , que sig-
n i f i q u e u n p o r v e n i r de g raves que-
b ran tos e c o n ó m i c o s , o b i en u n c a m i n o 
hac i a la paz, que pueda ser el pun to 
de p a r t i d a de una e ra de recons t ruc-
c ión 
A l p r o n t o los c o m e n t a r i o s de los 
g randes p e r i ó d i c o s son de c a r á c t e r op-
t i m i s t a . Se f u n d a n e n el d i scu r so del 
p res idente del Consejo de las T r a d e 
Un ions , M r . H i c k s , el cual , en sus 
dos A m é r i c a s del N o r t e y del Sur »] 
j a m l e n f o que d e t e r m i n a l a formación 
de u n bloque en t re los grandes nn 
blos su ran i e r i canos . P a r a el doet 
Scott los pueblos del Sur son m á s 
p i r i t u a l e s , y aunque a d m i r a n a Nortei 
a m é r i c a , cons ide ran su civilización 
como de c a r á c t e r m a t e r i a l : " 
_ «Los pueblos de l a A m é r i c a la t in 
s ienten l a m a y o r a d m i r a c i ó n hacia P1 
desarrol lo de los Estados Unidos; 
lo consideran genera lmente conío u0 
desarrol lo m a t e r i a l . Los suramericaiV)0 
sienten t a m b i é n las ansias de amasa5 
riquezas; pero existe entre ellos ~ia 
creencia de que l a c u l t u r a , l a instruc-
c i ó n y los ideales espir i tuales son los 
fines a que deben encaminar sus esfuer-
zos, m á s b i e n que a u n mero progreso 
de fuerza e c o n ó m i c a . Sienten también 
el anhelo del peso, como nosotros sent í I 
mos el del d ó l a r ; pero op inan que Nortel 
a m é r i c a e s t á sumerg ida en los negocios 
en u n a f o r m a t a l que desatiende las ar. 
tes, l a l i t e r a t u r a y l a filosofía. En lo« 
suramer icanos son estas las cosas pr in . 
cipales y permanentes . 
V I E N A , 8—Ayer h á fal lecido, a los 
setenta y cuatro a ñ o s de edad, y á 
consecuencia de una a f e c c i ó n cardiaca, 
el p r í n c i p e A l f r ed de Montenuevo, ex 
m a y o r d o m o m a y o r de l a corte del em-
perador Francisco J o s é . 
BIBUOGRAFÍA^ 
CONFERENCIAS DE J U A N CASIANO, 
traducidas del l a t í n por el R. P. Fr . M . V i -
cente de las Cuevas, cartujo, edición co-
rregida y revisada por el R. P. Adriano 
S u á r e z , - O . P. Tela, 4,75; r ú s t i c a , 3,50. 
En tres tomitos elegantes y manuales 
aparecen las 24 conferencias de aquellos 
venerables Padres del Yermo de Escete, 
tan u n í í n i m e m e n t e . reconocidas como obra 
fundamental y ú t i l í s i m a " a las almas que 
t ra tan de perfección y desean aprovechar. 
El V . Uranada, en su prólogo a la Escala 
Esp i r i tua l de San Juan Clímaco, se la-
menta de que obra tan excelente como 
esta de las Conferencias no es té t raduci-
da al castellano, para d i fund i r l a conve-
nientemente en nuestra Pat r ia , a cuyo re-
querimiento acaso corresponda la pr imera 
t r aducc ión del P. de las Cuevas, que vió 
la luz en Zaragoza en 1661. Eiesde enton-
ces hasta ahora, y han pasado doscientos 
sesenta y cinco años , no se ha vuelto a 
r e impr imi r , siendo muy escasos los ejem-
plares, y a pesar de citarse en casi todas 
las obras ascé t icas por su autoridad y 
tíóüda doctrina. Los grandes santos de la 
edad media, como Santo Domingo do Guz-
mán , Sto. Tomás de Aquino, San Anto-
nino de Florencia y otros, han encontrado 
en ellas el mejor manant ia l de doctrina 
ascé t ica para elevarse a las cumbres de 
la perfección. E l P. Adriano Suárez se 
lia esmexado en la rev is ión y corrección 
de la obra, que recomendamos eficazmente 
a las personas religiosas, sacerdotes y a 
toda alma a quien interese el gran negocie 
:de su sa lvac ión . 
MES DE JESUS SACRAMENTADO, por 
jel venerable padre maestro fray Luis de 
'Granada, de la orden de Santo Domingo, 
¡con un prólogo del P. Paulino Alvarez, 
de la misma orden. Pesetas, 2,50. 
| Agotada en breve la pr imera edición do 
I l i b r i t o tan hermoso, aparece la segunda, 
: que sin duda aventaja a la anterior en 
i el esmero y ' b u e n gusto de l a presenta-
ción. Más que Mes de J e s ú s Sacramentado, 
debiera llamarse meditaciones sobro el San-
t í s imo Sacramento, muy a propós i to para 
las almas enamoradas de la E u c a r i s t í a , 
cuyas glorias y excelencias tan bien supo 
cantar el p r ínc ipe de la elocuencia y de 
la ascé t i ca , fray Lu i s de Granada. Su 
lectura puede servir muy bien de prepa-
rac ión y acción de gracias para la comu-
nión, y por lo castizo y elegante de su 
estilo resulta siempre nueva y deleitable. 
Las almas amantes de la E u c a r i s t í a ha-
l l a r á n con su lectura nuevas llamas cen 
que avivar el amor al Sacramento del A l -
tar. 
l í n e a s generales cont iene l o que pu- l Has ta l a g u e r r a mej icana los hispa,. 
, . D , , • c . noamencanos eran grandes admirartrirc» 
d i e r a ser base de u n a a r m o n í a f u t u r a . ^ los Kstados Unfclos; P0ROMALRAĈ RSJ 
cuencia de aque l conf l ic to , los suranieri-
canos se i n c l i n a n hoy a temer, m á s biea 
que admi ra r , los progresos de los Esta, 
dos Unidos . Y embargados por ese re-
celo, r e su l t an menos abiertos a la pene-
t r a c i ó n de los ideales norteamericanos 
de l o que e ran antes. Por su abolengo 
europeo, t i enen a l l í g ran inf luencia las 
d i sc ip l inas in te lec tua les del viejo mun-
do, y al amparo de e l l a se abren paso 
los m é t o d o s indus t r ia les y comerciales 
de E u r o p a . » 
L A E P O C A D E LOS OLVIDOS 
en t re pa t ronos y obreros . E l ( (T imes» 
a f i r m a l a p o s i b i l i d a d de que M r . H i c k s 
h a y a h a b l a d o s e g ú n sus op in iones 
pevaQjiales, y no sea en te ramente el 
i n t é r p r e t e de las op in iones del Conse-
j o . Es necesar io esperar l a respuesta 
de los delegados. 
«Si esa respuesta sigue las l í n e a s de 
la d e c l a r a c i ó n de M r . H i c k s t a l como 
nosotros l a entendemos, el Congreso á c 
E d i m b u r g o puede marca r m u y b i e n el 
p r i n c i p i o de una nueva era, no só lo para 
el t r adeun ion i smo i n g l é s , sino t a m b i é n 
para l a i n d u s t r i a . » 
E l p r o p i o ((Daily M a i l » , c u y a o p i n i ó n 
( (Exce l s io r» acaba de echar o t r a cul. 
I pa sobro, las muchas que a l verano 
l iqne v a l o r especial en este caso, por se n t r ¡ b u v c n . Parece ser que el vera-
ser d i a r i o m u y inc l i nado a la e x t r e m a i n 0 es la é p o c a en que ]a gente ^ d 
derecha, se m a n i f i e s t a sat isfecho p o r i j a m á s cosa8 0 i v ¡ d a d a s en vehículos 
las p r i m e r a s imipresiones del C o n g r e - i v ]lote]es E1 d i r ec{or de u n hotel ^ 
so. y cree que el d i scurso de M r . H i c k s l s l a cal,egorí,n5 sUuado en una ci 
« e s una v u e l t a a las rea l idades q u e k , ^ de la cos ,a francesai dice que en 
s e r á , m u y b i en r e c i b i d a » . i egte an0i de6de 6l p r i n c i p i o de la ^ 
E l « D a ü y T h e l e g r a f » , p e r i ó d i c o que da) ]os a m a n t e s del ^mpo y del 
circulp. p re fe ren temen te en t r e indus -
t r ia les y comerc ian tes , y puede consi-
derarse cas i como u n ó r g a n o of ic ia l 
de é s t o s , dec la ra que exis te l a espe-
r a n z a de que « e s t e Congreso' i naugure 
u n nuevo y b r i l l a n t e c a p í t u l o en l a v i -
da del t r a b a j o o r g a n i z a d o » . 
L A C A M A R A F R A N C E S A 
E L SANTO E V A N G E L I O DE NUESTRO 
SEÑOR JESUCRISTO, con un apéndice 
sobre la pa t r i a de J e s ú s , por el padre 
fray Casimiro H e r n á n d e z Blanco, de lo 
orden de Predicadores. 
LOS SANTOS E V A N G E L I O S , traducidos 
y aoiotados por el mismo P. Casimiro Her-
nández . Pesetas, 5,25. 
E l P. H e r n á n d e z , cuya competencia eti 
indiscutible en el estudio de la sagrada 
Bib l i a , presenta esta t r aducc ión dividida 
no sólo en cap í tu lo s , sino t a m b i é n ¿n pá-
rrafos con sus t í t u los correspondienrf s, 
que sirven para, dar la idea pr inc ipa l de 
cada uno, haciendo as í más asequibles las 
onsoñanzas de Jesucristo a toda clase de 
personas. Si desconocer el Evangelio es 
desconocer a Jesucristo, como decía San 
J e r ó n i m o , n i n g ú n l ibro m á s a propósi to 
en los tiempos actuales para toda clase 
de personas, como estos dos tomitos que 
deben cons t i tu i r la lectura preferida del 
cris t iano. 
Do venta en todas las l i b r e r í a s y en 
E D I T O R I A L V O L U N T A D , S. A., Alcalá , 
28; Gaztambide, 3. Apartado 8.037. Madr id . 
Bruch, 35, Barcelona. Mar , 17, Valencia. 
C o n t i n ú a n los p e r i ó d i c o s moderados 
de P a r í s , so l i c i t ando con ins i s t enc ia 
y repet idas a rgumen tac iones l a diso-
l u c i ó n i n m e d i a t a de la C á m a r a a c tua l . 
Puede cons iderarse que el ( ( F í g a r o » 
l l eva la voz cantante en este coro que 
r e c l a m a la d i s o l u c i ó n . He a q u í c ó m o 
se expresa : 
« H a c e va r ios meses que el « F í g a r o » 
rec lama l a d i s o l u c i ó n . 
Y hace va r ios meses, en efecto, que 
u n Gob ie rno cuidadoso del p o r v e n i r l a 
debiera haber l levado a cabo. H u b o u n 
p e r í o d o de eu fo r i a i n m e d i a t a m e n t e con-
| secut ivo a l a r e v a l o r i z a c i ó n del franco, 
y hub ie ra sido p o l í t i c o aprovechar lo y 
proceder a u n a g r a n consu l t a nacional-
l i l Gob ie rno no lo ha c o m p r e n d i d o o, 
d i g á m o s l o m á s c laro, no lo ha qaierido. 
Ha p re fe r ido la s o l u c i ó n del menor 
esfuerzo, c o n t e n t á n d o s e con l a d o c i l i d a d 
p rov i s iona l de una m a y o r í a de f o r t u -
na (de ma la f o r t u n a ) que sabe inesta-
ble, h o s t i l , y con l a que ha gobernado 
al d ía . "Y ha empezado por hacer l a re-
fo rma e lec tora l . 
Recordemos a los miopes - y a los es-
c é p t i c o s que desde 1922 la G r a n L o g i a 
de F r a n c i a h a c í a constar en u n « I n f o r -
me sobre l a ley e lec tora l y el p o r v e n i r 
de la d e m o c r a c i a » , que « la u n a n i m i d a d 
de las Log ia s condena la l ey e lec tora l 
en v i g o r y l a mayor par te preconiza el 
e sc ru t in io u n i n o m i n a l de d i s t r i t o . » 
Es u n t ex to m á s que v i e n e a p ro-
b a r la i n f luenc i a p ro funda y c o n t i -
nuada de la m a s o n e r í a en la po l í t i c a 
francesa. R e c u é r d e s e que ese escru t i -
n i o u n i n o m i n a l de d i s t r i t o , r e c l amado 
por los masones , es el que s e r v i r á 
m a r le h a n dejado en el hote l 138 ob-
jetos d i s t in tos . E n t r e ellos se cuentan 
46 i m p e r m e a b l e s o gabardinas . 
E s t á p r o b a d o que estas prendas fv-
g u r a n en t r e las v í c t i m a s frecuentes 
de la d i s t r a c c i ó n de sus d u e ñ o s . Si. 
guen a c o n t i n u a c i ó n los paraguas y 
bastones, los cuales son abandonados 
con la m a y o r f ac i l i dad . Los trajes de 
noche y las zapa t i l las son objetos pro. 
p ic ios a esconderse y desaparecer en 
el m o m e n t o de hacer el equipaje, y f i . 
g u r a n m u c h a s veces en las listas de 
objetos o lv idados . Los cepillos, las na-
va jas de afe i tar , las cajas de polvos 
y los pe r fumes ocupan el ú l t imo lu-
g a r en l a l i s t a de que t ratamos. 
SANTANDER, 8.—Se ha celebrado un 
banquete de homenaje a don Láureaiid 
Fal la , m o n t a ñ é s i lustro y presidente del-
Casino E s p a ñ o l de La Habana, y de 
don V i r i a t o G u t i é r r e z , h i jo polí t ico del 
anter ior , secretario de la repúbl ica de 
Cuba. 
Asis t ió toda l a co lonia hispanoamerK; 
cana, el m i n i s t r o de Cuba, señor Gar-
c í a K h o l y , y las autoridades. 
A l final o f r ec ió el banquete el ex mi-
nis tro s e ñ o r Ruano. D e s p u é s habló el 
s e ñ o r Gar .- ía K h o l y , que e n c o m i ó la la-
bor de los festejados, c o l a b o r a d o r e s ^ 
cacisimos en las negociaciones del Tra-
tado entre E s p a ñ a y Cuba concertado 
recientemente. 
Por ú l t i m o , los homenajeados dieron 
las gracias po r el agasajo. 
— E l gobernador c i v i l ha decretado la 
d i s o l u c i ó n de l a Sociedad de Empleados 
y Obreros Munic ipa les por l a publica-
c i ó n de una nota que contiene una 
c o a c c i ó n sobre el Ayun tamien to en la 
. c u e s t i ó n del descanso semanal y ha ha-
de pau l a en las p r ó x i m a s consul tas |pues to una multa ^ 2oo pesetas a cada 
electorales. i l l n 0 de log miembros de la Junta di-
S O L I D A R I D A D D E LOS F U E - rec t iva . 
BLOS H I S P A N O S D E A M E R I C A 
E n el ( (Diar io de la M a r i n a » , de L a 
Habana , se p u b l i c a n unas declarac io-
nes del doc to r Scott, delegado n o r t e -
a m e r i c a n o en l a r e u n i ó n de j u r i s t a s 
de R í o Jane i ro . In t e resa des tacar de 
ellas que el doc to r Scot t e s t i m a u n l íc-
cho el a l e j a m i e n t o e s p i r i t u a l en t re las 
La Delegación filipina 
PARIS , 8.—La De legac ión f i l i p i n a ea-
le hoy en e l sudexpreso para llegar a 
M a d r i d e l viern&s.—Champourcin. 
• 
E L TURISTA AMERICANO.—¿ Haría usted el favor de de-
cirnos si vamos bien para la casa de Shakespeare? 
E L PALETO.—Sí, señor; pero no se molesten en seguir, por-
que hace tiempo que se murió. 
{Play, Londres.) 
—S¡ vas a esperar a mi suegra a la estación te daré un marco. 
—¿Y si no la encuentro? 
—Entonces te daré dos. 
(Lusdge K o l n e r z e l l u r i g , Colonia.) 
Í 
—Me agradaría, señor, que comprase us-
ted este sobretodo, que es modernísimo. 
—Gracias; no soy campeón de ajedrez. 
{Punch , Londres.) 
E L PROFESOR (al recibir el regalo en el día de su 
santo) .—Ya escribiré a tu madre dándole las gracias 
por estas diez magníficas manzanas que me envía. | 
E L CHICO.—¡Si hiciera usted el favor de darle la 
gracias por catorce...! v 
(Passing Show, Londres.;. 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
GUARDIAS MARINAS ITALIANOS EN PALMA DE MALLORCA. COMIENZA L A SEMANA 
VASCA. INUNDACIONES EN MATARO. UN ALMACENISTA DE SUECA ENCARCELADO. 
OFRENDA DEL DOCTOR C O L L E L L A L A VIRGEN DE MONTSERRAT. MEJORAS EN CADIZ. 
Ayer llegaron en vuelo a Sevilla varios aviadores franceses 
El campamento de Sotomayor 
ALMERIA, 8.—El alcalde ha recibido 
• telegrama d-e M a d r i d en el que se 
anuncia l a c o n c e s i ó n de un c r é d i t o que 
se 6olicitó para la p r o s e c u c i ó n de obras 
gj, ei campamento de Sotomayor . L a 
noticia ha causado g ran s a t i s f a c c i ó n . 
Viaje del general Barrera 
BARCELONA, 8.—El gobernador y el ca-
nitán general, s e ñ o r Bar re ra , és te acom-
pañado de sus ayudantes, s e ñ o r San F é -
lix y Fuensanta, han marchado hoy a 
^anet para asistir a l a b e n d i c i ó n y en-
l i g a de una bandera a l S o m a t é n de 
aquella loca l idad. 
Después, el s e ñ o r Barreda m a r c h a r á 
a Olo}, donde l l e v a r á el p e n d ó n p r i n c i -
pal en l a p r o c e s i ó n de l a fiesta m a y o r 
que ee celebra hoy en d icha ciudad, 
pernoctando a l l í . M a ñ a n a m a r c h a r á a 
Tarragona, donde p a s a r á l a noche, y el 
día 10 i r á a Gandesa y e l 11 a B u w i a n a . 
Regresará a Barcelona l a noche del mis -
mo día. 
detal les de l p royec to que se propone 
rea l i za r el a lcalde en l a g r a n zona f r an -
ca de C á d i z . Caso de ser concedida d i -
cha zona, se s i t u a r á al Sur de l a pobla-
c i ó n . Sobre l a b a h í a se c o n s t r u i r á u n 
puente g i r a t o r i o , de xm k i l ó m e t r o de l o n -
g i t u d que u n i r á C á d i z con Matagorda . 
Con esto se a c o r t a r á l a d i s t anc ia a Puer-
to Real en dos k i l ó m e t r o s y se d i s m i -
n u i r á l a d i s t anc i a a Jerez de l a F r o n -
te ra en c u a t r o k i l ó m e t r o s , acercando a 
l a c a p i t a l a todos los pueblos de la p ro-
v i n c i a . T a m b i é n s e r á cons t ru ido u n d i -
que de defensa en l a d á r s e n a , de 300 
metros de ancho y 2.750 de l í n e a de 
a t raque. Se c o n s t r u i r á n seis d á r s e n a s 
m á s , quya t o t a l i d a d a b a r c a r á 50 hec-
t á r e a s . 
— L a C á m a r a de Comerc io ha pedido 
al G o b i e r n o y a l m i n i s t r o de F o m e n t o 
que se cons t ruya en C á d i z u n g r a n puer-
to pesquero. E l alcalde ha so l ic i t ado a 
su vez a l m i n i s t r o de M a r i n a que se 
cons t ruya u n aeropuer to en esta c iudad . 
- M a ñ a n a , a l m e d i o d í a , e m p r e n d e r á | N"6"™ templo en Villar de Tejas 
6u viaje a M a d r i d el a v i ó n Junkers, que i C A S T E L L O N , 8.—Comunican de V i -
va a agregarse a los aparatos que h a - T l a r de Tejas que e l Obispo de Segorbe 
con el servcio en l a l í n e a Madr id -L i s - : h a consagrado el nuevo t emplo de 
boa. Es fáci l que vaya a bordo a l g ú n pe-
riodista loca l . 
- A l d i r ig i rse al pueblo de San Ra-
món en a u t o m ó v i l el de f in idor p r o v i n -
ciai de l a orden de l a Merced, f r a y 
Francisco Javier Fc r re r y don Pedro V i -
ves, chocaron corea de San F e l i ú de 
Uobregat con otro coche que venia en 
..dirección cont ra r ia . E l «auto» q u e d ó 
destrozado, s in que sufriesen n i n g ú p 
daño los ocupantes. 
_ A ú l t i m a ho ra de ayer d e s a p a r e c i ó , 
cuando jugaba ante l a tor re n ú m e r o 54 
de la avenida del T ib idabo , u n a n i ñ a 
de dos a ñ o s , s i n que lo advirt iese su 
padre, que se ha l laba cerca de el la . Go-
mo íiacía poco h a b í a estado por las i n -
mediaciones una muje r en ac t i tud sos-
pechosa, el padre de l a n i ñ a , l l amado 
Gireda, el a u x i l i a r de P o l i c í a urbana, 
señor Sans y var ios vecinos sa l ie ron en 
persecución de l a desconocida, que pu-
do ser detenida cerca del Paralelo, tras 
largas pesquisas. Se l l a m a L u i s a Oller, 
y se trata a l parecer de una desequil i-
' brada, que ha declarado que se l l evó a 
la n iña porque c r e í a que era una h i j a 
suya muerta hace t iempo. D e s p u é s de 
prestar d e c l a r a c i ó n i n g r e s ó en l a c á r -
cel. > 
—El s á b a d o se v e r á en l a Audienc ia 
la causa seguida cont ra Manue l Sabio, 
que en Nueva O r l e á n s m a t ó a otro es-
pañol l lamado Francisco F e r n á n d e z , 
pe fué absuelto por los t r ibunales de 
aquel p a í s . 
Ofrenda al doctor Collell 
BAROELONA, 8.-1EI c a n ó n i g o Arce-
diano de l a Catedral de V i c h , doctor 
don Jaime Col le l l , estuvo en Montse-
rrat para ofrecer a l a V i r g e n l a p l u m a 
de oro que t e n í a p rome t ida a l a Pa-
tmna de C a t a l u ñ a , como recuerdo de 
sus sesenta a ñ o s de v ida l i t e r a r i a . 
-E¡..r&verendo padre Marcet quiso ce-
lébfar una r e c e p c i ó n í n t i m a de toda 
la comunidad en el s a l ó n abacial . To-
daJa e s c o l a n í a al pie de l a l t a r c a n t ó 
¡a. salve y se r e z ó e l «Oremus» por el 
propio doctor Col le l l . 
El ilustre l i tera to t o m ó l a p l u m a ex-
voto y l a e n t r e g ó a l padre Marcet, 
quien en breves y afectuosas palabras 
agradeció l a delicadeza del doctor Co-
M l . A c o n t i n u a c i ó n se puso l a p l u m a 
en manos de l a V i r g e n pa ra colocarla 
después en el j oye ro del san tuar io . 
Al acto c o n c i i r r i e r o n numerosas per-
sonas de V i c h y Barcelona. 
Inundaciones en Mataró 
BARCELONA, 8.—Comunican de M a -
'aró que alrededor de l a u n a de .la 
madrugada del pasado m i é r c o l e s empe-
zó a l lover, y a los pocos momentos 
aneció de t a l f o r ma que i n u n d ó todas 
las calles de l a c iudad . Cayeron varias 
hispas e l é c t r i c a s . U n a de ellas en los 
cobertizos de los b a ñ o s C o l ó n ; o t ra en 
el motoi; que se u t i l i z a pa ra sacar a 
'erra las barcas de pesca, y o t ra en 
ja capilla de las Herman i t a s de los 
Pobres. A l d í a siguiente, las calles es-
taban llenas de arenas. En l a de l a 
Merced el agua i n v a d i ó las aceras y 
destruyó las v í a s de los t r a n v í a s . E n 
a mambla se acumulo una g r a n canti-
dad de barro. 
También en el pueblo de Argentona 
se hnndio una pared y se ahogaron ca-
& todas las aves que estaban encerra-
da en ios corrales. Ert Llavaderas la 
pormenta c a u s ó muchos d a ñ o s . 
¿ « a s t a ahora, afor tunadamente, no se 
-conocen desgracias personales. 
La colonia bejarana de Barcelona 
BARCELONA, 8.—-La colonia bejarana 
::¡pe reside en esta c iudad c e l e b r a r á la 
aquel pueblo, cuyas obras ha costeado 
d o ñ a M a r í a Lozano. 
Fiesta en Amer 
GERONA, 8.—Se h a n recibido n o t i -
cias de A m e r dando cuenta de las fies-
tas rel igiosas celebradas en el Santua-
r io de Nuestra S e ñ o r a del Sa i t , s i tuado 
a 1.750 metros sobre el n i v e l del mar . 
Concur r i e ron numerosos fieles de l a 
comarca, que a s í quis ie ron tes t imoniar 
su d e v o c i ó n a l a V i r g e n . 
L a cajpilla de m ú s i c a de San F e l í u d e l ^ u n concierto"Jor fa 'Orques ta S iñ fÓ-
Pa l la ro ls in te rpre to l a misa de «La mare | n ica en i a p laza de l a c o n s t i t u c i ó n . Des-
de Deu de N u r i a » , de m o s é n Romon, l ^ é g S6 bai]6 l i n « A u r r e s k u » . M a ñ a n a 
organis ta de l a Catedral de V i c h . c o n t i n u a r á n en Zubie ta y Lasarte. 
E l reverendo padre J o s é Serrat. pá -
rroco de San M a r t í n de Sacall , pro-
n u n c i ó u n elocuente s e r m ó n a l t e r m i -
nar las fiestas. 
empezaba a i n v a d i r l a parte ba ja de 
l a f inca . L a s i t u a c i ó n de los hab i t an -
tes de l a casa fué espantosa, pues te-
n í a n que luchar a l mismo t iempo con 
lae l l amas y con las aguas. 
E l vec indar io a c u d i ó en masa a so-
correr a loss angust iados vecinos, sien-
do arrastrados po r las aguas u n guar-
d i a c i v i l y un paisano, que pud i e ron 
ser salvados a costa de grandes es-
fuerzos. Por ' f i n , se l og ró d o m i n a r el 
s in ie í s t ro , pero s i n que se l o g r a r a e v i . 
tar que las l l amas des t ruyeran g r a n 
pa r te del ad i f i c io . 
E n el pueblo de Obanos, el vecino Ve-
n a d o C r i s t ó b a l q u e d ó fu lminado por 
una chispa e l é c t r i c a , cuando se ha l l aba 
ocupado en las faenas del campo. 
E l c a d á v e r fué ha l l ado p o r su esposa, 
que, a l a rmada por l a tardanza de su 
m a r i d o , a c u d i ó a l a finca. 
La feria de Salamanca 
S A L A M A N C A , 8—Con t iempo e s p l é n -
dido se ha i naugurado l a fer ia . Var ias 
bandas de m ú s i c a recor r ie ron l a pobla-
c ión . E n h o n o r - d e l a Pa t rona de Sala-
manca, l a V i r g e n de l a Vega, se cele-
b r ó u n a solemne f u n c i ó n re l ig iosa en 
l a ' Catedral . Ofició el Obispo y p r e d i c ó 
^el M a g i s t r a l . E n l a c iudad re ina extra-
o r d i n a r i a a n i m a c i ó n . En el campo de 
San Francisco se h a n establecido n u -
merosas casetas con bara t i jas y espec-
t á c u l o s . M a ñ a n a e m p e z a r á el f e r i a l de 
ganados. 
La Semana Vasca 
SAN S E B A S T I A N , 8.—Han comenza-
do las fiestas de l a Semana Vasca, con 
g r a n a n i m a c i ó n . 
Esta m a ñ a n a hubo una misa , seguida 
Bautizo de un moro 
JEREZ, 8.—En l a iglesia de San M i g u e l 
se h a ver i f icado e l baut izo de u n n i ñ o 
moro de doce a ñ o s , n a t u r a l de Larache, 
l l amado Cheri to . Se l l impuso e l nombre 
de José" de Calasanz. 
Crecida del río Cervera 
L E R I D A , 8.—A causa de l a g ran can-
t i d a d de agua c a í d a estos d í a s , h a ex-
per imentado u n a crecida enorme el r í o 
Gervera, que a r r a s t r é var ios postes de 
c o n d u c c i ó n e l é c t r i c a . A l cruzar el r í o 
E n r i q u e Casanellas tocaron las caba-
l l e r í a s , u n cable, m u r i e n d o Casanellas y 
las c a b a l l e r í a s , carbonizados. 
El señor Aunos a Lérida 
L E R I D A , 8.—En el Gobierno c i v i l han 
anunciado que m a ñ a n a l l e g a r á el m i -
nis tro del Traba jo , s e ñ o r A u n ó s , qu ien 
r e c i b i r á en su d o m i c i l i o de l a p laza de 
Paher ia a las autoridades, corporacio-
Aviadores franceses en Sevilla 
S E V I L L A , 8.—Esta m a ñ a n a , p r ó x i m a -
mente a las once, l l ega ron dos aero-
p lanos franceses pertenecientes a las 
fuerzas de a v i a c i ó n de Marruecos. Los 
aparatos proceden de T e t u á n , a donde 
l l e g ó una e scuadr i l l a francesa con ob-
jeto de asist ir a l acto de imponer l a 
cruz laureada de San Fernando a l ca-
p i t á n aviador e s p a ñ o l s e ñ o r Ordiales . 
E l recorr ido de T e t u á n a Sevi l la l o 
h a n hecho en dos horas. P i l o t a n los 
aeroplanos los capitanes Lechieres y 
M o n a g l i a . 
Por l a . t a rde t a m b i é n a t e r r i z ó otro 
aparato, p i lo t ado p o r e l teniente Gon-
zá lez , que t r a í a a bordo a l comandante 
f r a n c é s L a Berger ie . 
Los aviadores franceses, a c o m p a ñ a d o s 
de sus c o m p a ñ e r o s e s p a ñ o l e s , estuvie-
r o n en Utrera , donde se celebran las 
fiestas de l a V i r g e n de l a Cof i so lac ión . 
Por l a noche fue ron obsequiados con 
u n a comida en l a Caseta del C í r c u l o 
de* Labradores, a l a que a s i s t i ó t a m -
b i é n el c ó n s u l de F ranc ia . 
Esta tarde m a r c h ó una escuadr i l la de 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
fiesta su Patrona, l a V i r g e n de Cas-
Jañar, ^1 p r ó x i m o domingo con u n a 
"Jisa en la iglesia p a r r o q u i a l de Santa 
ywrona. D e s p u é s de l a f u n c i ó n r e l i -
giosa m a r c h a r á n a l campo, donde pa-
6aran el d í a . 
a- m a ñ a n a , en l a ronda de San 
ntomo, fué artropellado por u n auto-
con 61 n i ñ o Peclro Moreno, que r e s u l t ó 
J g r av í s imas heridas. Asis t ido de p r i -
• Jiá 11lntención en la Casa ÚQ Socorro, 
ue llevado d e s p u é s a l Hospi ta l . 
La canonización del beato 
Berrioechea 
6eprI:LBA0, 8-~E1 P r ^ i r n o s á b a d o , l a 
cion de l a A d o r a c i ó n Nocturna de 
Dará1"10 cele 'brará u n a solemne v i g i l i a 
L a m^Petrar del Cielo l a c a n o n i z a c i ó n 
t i r á n í 0 V a l € n t í n de Berr ioechea. Asis-
riffiíái ArzobieP0 de Valencia, que d i -
Po L A !palabra a ^ s fieles: el Obis-
mo P f 1 ^ 9 ^ . «lúe l l e v a r á e l Sant ls i -
Mmiü- 'P1006316" Por e l pueblo , y el 
fray p1S or ^ O ^ ó U c o de ü c a y u a i , 
la AfilrailClscC) Irazola- L a s e c c i ó n de 
rá f " ° rac ion Nocturna de B i l b a o esta-
eiosos enta(ia en dichos actos r e l i -
víaiT m°X[V0 d6 l a fl«6ta de l a Nat i-
Bilbao Sp hecho hoy m e d i a ñ € s t a en 
tos rr,'̂  consiguiente, h a n cerrado 
^ ¿ 0 t f ercios. Bancos, e t c é t e r a , 
m, jUpo tar(ie. en el campo de Atego-
motivo V 1 61 Erandio y el Ath le t ic , con 
&dor p . ^ . h a b e r cedido aquel su j u -
es ¿6 Q 1 " E l resultado, hasta ahora, 
retiradn 1a fa'vor ^ c a m p e ó n . Se ha 
ta, que u irnedio del Erandio , Zabale-
1 sido sustituido por B a r r a r á n . 
CAD17 l"tanteS mej,0raS en Cádiz 
nes y par t i cu la res que deseen visitarle.:! la,.base, de Tab l ada en. d i r e c c i ó n a Chi-
E " 1 t i J p iona p a r a a r r o i a r flores sobre l a V i r -xcursion escolar a Covadonga ^en J la Regl¿ duranbe la |procesjón 
Lloyd Bertaud, el piloto del "Oíd Glory", avión que ¡Funda-
damente se cree perdido 
E r a un vue lo m a g n í f i c o — N u e v a Y o r k - R o m a en u n a sola etapa—el pro-
yectado p o r L l o y d B e r t a u d . Represen taba 6.700 k i l ó m e t r o s a p r o x i m a d a m e n -
te, lo que h u b i e r a s ign i f i cado el ( ( record» de vue lo s in escala. Pero l a m a l a 
f o r t u n a , que parece p r e s i d i r ú l t i m a m e n t e los vuelos t r a n s a t l á n t i c o s h a dado, 
s e g ú n se teme, t r á g i c o f i n a l de B e r t a u d . L a s ú l t i m a s n o t i c i a s de jan m u y 
poca esperanza de que los t r i p u l a n t e s del «Oíd G l o r y » puedan ser ha l lados . 
I g n o r a b a n has ta q u é pun to era c i e r t a l a l eyenda del r a m o de f lores que 
a r r o j a r o n a l m a r : ((A N u n g e s s e r y Gol i . Voso t ro s nos e n s e ñ a s t e i s el c a m i n o . » 
El presidente a Bilbao 
mañana 
Ayer ofreció un banquete al 
Cuerpo diplomático 
El decreto de Asamblea se firmará 
y publicará el día 1 3 
No pasa nada 
SAN SEBASTIAN, 8.—El presidente del 
Consejo, a l s u b i r al pa lac io de M i r a m a r , 
h a b l ó con los per iodis tas a s í : 
•No ocurre nada de p a r t i c u l a r . , ó-lo 
cuanto se dice p o r a h í son ganas de ha-
blar , po r lo visto p a r a aprovechar los 
tres d í a s que f a l t an . 
" Su majes tad firmará e l decreto de 
Asamblea el d í a 13. Si yo no hubiera 
tenido l a segur idad de esto, no hub ie ra 
dicho lo que he manifes tado en notas y 
discursos estos ú l t i m o s d í a s . Lo que 
pasa es que el Rey es tudia y e x a m i n a 
el proyecto, pues como se t r a ta de una 
cosa compleja y extensa, no ha querido 
p rec ip i t a r l a firma, s i n conocerlo antes 
en sus insignif icantes detalles. 
Se firmará el d í a designado, y aunque 
el presidente no es té a q u í , se a u t o r i z a r á 
la p u b l i c a c i ó n en ese m i s m o d í a . A ñ a d i ó 
que los m i n i s t r o s todos t ienen y a un 
e jemplar del decreto, po r haberlos repar-
t ido el s e ñ o - Callejo, que es uno de ios 
ponentes. 
E l presidente t e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n 
con los per iodis tas e logiando los actos 
celebrados en- I r ú n y E iba r y se m o s t r ó 
m u y satisfecho p o r el entusiasmo de que 
h a n dado muestras ambos pueblos. 
Para moderar la velocidad de 
los "autos" 
SAN- S E B A S T I A N , 8.—El duque de 
Hornachuelos , po r encargo del presi-
dente , 'nos di jo que el jefe del Gobier-
no ha dado ins t rucciones encaminadas 
a moderar l a m a r c h a de los a u t o m ó -
viles . Cualquier a u t o que pase a otro 
l levando m á s de 40 k i l ó m e t r o s por ho-
r a s e r á objeto de una fuerte m u l t a . 
E l m a r q u é s de Este l la ha recibido a 
todos los embajadores, a los que obse-
q u i a hoy con un a lmuerzo en el restau-
rante de Pasajes. E l 12 d a r á por t e rmi -
nada l a j o r n a d a a q u í , no pudiendo an-
t i c i p a r nada de los planes futuros, 
pues depende de las fechas que deter-
m i n a r á el Rey. 
E s t á m u y satisfecho de l a acogida y 
agasajos recibidos en todas partes du-
rante su estancia en G u i p ú z c o a , s e ñ a -
lando como fiesta e s p l é n d i d a l a ofrecí-
Se repatrian quince 
compañías más 
El Sultán se halla restablecido 
Ayer hubo un temblor 
en Melilla 
le tierra 
P A R T E O F I C I A L — S i n novedad. 
E L OBISPO D E G A L L I P O L I 
E l V ica r io A p o s t ó l i c o de Marruecos, 
reverendo padre Betanzos, Obispo de 
Ga l l í po l i , se e n t r e v i s t ó ayer con el ge-
ne ra l Orgaz, secretario de l a D i r e c c i ó n 
genera l de Marruecos y Colonias. 
T E M B L O R D E T I E R R A E N M E L I L L A 
M E L I L L A , 8.—A las diez y cua t ro m i -
nu tos de esta m a ñ a n a se ha reg is t rado 
una sacudida s í s m i c a de va r ios segun-
dos de d u r a c i ó n . Se recuerda que el 
a ñ o pasado, po r esta é p o c a , fue ron va-
r ios los temblores de t i e r r a que se re-
g i s t r a r o n . 
E l de hoy fué en d i r e c c i ó n N o r t e a 
Sur, i g n o r á n d o s e c u á l sea su ep icen t ro . 
E l m o v i m i e n t o d u r ó cerca de ve in t e se-
gundos. F u é v i b r a t o r i o y s in r u i d o . E l 
b a r ó g r a f o del Observa tor io M e t e o r o l ó -
g ico m a r c ó una c u r v a p ronunc i ada . 
— M a ñ a n a s e r á n inauguradas las ca-
sas cons t ru idas en Nador po r e l g rupo 
de Regulares de M e l i l l a p a r a los siub-
oficiales y sargentos europeos. A c t u a r á , 
de m a d r i n a una h i j a del gene ra l Castro 
G i r o n a . T e r m i n a d o el acto, se h a r á en-
t rega de las ins ign ias de l a c ruz l a u -
reada de San Fe rnando a l comandante 
s e ñ o r Cebol l ino , cuyas ins ign ias le s e r á n 
impuestas el d o m i n g o en el campo de 
la H í p i c a . 
C i r c u l a el r u m o r de qiue p a r a asist ir 
a d i cho á c t o v e n d r á el genera l San-
j u r j o . 
— M a ñ a n a c e l e b r a r á n los i n d í g e n a s las 
t rad ic iona les fiestas de M u k u d , en -on-
m e m o r a c i ó n de l n a c i m i e n t o del Pro-
feta. 
L A R E P A T R I A C I O N 
T E T U A N , 8. — D e n t r o de « n o s d í a s 
q u e d a r á n concentradas las c o m p a ñ í a s 
expedic ionar ias pendientes de r epa t r i a -
c i ó n . Pertenecen a los r eg imien tos de 
Burgos, M u r c i a , L e ó n , Can tab r i a , Grave-
l inas, E s p a ñ a , O t u m b a , V izcaya , A n d a l u -
c í a , Palma, J a é n , Segovia, l a V i c t o r i a , 
Ordenes M i l i t a r e s y Saboya. 
U N C R I M E N E N C E U T A 
C E U T A , 8.—En las inmediac iones del 
c u a r t e l de Regulares l l a m a d o del J a d ú , 
a unos cua t ro k i l ó m e t r o s de esta pobla-
O V I E D O , 8.—La Colonia escolar de 
I s la (Colunga) ha i n v i t a d o , por i n i c i a t i v a 
del doctor C a r r i l l o , a los n i ñ o s asturianos 
a pasar el d í a 9 en Covadonga. Celebra-
r á n todos j un to s la v i s i t a a los tem-
plos y monumentos , y una comida cam-
pestre. A s i s t i r á n u n n i ñ o por cada es-
cuela de Astur ias , a c o m p a ñ a d o s por los 
inspectores de e n s e ñ a n z a . 
— P r ó x i m a m e n t e se c e l e b r a r á l a su-
basta del tercer g rupo de las obras del 
M a n i c o m i o en u n prec io de 764.403,41 
pesetas. 
—En Casorvida (Lena) se ha consti-
tu ido l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , ingresando 
m á s de cien socios. T a m b i é n se ha cons-
t i t u ido con g r a n entusiasmo en San 
M a r t í n del Rey Aure l io . 
que se c e l e b r ó h o y . 
D e s p u é s de c u m p l i d o el cometido, re-
gresaron s in novedad . 
Un almacenista encarcelado 
V A L E N C I A , 8.—Un inspector de Ha-
cienda m a r c h ó hace unos d í a s a Sue-
ca p a r a m a t r i c u l a r a los comerciantes 
que no h a b í a n c u m p l i d o este requis i to . 
A l d i r ig i r se a J o s é L lop i s Ar tue l la , a l -
macenis ta de maderas , és te l e r e c i b i ó 
t í s i m o . L l e g a d a l a p r o c e s i ó n a l a plaza 
mayor , l a imagen de l a V i r g e n de San 
Lorenzo fué subida a l a ter raza de la 
Casa Cons is tor ia l , donde f u é expuesta 
ante el g e n t í o a l l í estacionado. 
Entonces el Arzob i spo e n t o n ó la Sal-
ve, que seguidamente c a n t ó l a muche-
d u m b r e popula r . D e s p u é s el p ú b l i c o v i -
t o r e ó con g r a n entusiasmo a la Pat ro-
na de l a c iudad . 
L a p r o c e s i ó n c o n t i n u ó luego hasta ta 
p a r r o q u i a de San Lorenzo, de donde ha-
b í a sal ido, d i s o l v i é n d o s e l a c o m i t i v a des-
p u é s de las diez y med ia de l a noche. 
Descubrimiento de una lápida 
V I T O R I A , 8.—Esta m a ñ a n a , a las nue-
ve se ha celebrado l a solemne i n a u -
g u r a c i ó n de la l á p i d a a sor M a r í a del 
Sagrado C o r a z ó n , fundadora de las 
Siervas de J e s ú s . 
E l V ica r io general de l a d i ó c e s i s d i jo 
una misa en la ig les ia de las rel igiosas. 
a l t e r m i n a r l a cua l p r o n u n c i ó breves 
en m a l a fo rma y p ro f i r i ó frases mju- m & h v ^ enalteciendo l a memor i a de 
nosas pa ra el presidente del Consejo 
y m i n i s t r o de Hacienda. 
Denunciado el hecho, el comerciante 
h a ingresado en l a c á r c e l y l a Aud ien -
c ia h a nombrado juez especial a l ma-
gis trado don A n t o n i o Lozano y el su-
— E l d i rec tor de l a f á b r i c a de T r u b i a m a r i o s e r á inspeccionado por el fiscal 
ha anunciado el despido de 300 obre- de su majestad. 
ros_ — E l gobernador c i v i l ha marchado a 
Benaguac i l p a r a asist ir a var ios actos 
de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , entre ellos el 
de r o t u l a c i ó n de calles con los nombres 
de P r i m o de R ive ra , gobernador A l v a -
—-En Setos D u e ñ a s (Arr iendas) h a s i -
do mue r t a por el t r en l a guardesa Ber-
narda Vega, de setenta a ñ o s . . * 
— E l Sindicato Minero gestiona se ac-
t iven las obras de carreteras para culu- rez y m a r q u é s de Sotelo. Este t a m b i é n 
c a c i ó n de obreros parados. 
— E l d í a 14 es esperado el Rey en esta 
r eg ión . 
Guardias marinas italianos 
en Mallorca 
P A L M A DE M A L L O R C A , 8.—Ha fon-
deado en este puer to , procedente de 
M a h ó n , e l buque-escuela de guard ias 
mar ina s i t a l i a n o A m é r i c o Vespucio, que 
e f e c t ú a u n v i a j e de p r á c t i c a s . 
—Él gobernador c i v i l ha vis i tado e l 
h i s t ó r i c o cas t i l lo de Ala ro con mot ivo 
de las fiestas c í v i c o - r e l i g i o s a s dedicadas 
a l a V i r g e n del Refugio. D e s p u é s de l a 
misa m a y o r se c e l e b r ó u n banquete y 
luego v i s i t ó l a finca «El Verjel» , propie-
dad de don A n t o n i o Canals, donde fué 
obsequiado con u n l u n c h . 
Por l a noche, en el loca l de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , se c e l e b r ó u n m i t i n , en e l 
que p r o n u n c i a r o n discursos el gober-
nador, alcalde y delegado gubernaUTo. 
El monumento a Maura 
P A L M A DE M A L L O R C A , 8.—El a lcal -
de de l a c i u d a d ha rec ib ido una car ta 
del escultor Ben l l i u r e , en la que le 
anunc ia que e n v í a los p l anos pa ra em-
pezar las obras del pedestal a l m o n u -
mento de don A n t o n i o M a u r a . 
Dice t a m b i é n e l escultor que t rabaja 
actualmente e n l a estatua representa-
t i v a de l a Ve rdad , que f i g u r a r á en d i -
cho m o n u m e n t o , y l a cua l e n v i a r á en 
breve. 
Las tormentas en Navarra 
P A M P L O N A , 8.—Se s iguen recibiendo 
noticias desconsoladoras de todos los 
pueblos de l a p r o v i n c i a dando cuenta 
de los d a ñ o s causados por el ú l t i m o 
tempora l . 
a c o m p a ñ a al gobernador en su excur-
s ión . 
—Procedente de las misiones de Co-
l o m b i a h a regresado a su pueblo e l pa-
dre Ernesto de Albocacer, capuchino. 
Solemne rosario procesional en 
Valladolid 
V A L L A D O L I D , 8.—Ha t e rminado el 
s o l e m n í s i m o novena r io dedicado a Nues-
t r a S e ñ o r a de San Lorenzo , Pa t rona de 
V a l l a d o l i d . S u n o t a sal iente ha sido el 
Rosar io de l a A u r o r a , qdie sa l ió d i a r i a -
mente al amanecer de l a ig les ia p a r r o -
q u i a l de San Lorenzo, recor r iendo p ro -
cesionalmente va r i a s calles. P r e s i d i ó el 
Arzobispo , doc to r G a n d á s e g u i . 
E n sus filas i b a n n u m e r o s í s i m a s s e ñ o -
ras de todas las clases sociales y muchos 
caballeros. 
Hoy , a las diez y media de l a m a ñ a -
na, el Arzob i spo c e l e b r ó en d icho t em-
p l o p a r r o q u i a l u n a misa de pon t i f i c a l , 
asis t iendo el A y u n t a m i e n t o bajo mazas. 
A las ocho de l a noche sa l ió de la 
m i s m a ig les ia u n grandioso Rosar io p ro -
cesional de a r t í s t i c o s faroles y grandes 
farolas, en cuyos cristales figuran s í m -
bolos y a l e g o r í a s representa t ivos de sus 
15 mis te r ios y de la l e t a n í a laure tana . 
Los faroles, e n n ú m e r o de 265, po-
n í a n u n a nota de f a n t á s t i c o co lo r ido en 
el cortejo proces ional , en e l que f o r m a -
ban por centenares s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
pertenecientes a las Congregaciones y 
C o f r a d í a s femeninas y Ordenes Terceras 
del Carmen, San Francisco y Santo D o -
m i n g o , caballeros de diversas Asoc iac io -
nes piadosas, seminaristas, var ios coros 
de cantores, c lero secular. Comisiones 
c iv i l e s y m i l i t a r e s y la imagen de Nues-
t r a S e ñ o r a ele San , Lorenzo, c a n ó n i c a -
mente coronada en 1917, que l u c í a una 
m a g n í f i c a j o y e r í a , sobre carroza a r t í s t i -
E n Azagra los campos quedaron i n u n - camente engalanada, a l a que daban luz 
dados. Un a u t o m ó v i l del servic io p ú b l i - cios p o t e n t é s reflectores e l é c t r i c o s , ins-
co y o t ro p a r t i c u l a r quedaron deteni- talados en t re las flores que c u b r í a n la 
dos po r las aguas en medio de l a carre-
tera. 
E n Carcast i l lo los campos h a n que-
dado completamente arrasados. 
L a .carretera que a t raviesa el pueblo 
de Santacara ha quedado des t ru ida en 
carroza, y que e n v o l v í a n a l a sagrada 
i m a g e n en in tensa c l a r i d a d . 
Numerosos grupos de n i ñ a s , preciosa-
men te vestidas a semejanza de l a V i r -
gen de Lourdes , f o r m a b a n la cor te de 
honor de la P a t r o n a de V a l l a d o l i d . Pre-
una e x t e n s i ó n de m á s de 30 metros, s id í a el Arzob ispo , y f o r m a b a n l a p ro-
i n t e r c e p t á n d o s e po r ello ,61 paso de ' s idenc ia seglar e l , gobernador c i v i l , el 
v e h í c u l o s . ¡ g e n e r a l San Pelayp, en r e p r e s e n t a c i ó n 
E n el pueblo de Peralta, y en una ¡ d e l c a p i t á n genera l , y el A y u n t a m i e n -
o , caisa del t é r m i n o denominado E l R a s o J t o en c o r p o r a c i ó n . 
0 — L a Prensa loca l p u b l i c a c a y ó un r a y o cuando la i n u n d a c i ó n E l desfile proces ional r e s u l t ó b r i l l a n -
l a i n s igne fundadora . 
D e s p u é s fué descubierta l a l á p i d a por 
el presidente de l a C o m i s i ó n de feste-
jos, s e ñ o r I za r ra . L a l á p i d a l l eva la si-
guiente i n s c r i p c i ó n : «Nació en esta casa 
el 7 de septiembre de 1842 l a reverenda 
Madre M a r í a del C o r a z ó n de J e s ú s San-
cho de Guerra, que en 1871 f u n d ó la 
i n s t i t u c i ó n de las Siervas de J e s ú s y 
m u r i ó en Bi lbao el 20 de marzo de 1912. 
V i t o r i a ha acordado h o n r a r a t a n pre-
c l a r a h i j a , en m e m o r i a de l a cual se 
coloca esta l á p i d a . » 
Batallón infantil en Zaragoza 
ZARAGOZA, 8 . -F;n el Hospic io Pro-
v i n c i a l se ha organizado u n b a t a l l ó n 
i n f a n t i l , fo rmado por 100 asilados, con-
venientemente un i fo rmados . E l s á b a d o 
se v e r i f i c a r á l a p r e s e n t a c i ó n del nuevo 
b a t a l l ó n , y en dicho d í a s e r á bende-
c ida la bandera, de l a que a c t u a r á de 
m a d r i n a l a s e ñ o r i t a P i l a r Lasala. 
A l acto c o n c u r r i r á n las autoridades 
locales. 
Se ha publ icado el anunc io de l a su-
basta de las obras p a r a e l abasteci-
mien to de aguas a l a Academia Gene-
r a l M i l i t a r . E l plazo que se concede 
p a r a tomar parte e n e l concurso es de 
veinte d í a s , y el presupuesto, de 1.700.000 
pesetas. 
En el Monasterio de Veruela 
ZARAGOZA,- 8. — En el Monasterio de 
N e n í e l a se c e l e b r ó una f u n c i ó n rel igiosa 
conmemora t iva del q u i n c u a g é s i m o ani-
versar io del establecimiento de los j e s u í . 
tas en d icho Monaster io . 
Ofició de pon t i f i ca l el Arzobispo de 
Granada, Cardenal Casanova y p r e d i c ó el 
Obispo de Huesca. 
A l acto as is t ieron numerosos fieles de 
los pueblos comarcanos. 
El Monaster io de Veruela , de grandio-
sas proporciones, const i tuye una verda-
dera obra de arte, en su t r a n s i c i ó n del 
r o m á n i c o a l g ó t i c o . F u é uno de los p r i -
meros del Cister en E s p a ñ a . Lo f u n d ó 
don Pedro de A t a r é s ( s eño r de B o r j a y 
candidato a l a Corona de A r a g ó n y 
Nava r ra a l a muer te de don Alfonso el 
Ba ta l l ador ) , en 1411. Guarda los restos 
del fundador y de otros g r a n d e s de Ara -
g ó n , con cuya h i s t o r i a esítá m u y rela-
cionado. Los Bernardos lo abandonaron 
en l a e x p u l s i ó n en 1835, y s u f r i ó mucho 
e n l a d e s a m o r t i z a c i ó n , hasta 1877, en 
que lo o c u p ó l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Esta ta rde , a las cinco, se ce l eb ró un 
m i t i n en el que h i c i e r o n uso de l a pala-
b ra var ios elocuentes oradores. T e r m i n ó 
el acto con una ferviente a l o c u c i ó n del 
V ica r io Capi tu lar , don Justo G o ñ i . Asis-
t ió numeroso p ú b l i c o de toda la comar-
ca de Veruela . 
M a ñ a n a p o r l a tarde, la Academia l i t e -
r a r i a , compuesta de los j ó v e n e s re l ig io -
sos que estudian e n e l Monaster io , re-
p r e s e n t a r á un d rama a l e g ó r i c o , en- el 
que se cantan las g lor ias religiosas de 
A r a g ó n y de E s p a ñ a y los trabajos de 
Robos y sustracciones 
da por el conde U r q u i j o en Munibe y | c i ó n , ha sido ha l l ado el c a d á v e r de una 
el m a g n í f i c o rec ib imien to de ayer en m o r a l l a m a d a F á t i m a Eguche , que ha-
E¿bar , cuya E x p o s i c i ó n juzga el presi- b i t a en aquellos contornos, y a l a que 
dente de mucho i n t e r é s . 
—Por encargo del embajador de I ta-
l i a se nos ha dicho en el m i n i s t e r i o de 
Jornada que se puede dar por falsa l a 
n o t i c i a p u b l i c a d a por algunos p e r i ó d i -
cos del nombramien to del nuevo emba-
jador de I t a l i a , pues no,exis te dicho don 
Carlos Federzoni en I t a l i a , y el m i n i s -
t ro de Negocios Ext ran je ros es Musso-
l i n i y embajador en E s p a ñ a el m a r q u é s 
de M é d i c i s del Vascello. 
A l abandonar el m i n i s t e r i o los perio-
distas ent raba e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
León para as is t i r al banquete ofrecido 
por ' el jefe del Gobierno. Este,, segura-
mente que el lunes, en el sudexpreso 
Duran te l a noche pasada, y prev io 
escalo de uno de los balcones, se l le-
va ron objetos de b i s u t e r í a , va lorados 
en 2.000 pesetas, de Huertas , 69, d o m i -
c i l io de d o ñ a C ip r i ana López C á n o v a s , 
de ve in t ic inco a ñ o s . 
P o r i n f u n d i r sospechas al sereno de l a j d e l a noche, m a r c h a r á a M a d r i d para 
d e m a r c a c i ó n , fueron detenidos V a l e n t í n p res id i r el Consejo. Es probable vue lva j t o del expediente que se i n s t r u y e a fa-
Sanz Ruano, de v e i n t i d ó s a ñ o s , y Ma- el d í a 17 p a r a asist ir a l banquete del v o r del a r t i l l e r o I ldefonso Calvo G a f r i -
nue l R o m á n Pr i e to , -de veinte, ios cua- A y u n t a m i e n t o . do, que e v i t ó l a e x p l o s i ó n de u n polvo-
s in duda asesinaron p a r a robar la , pues 
la casa en que v i v í a ha sido hal lada 
en comple to desorden, y se sabe que 
hace pocos d í a s h a b í a cambiado unos 
b i l le tes , por v a l o r de 5.100 pesetas. 
T a m b i é n se t e n í a n o t i c i a de que pose í a 
impor t an te s alhajas. 
I M P O S I C I O N D E U N A L A U R E A D A 
T E T U A N , 8 (a las 21).—Marcharon 
en v u e l o hacia M e l i l l a las pa t ru l l a s que 
as is t ie ron al homenaje de c o r d i a l i d a d 
r end ido a los aviadores franceses. Se 
c e l e b r ó x\n banque te y se h izo entrega 
de l a cruz laiureada al c a p i t á n e s p a ñ o l 
Ordia les . 
— L a orden genera l p u b l i c a el extrac-
les pasaron a d i s p o s i c i ó n del Juzgado 
de gua rd ia . 
—En u n t r a n v í a de l disco 28 sustra-
j e ron a l j oven de diez y ocho a ñ o s A l -
fonso Pa lanca Palanca, que hab i t a en 
Ve lázquez , 122, una cartera en l a que 
guardaba 150 pesetas y documentos per-
sonales. Pa ra ello l e cor ta ron previa-
mente l a americana. 
—Antonio P é r e z Montenegro, de t r e in -
ta y tres a ñ o s , residente en F l o r i d a , 12, 
e n t r e g ó ayer ta rde ab camarero del café 
en que se encontraba, Bernardo M o n -
tero R o d r í g u e z , con d o m i c i l i o en O l i -
var , 15, u n bi l le te de m i l pesetas pa ra 
que lo cambiase. E l camarero desapare-
ció con el bil lete y l a P o l i c í a , en v is ta 
de e l lo , anda en busca de los dos. 
—De u n a u t o m ó v i l que de jó unos mo-
mentos abandonado en la Puer ta del 
Sol, le sustrajeron a don M i g u e l Mar-
t í n e z V a r a del Rey, de t r e in t a y seis 
a ñ o s , hab i tan te en F l o r i d a , 12, el reloj 
del refer ido v e h í c u l o , que el per judica-
do va lo ra en 40 pesetas. 
—Mient ras se ha l l aba ausente de su 
domic i l i o , Gonzá l ez Tablas, 21 (barr io 
de San M i g u e l ) , po r haber sa l ido a ce-
nar en c o m p a ñ í a de su esposa, roba ron 
al j o rna le ro de cuaren ta . y ocho a ñ o s 
C r í s p u l o H e r n á n d e z Velayos ropas que 
e l per judicado v a l o r a en 600 pesetas, 
p a r a lo cua l t u v i e r o n los ladrones, que 
no han s ido habidos, que v io l en ta r l a 
cerradura de la casa y descerrajar el 
b a ú l donde se guardaban l a s ropas. 
—Manuel Sanz Sosaca, de cuarenta y 
un a ñ o s , habi tante en Constancia, 15, 
d e n u n c i ó en e l Juzgado de g u a r d i a l a 
s u s t r a c c i ó n de her ramientas , que valo-
ra en 150 pesetas, de la obra de l a 
calle de A r d e m á n s , e n que t rabaja . 
— D e s p u é s de ab r i r u n boquete en el 
por ta l : cont iguo, unos desconocidos pe-
ne t ra ron l a noche pasada en u n a t ien-
da de u l t r a m a r i n o s de l a calle de San 
Is idro (Carabanchel Ba jo ) , p rop iedad de 
Eugenio L ó p e z , de l a que se l l eva ron 
20 pesetas en m e t á l i c o que h a b í a en e l 
ca jón . 
Imposición de una medalla 
SAN S E B A S T I A N , 8.—El presidente 
m a r c h ó desde el restaurante, donde al-
m o r z ó , a I r ú n . Allí fué recibido por e l 
A y u n t a m i e n t o , autor idades y obreros 
de l a casa Gal. E l alcalde p r o n u n c i ó un 
discurso de s a l u t a c i ó n en que e x p r e s ó 
lo bien que h a b í a sido acogida l a dis-
t i n c i ó n o torgada a u n h i j o de l a c iu-
dad, como es l a Meda l l a del Trabajo , 
cuyas ins ignias han costeado los obre-
ros. E l m a r q u é s de Este l la e log ió al 
condecorado y d e d i c ó frases galantes a r r o l . 
las damas que a s i s t í a n . E n c o m i ó l a ;;n-
por tanc ia de l a Meda l l a del Trabajo y 
el e s t í m u l o que debe ser p a r a los j ó v e n e s 
el acto de i m p o s i c i ó n . E n el A y u n t a -
mien to fué obsequiado con u n lunch . 
Banquete diplomático 
SAN SEBASTIAN, 8 .—Al banquete ofre-
cido a l Cuerpo d i p l o m á t i c o asis t ieron, 
con e l a n f i t r i ó n , los embajadores de l a 
Argen t ina , A l e m a n i a , B é l g i c a , Estados 
Unidos e I t a l i a , los s e ñ o r e s M e r r y del 
V a l , Q u i ñ o n e s de L e ó n , Pad i l l a , Va l l í n , 
Montesinos y duque de Hornachuelos , 
con sus respectivas s e ñ o r a s , y l a du-
quesa de A n d í a . 
E l presidente s a l d r á m a ñ a n a , a las 
ocho de la m a ñ a n a , con d i r e c c i ó n a 
A r á n z a z u , con objeto de as is t i r , a una 
misa y a un a lmuerzo . V o l v e r á p a r a per-
noctar a q u í , y e l s á b a d o m a r c h a r á a 
Bi lbao , donde a l m o r z a r á , pa ra seguir el 
v ia je a Va ldec i l l a . 
Primo de Rivera, a Jerez el 25 
JEREZ, 8.—El genera l P r i m o de Ri-
vera ha p r o m e t i d o v e n i r a esta c iudad 
el p r ó x i m o d í a 25 del ac tua l p a r a asis-
t i r a la i n a u g u r a c i ó n del t e l é f o n o auto-
m á t i c o . Se p repa ran en su honor diver-
sos actos. 
r í n , donde h a b í a almacenadas 14 tone-
ladas de p ó l v o r a . 
— M a ñ a n a ce lebran los musulmanes el 
an iversa r io del Profe ta . Pasan toda la 
noche orando, y las mezqui tas se ven 
m u y concur r idas . E l J a l i f a con sus m i -
n i s t ros v i s i t a t a m b i é n las mezqui tas . 
—Se ha celebrado e l segundo aniver-
sar io de l a m u e r t e del t en ien te de A r -
t i l l e r í a s e ñ o r Fuentes P i l a . Para conme-
m o r a r su n o m b r e ha dispuesto el mando 
que se l l ame de l ten iente Fuentes P i l a 
una de las centrales del ca s t i l l o de Fe-
"Síntesis de la guerra 
El que quiera, entre otras peregrinas 
cosas, averiguar qué re lación existe entre 
el precio d a d a vida hoy y loe cañonazos 
de la pasada guerra, no tiene máe reme-
dio sino comprar la obra, completa ya, 
de «Armando Guer ra» t i tu lada «Síntesis 
de la guerra m u n d i a l » . Se vende en casa 
del autor (Cadarso, 12, bajo. M a d r i d ) . Se 
env ía a provincias certificada previo el 
envío de su importe (24,70 los dos tomos, 
12,60 el segundo) por giro postal o contra 
reembolso. Tiene 668 páginas en cuarto 
y 104 gráficoe de los que no tienen réplica. 
«¡El papel vale más!» ¡ A h ! Y fundamen-
ta sus golpes de ariete con citas de au-
tores franceses, ingleses e italianos, pen-
sando siempre 'en español y sintiendo en 
español. ¿ Hace? 
esta p r o v i n c i a de l a C o m p a ñ í a de Je-
sús en estoe c incuenta a ñ o s , t an to en 
la p e n í n s u l a como en la que fué su flore-
ciente m i s i ó n de F i l i p i n a s . En l a ac-
tua l i dad corresponde a esta p r o v i n c i a l a 
m i s i ó n de Bombay . 
OTRAS NOTAS POLITICAS 
L a a d j u d i c a c i ó n de l m o n o p o l i o 
de p e t r ó l e o s 
En l a D i r e c c i ó n del T i m b r e se r e u n i ó 
ayer por l a ta rde l a C o m i s i ó n encarga-
da de examina r los pl iegos presentados 
pa ra optar a l m o n o p o l i o de los pe t ró -
leos. 
E L SUI .T N , R E S T A B L E C I D O 
PARIS , 8 .—Telegra f í an de Rabat al 
M a t i n que el Su l ' t án , to ta lmente resta-
blecido de su dolencia, p r e s i d i r á ma-
ñ a n a y pasado l a fiesta del M u l u d , re-
c i b i r á a los c a í d e s delegados de las t r i -
bus del I m p e r i o y se p r e s e n t a r á ante 
l a muchedumbre , como es costumbre 
t r a d i c i o n a l , montado a caballo. 
La Corle en San Sebastián 
Los Reyes asistieron ayer a 
las regatas 
SAN S E B A S T I A N , 8.—Entraron en esit 
pue r to l a gasol inera del Rey, F a c ú n - T a -
c ín , y e l yate Jundar dec Wet . Los Re-
yes, el P r í n c i p e de Astur ias y el infan-
te don Jaime, a c o m p a ñ a d o s de l a s e ñ o -
r i t a de Carvaja l , duque de M i r a n d a , y 
e e ñ o r e s J á u d e n s y Antelo , l l egaron a 
las once y med ia al Club N á u t i c o , para 
p a r t i c i p a r en las regatas. Al l í conver-
saron con los socios y ba landr is tas y 
con el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de León . Luego 
embarcaron en la gasol inra , transbor-
dando l a Reina a l ba landro Tonino , y 
el Rey al H i s p a n i a I V , y e l Pr inc ipo 
y los Infantes a eus respectivos ba-
landros, p a r a t omar parte en l a prueba. 
E l aspecto de l a b a h í a era h e r m o s í -
s i m o . Regatean 24 balandros. A las do-
ce, se d i ó l a s a l i da de l a regata inter-
nac iona l . Sigue a los ba landros el guar-
dacostas Mac M a h ó n y var ias gasoline-
ras. En la del duque de Tovar iba el 
conde de Romanones. Los balandris tas 
a lmorza ron a bordo. 
Las regatas t e r m i n a r o n a las tres y 
cuarenta y cinco. La f a m i l i a real si-
Los combus t ib l e s s ó l i d o s 
E l C o m i t é ejecutivo de l a C o m i s i ó n 
de combustibles s ó l i d o s se r e ú n e estos 
d í a s p a r a cambia r impresiones acerca 
de las funciones que le e s t á n encoraen -L (ja(jas | g u i o a bordo del yate A l i e , de madame 
« * r. • H e r r i o t , y a las c inco d e s e m b a r c ó , d i -
T,. „ . . . . , r i g i é n d o s e a M i r a m a r . 
E l Comi té ejecutivo de combustibles El embajador en P a r í s , m a r c h ó desde 
s ó l i d o s de l Consejo. Nac iona l de Com-
bustibles ha acordado a b r i r u n a infor -
m a c i ó n p ú b l i c a por escri to p a r a que las 
el Club Náu t i co a v is i tar al presidente 
del Consejo. 
Las Infantas asisten a l concurso de 
personas y entidades interesadas expre- « tenn i s» , 
sen sus pun tos de v i s t a en cuanto se " 
refiere al cuadro de c l a s i f i c a c i ó n de car- — ; 
bones que, respdhdiendo a las necesi- las visi tas de los jefes de l a s e c c i ó n , 
dades de las indus t r ias consumidoras y con quienes d e s p a c h ó , y l a del general 
c o n c i l l á n d o l a s con las iposibilidades de Mus ie ra . 
E l conde de Canga A r g ü e l l e s , acom-
p a ñ a n d o a u n a . C o m i s i ó n de Ingenieros 
m e c á n i c o s de ferrocarr i les de la tercera 
d i v i s i ó n de Ferrocarr i les , y el director 
del Banco Hispano-Americano, se entre-
v i s t a ron con e l conde de de Guadal-
horce . 
E l s e ñ o r Callejo r ec ib ió al rector de 
l a Central , don Lu i s Bermejo , y a don-
Fe l i pe .Ctement©. de Diego.. 
pos ib i l idades  
las cuencas nacionales, ha de someter 
el Consejo a l a a p r o b a c i ó n del Go-
b ie rno . 
E l v i a j e de M a r t í n e z A n i d o 
El vicepresidente del Consejo, general 
M a r t í n e z Anido , ha pasado ayer por 
Cuenca. 
V i s i t a s en los m i n i s t e r i o s 
E l m i n i s t r o de la Guerra rec ib ió ayer 
Viernes 9 efe septiembre de 1927 (4 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X V I I . - N ú m . 
JJ 
F L A T M A N SAN SEBASTIAN 
CARRERAS DE CABALLOS 
E l D e r b y de San S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 8.—Hoy se l ia cele-
brado l a s é p t i m a r e u n i ó n donost iar ra . 
El h i p ó d r o m o estuvo m u y concur r ido . 
El jefe del Gobierno l l egó a l a cuar ta 
carrera, a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Q u i ñ o -
nes de León . F u é recibido po r el gober-
nador m i l i t a r y po r l a C o m i s i ó n de ca-
rreras. La cuadra F l a tman ha obtenido 
un g r a n t r i u n f o , y a que h a copado el 
Derby y la segunda carro-a. 
Resultados: 
CARRERA M I L I T A R {handicap), 2.000 
metros.—1 DRAGON BLANCO, del Depó-
sito de Remonta, montado po r el s e ñ o r 
Cabani l las ; 2, Pinocho ($ m a r q u é s de 
los T r u j i l l o s ) , del s e ñ o r Jaqueotot; 
«Par t i to» ($ S á n c h e z O c a ñ a ) , de l a D i -
rocc ión de la C r í a Caballar .No coloca-
dos : «Fleur do M u n i b e » , «Baccich», 
•ReauveiS)), «Jemeiu» y « P i t i m » . 
T i e m p o : 2 m . J2 6. 2/5. 
cuerpo y medio. 
Venta jas : medio c o o p o . u n cuerpo. 
Apuestas: ganador, 176 peest .^; coJo-
cados, 16,50, 7 y 6,50 pesetas. 
P R E M I O BOURGAR, 1.100 metros.—1, 
J A M I B E I I I , de M . G. Ola tman , montado 
por Be lmon te ; 2( A x d i r (Perel l i ) , de don 
Juan Goyeneche; 3, «Manche t te» (Cár-
ter) , del m a r q u é s de Amboage. No colo-
cados: «Mar i an i» , « S t r a i g h t Luic,» «Tai -
heus.e», «Consue lo» , «Locuaz», «Sa in t 
S t a r» , «Chamber í» , « L o m b a r d o » , « K a r a -
ba», « H e r m i d a » , «Quijote». 
T i e m p o : 1 m . 14 s. 1/5. 
Venta jas : medio « u e r p o , tres cuartos 
de cuerpo, medio cuerpo. 
Apuestas : ganador, 67; colocados, 7,50, 
14,50 y 7,50 pesetas. 
P R E M I O MAGDALENA, 2.200 metros.— 
1, T E D D Y BEAR, de don Ensebio Ber-
I rand , montado por Diez ; 2, M a r t i n e t t i 
Belmonte) , de M . G. F l a t m a n . N'o colo-
cados : «Cen tau ro» , «Hersse», «Gandi» y 
«Bougie» . 
T i e m p o : 2. m . 25 s. 4/5. 
V é n t a j a s : cor ta cabeza, un cuerpo, 
tres cuerpos. 
Apuestas : Ganador, 21 pesetas; colo-
cados, 12 y 7,50. 
E L DERBY DE SAN' SEBASTIAN, 2.400 
metros.—1, CQLINDRES, de M . G. Flat-
m a n , montado po r Be lmon te ; 2, Made-
moisel le de Juenga (P i r e l l i ) , de M . G. 
F l a t m a n . 
T i e m p o : 2 m . 45 s. 1/5. 
Venta jas : u n cuerpo, medio cuerpo, 
dos cuerpos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 5,50; co-
locados, 5,50 y 5,50 pesetas. 
P R E M I O A N T I V A R I (handicap), 1.700 
met ros—1, TOCOSO, de la D i r e c c i ó n de 
l a C r í a Caballar, montado por M é n d e z : 
2, Benga l i (Diez), del m a r q u é s de los 
T r u j i l l o s ; 2, « D o ñ a I g n a c i a » ( P i r e l l i ) , de 
don Eusebio Ber t r and . No colocados: 
«Auski», «Cur ruco» , «Bra id i za» , «Jipi». 
«•Parsifal», «Rui loba» y «Place» . 
T i e m p o : 1 m . 53 s. 2/5. — 
Venta jas : cuerpo y medio, corta cabe-
.izfa, .ouello. . 
Apuestas: ganador, 126,50-. colocados, 
21,50, 13 y 11,50. 
FOOTBALL 
E s c i s i ó n en C a n t a b r i a 
SANTANDER, 8.—La G i m n á s t i o a de 
Torrelavega, el U n i ó n Club de Ast i l l e -
ro, el Muriedas, el Eclipse y l a Cul-
t u r a l h a n anunciado of ic ia lmente a l a 
F e d e r a c i ó n C á n t a b r a de Footbal l s u de-
c i s ión de no pa r t i c ipa r en e l campeona-
to regional . Los citados Clubs exigie-
, ron acuse de recibo, que les fué en-
tregado. Parece ser que los Clubs re-
t i rados j u g a r á n en t re ellos una compe-
t i e i ó n pa r t i cu l a r de loe que s a l d r í a n 
dos campeones, que en su d í a se e l i -
m i n a r í a n con los de las regiones «ma-
ximal i&tas» ahora, o sea l a L i g a de 
campeones. Así l a c o m p e t i c i ó n regio-
n a l queda reduc ida a dos C l u b : Ra-
cinig y U n i ó n M o n t a ñ e s a , y de no arre-
glarse e l asunto, q u e d a r í a suspendido 
el par t ido que h a de celebrarse el do-
m i n g o correspondiente al p r i m e r sec-
tor entre e l Eclipse y el Racing. L a 
d e c i s i ó n de los disidentes ha causado 
g ran sorpresa. 
Asamblea de l a F e d e r a c i ó n Cata lana 
E n l a r e u n i ó n celebrada anteayer po r 
l a F e d e r a c i ó n Catalana de Footbal l , se 
a c o r d ó comenzar el campeonato regio-
n a l e l d í a 9 de octubre, a p r o v e c h á n d o -
se todos los domingos , excepto el 27 
de no'viembre, reservado po r l a Fede-
r a c i ó n E s p a ñ o l a p a r a «match» in te rna-
c iona l , y los d í a s 8 de d ic i embre y 1 
de enero. En caso de que h a y a empa-
tes ise r e s o l v e r á p o r l a fórmui la de 
«goa l -ave rage» , y e l d í a 15 de enero 
q u e d a r á n designados el c a m p e ó n y el 
s u b e a m p e ó n , que h a b r á de disputar a l 
c a m p e ó n de Baleares el derecho a par-
t i c i pa r em el campeonato de E s p a ñ a . 
Eil Depor t ivo E s p a ñ o l , por medio de 
su representantes, m a n i f e s t ó que d icho 
Club se re integraba a l a F e d e r a c i ó n , 
pa r t i c ipando en el campeonato regio-
na l . Se a c o r d ó , f ina lmente , c o n f i r m a r 
l a c e l e b r a c i ó n del pa r t i do Centro-Ca-
t a l u ñ a e l 2 de octubre en M a d r i d . 
Los jugadores del Barcelona 
BARCELONA, 8.—Se asegura que el 
c a m p e ó n de C a t a l u ñ a cuenta para l a 
p r ó x i m a temporada con los s i gu ien teH 
jugadores : porteros, . P la tko , L l o r é n s , 
Hosp i ta l y Capdevida; defensas, W a l -
ter, Montaner , Mas, Coma, Elias, Bor -
dad y Gal lof re ; medios, To r r a lba , Ga-
ru l l a , Casti l lo, Sancho, G u z m á n , Bosch, 
P ó n s a , López , Roblee y Serra ( A . ) ; de-
lanteros, Piera, Samit ier , Sastre, Aro-
cha, Sagi, Parera, R a m ó n , Pedrol , Gar-
c í a , Escaitg, Pu jades , /Arnau , Serra (E.) 
y Segura, que f o r m a r á n el p r i m e r equi-
po y el reserva. 
Y u r r i t a v u e l v e a San S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 8.—El ant iguo ex-
tremo izquierda de la Real Sociedad, 
Y u r r i t a , que ha actuado var ias tempo-
radas en dicho puesto en el R. C. D . 
E s p a ñ o l , de Barcelona, ha f i r m a d o o t r a 
vez po r e l ac tua l c a m p e ó n de G u i p ú z -
coa, cuyos colores d e f e n d e r á n e n l a 
presente temporada. 
E l D e p o r t i v o c o r u ñ é s a F e r r o l 
FERROL, 8.—El domingo p r ó x i m o 
v e n d r á el R. C. Depor t ivo de l a Co-
r u ñ a a c o m p a ñ a d o de bastantes af ic io-
nados, para j u g a r con el Racing loca l 
el p r i m e r o de los part idos concertados. 
* * * 
El R. Oviedo y l a R . Sociedad empatan 
OVIEDO, 8. 
R- Oviedo 3 tantos. 
(Zabala, 2 ; Chuelie) 
R. Sociedad 3 — 
A r b i t r ó Rivero. 
E l C o m i t é p r o v i n c i a l de Barcelona 
BARCELONA, 8.—Dentro de poco e l 
C o m i t é p r o v i n c i a l de l a F e d e r a c i ó n de 
fú tbo l catalana e x p e r i m e n t a r á u n a i m 
por tante r e n o v a c i ó n de cargos, mo t iva -
da por l a a p l i c a c i ó n de los nuevos re-
glamentos aprobados en l a Asamblea 
general de l a F e d e r a c i ó n . 
Probablemente, l a r e a l i z a c i ó n de este 
p r o p ó s i t o t r a e r á apasionados debates. 
E l Barcelona en I r ú n 
IRUN, 8.—En e l r á p i d o l l e g ó e l p r i -
mer equipo del Barcelona. F o r m a n l a 
e x p e d i c i ó n Platgo, Wal te r , Mun tane r , 
M á s , Bosch, Sancho, Garul la , Cast i l lo, 
Piera, Sastre, A r n á u , Sami t ie r , Arocha 
y Sagi . Con estos elementos se forma-
r á el equipo que ha de j u g a r m a ñ a n a 
cont ra el Real U n i ó n y e l d o m i n g o en 
Bi lbao con t ra el Arenas. 
A c o m p a ñ a n a los jugadores e l s e ñ o r 
Domenech y e l preparador s e ñ o r Forns . 
E l Barcelona h a aceptado de antemano 
pa ra ambos pa r t idos los á r b i t r o s - que 
designen I r ú n y Bi lbao . 
Manifes taciones de l s e ñ o r A c h a 
E l s e ñ o r Acha, u n o de los directores 
del grupo se campeones o max ima l i s t a s , 
ha • hecho las s igu ien tes : 
«Se j u g a r á n los campeonatos regiona-
les lo m i s m o que ahora. Unicamente a l -
gunos Clubs, como, el Cas t e l l ón y el Be-
tis , se a g r e g a r á n , s i lo desean, a otras 
de nuestras ocho regiones. Entonces dis-
putaremos «nues t ro» campeonato de Es-
p a ñ a . No s ó l o q u e d a r á n clasificados los 
Clubs campeones y subeampeones,- sino 
que se f o r m a r á u n grupo de 38 Clubs, 
los c u a l é s , p rev io u n torneo po r e l i m i -
n u c i ó n , e n t r a r á n t a m b i é n en el campeo-
nato de E s p a ñ a con los campeones y 
subeampeones regionales. De esta for-
m a se favorece en g ran manera a l a 
m a y o r í a de los Clubs, .que, tras poder 
aspirar al t i t u lo de « c a m p e ó n de las 
ocho r eg iones» , a u n s in ocupar los dos 
pr imeros puestos en l a c l a s i f i cac ión re-
g iona l , se encuentran con una serie de 
par t idos interesantes a disputar . Luego 
se v e r á l a fo rma de jugarse estos par-
tidos finales.» 
MOTORISMO 
L a jo rnada de « r e c o r d s » de A r p a g ó n 
E l Motocycle Club de F r a n c i a ha or-
ganizado en A r p a g ó n su anua l j o r n a d a 
de records, que no ha podido ser m á s 
fructuosa, pues se h a n bat ido nada me-
nos que siete records mundia les moto-
ciclistas y ocho internacionales de co-
ches. 
Los resultados h a n sido los s iguien-
tes : 
Motos 500 c. c — L E VACK (New H u d -
son). K i l ó m e t r o l anzado : 20 s. 52. Velo-
c idad m e d i a : 175,438. Record del m u n d o . 
LE VACK. M i l l a l a n z a d a ; 33 s. 12. Ve-
loc idad m e d i a : 174,228. Record de l 
mundo. , . i 
Motos 750 c. c.—DAVREUP.ORT (H. R. 
D . Tap ) . K i l ó m e t r o l anzado : 21 s. 135. 
Velocidad media , 170,333. Record del 
mundo . 
L E VACK. K i l ó m e t r o lanzado, 20 s. 03. 
Velocidad media , 179,730. Record del 
mundo . 
L E VACK. M i l l a lanzada, 32 s. 33. Ve-
loc idad media, 179,203 k m . Record del 
mundo . 
Sidecars 600 c. c — L E VACK (New 
Hudson) . K i l ó m e t r o l anzado : 25 s. 115. 
Velocidad media , 143,341. Record de l 
mundo . 
L E V A C K . M i l l a l anzada : 40 s. 66. 
Velocidad media, 142,489. Record del 
mundo . 
DE ROVIN, sobre monocar de 500 c. c , 
b a t i ó los records internacionales de l a 
m i l l a y e l k i l ó m e t r o lanzado, y Goutle, 
sobre Salmson de 1.100 c. c , e l record 
in te rnac iona l de l a m i l l a lanzada, y 
Divo , sobre Talbot , 1.500 c. c , e l de l a 
m i l l a lanzada, i n t e rnac iona l . 
CICLISMO 
E l G r a n P r e m i o W i l l i a m T a r í n 
TARRAGONA, 7.—Los d í a s 24, 25 y 26 
del ac tual se c e l e b r a r á l a g r a n prueba 
organidada por el P a n a d é s Depor t ivo , 
y en el que se d i s p u t a r á el trofeo del 
min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n . Pa ra esta 
carrera se han recibido muchas inscr ip-
ciones, entre ellas las del vencedor de 
la Vuel ta a C a t a l u ñ a 1 y de C a ñ a r d ó , Ja 
g r a n r e v e l a c i ó n e s p a ñ o l a del momento . 
Las etapas han quedado fijadas a s í : 
P r imera , d í a 24. 
Salida, a las siete de la m a ñ a n a : 
Vendrel l , Calafell , Cunit , Cubellas, V I -
l lanueva, Sitges, Vallcasca, Garraf, Cas-
tclldefells , G a v á , Viladecarrtps, G o r n e l l á , 
Esplugas, Pedralbes, Palacio Real , Ave-
nida Alfonso X I I I , paseo de San Juan, 
Paseo de l a A d u a n a (control de firma 
frente al Gobierno c i v i l , paseo de Co-
lón , m a r q u é s de l Duero, p laza de Es-
p a ñ a , Hostafranchs, Saris, Esplugas, 
San F e l í u de Llobregat , M o l í n s del Rey, 
Cerve l ló , Va l l i r ana , Ordal , San Sadur-
n í , L a Granada, Vi l l a f ranca , A l m u n i a , 
San Ja ime deis Domenys, D a ñ e r a s , A r -
b ó s , Gornat, Bel lvey, Vendre l l , Tore-
dembarra , A l t a fu l l a , Mas Rabassa, T a -
r ragona . 
Segunda, d í a 25. 
Sal ida a las seis de la m a ñ a n a : T a -
rragona, Conslanti , Pob la Mont fumet , 
More l l , Reus, R u i d ó m s , M o n t b r i ó , Par-
que S a i á , Cambri l s , Hospitalet P e r e l l ó , 
A m p o s í a , Santa B á r b a r a , T o r t ó s a . 
N e u t r a l i z a c i ó n de cuatro ho ras : Tor-
tó sa Aldover , Cherta, P ine l l , Mi rave t , 
Benisanet, Mora de Ebro (control de 
firma) ¡ M o r a l a Nueva, Falset, Rlude-
cols, Reus. 
Tercera, dfa 26. 
Sal ida a las siete y media de l a ma-
ñ a n a : Reus, L a Selva, Alcover , Val ls , 
P í a de Cabra, Cabra, Sarreal , Rocafort , 
Conesa, Segura, Val l fogona, Guard io la , 
Cervera (control de firma); M o t m a n e o ; 
n e u t r a l i z a c i ó n de cuatro ho ras : I g u a 
lada, Pobla de Claramut , San Q u i n t í n 
de M e d i o d í a , San Pedro de Riudevi t l les , 
L a v i d . San S a d u r n í , Lavern , San Pablo, 
Cantallops, A v i ñ o r e t , V i l l a f r a n c a (con-
t ro l firma); A l m u n i a , San Jaime, Ba-
ñ e r a s , A r b ó s , G o m a l , Bellvey, Vendre l l . 
Recorrido to ta l , 586 k i l ó m e t r o s . 
Los inscri tos hasta ahora s o n : C a ñ a r -
d ó , M u c i ó , C a b a l l é , Monteys , Manue l 
M a r t í n e z , Marcos J i m é n e z , F é l i x Esta-
pe, Carlos L iando , An ton io G a r c í a , Ra-
m ó n Val ls , Silvestre Guinar t , Vicente 
Esteva, J o s é Pons, Pedro Sant, Anto-
n i o Balar t , Jul io B o r r á s , J o s é Bueso, 
Pedro Randi'ia, Juan M u n ú é , J o s é M . Pa-
l l a r é s , Juan Maten, Francisco Salayat , 
Vicente de l Campo, R a m ó n Pives, J o s ó 
Figueras, V í c t o r F o n t á n , Josó Celada, 
El t ienne Llech , Salvador C o d o r n í u , Pa-
blo Socias, A g u s t í n Arasa, E m i l i o So-
r r a y S i lve r io Moreno . 
U n a prueba en Bermeo 
SAN SEBASTIAN, 8.—El p r ó x i m o do-
mingo , y organizada por e l Izaro C. A. , 
se c e l e b r a r á una g r a n car rera en Ber-
meo con 100 k i l ó m e t r o s de recorr ido en 
e l c icui to Bermeo, Guernica, M ú g i c a , 
M u n g u í a , Bermeo, Guernica, Ci rcu i to de 
Arrauza-Guernica , Bermeo. 
Los p remios de l a c l a s i f i cac ión gene-
r a l son de 500 pesetas al p r i m e r o , 300 
al segundo y 175 a l tercero. 
Campeonato , del A t h l e t i c de Bi lbao 
B I L B A O , 8.—El Ath le t ic Club de B i l -
bao ha fijado l a fecha del 2 de octubre 
p r ó x i m o p a r a l a c e l e b r a c i ó n de su 
I I I campeonato social en carretera en 
el recorr ido M u n g u í a , Andracas, Plen-
cia, U r d u l i z , B u t r ó n , Gatica y M u n g u í a . 
U n a ca r re ra a la americano, en Sans 
BARCELONA, 8.—En el v e l ó d r o m o de 
Sans se c e l e b r ó l a ca r re ra a la amen-
gana. H a n concur r ido ios especialistas 
de pistas y carreteras, y ello ha m o t i -
vado que entre el p ú b l i c o se d e s p e r t a r 
u n e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s . 
E l resul tado de l a l u c h a al t e r m i n a r 
las tres horas ha sido el s igu ien te : 
1, BACHERO-TORRES, 21 puntos, 475 
vueltas, 121,375 metros. A un promedio 
do 40,450. Record de E s p a ñ a . 
2, Cuvelier-Le Drogo, a una vue l ta y 
seis puntos . 
3, Treserras, a dos vuel tas y 56 pun -
tos. 
4, Vai l lez-Vei l le t , a dos vuel tas y 56 
puntos . 
5, R e g n í e r - S a u r a , a dos vueltas y 46 
puntos. 
6, F o n t á n - C e n ó n , a dos vuel tas y 11 
puntos . 
7, Costa-Escrich, a 10 vueltas y siete 
puntos . 
8, Mateu-Murc ia , a 11 vueltas. 
E l campeonato de B é l g i c a 
AMBERES, 8—El campeonato belga 
sobre carretera disputado anteayer en 
Amberes, h a tenido e l siguiente resul-
tado : 
1, M O R T E L M A N S , 8 h . 4 m . 201 k i ló -
metros. Veloc idad media, 31,400. 
2, Delbeeque, a t ies l a rgos ; 3, Mat ton , 
a dos l a r g o s ; 4 Van Impe . 
REGATAS A L A V E L A 
P r i m e r a jornada en San S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 8.—Los resultados 
de las p r imera s regatas celebradas hoy 
han sido los siguientes: 
10 metros, p r i m e r a prueba de l a copn 
de l i n f a n t e don C a r l o s . — i , « S O G A L I N -
D A » , de l conde de Z u b i r í a ; 2, « T o n i n o » , 
pat roneado por l a Re ina . ' 
8 metros, p r i m e r a p rueba de la copa 
del duque de T a r i f a . — i , « C A N T A B R I A » , 
pat roneado por el P r í n c i p e de A s t u r i a s ; 
2, «Ala i» , de Gandar ias ; 3, « H i s p a n i a IV», 
p a t r ó ñ e a S B ' ' pbr 'el Rey: **; 
6,50 metros, p r i m e r a prueba de la copa 
r e ina Cr i s t ina .—1, « S A R D I N A » , de P i -
conne E l ó s e g u i ; 2, « K a d e r » , de l mar -
q u é s de M u r r i e t a ; 3, « C h i q u i » . de C a n -
elar i as. 
6 metros, p r i m e r a p rueba de la copa 
del R e y — 1 . « J O R G E J U A N » , de Si lve-
l a y el conde de l a R o m i l l a ; 2. « C h o v a » , 
de Z u b i r í a y O l a v a r r í a , de B i lbao ; 3, 
«Tr in tz i» , de L o n d á i z ; 4, « H i h i » , de De 
W e t , d a n é s ; 5, « P e t i t e A i l e » de madame 
H e r r i o t , f r a n c é s . 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á n las segunda? 
pruebas en todas las series. 
REGATAS A REMO 
Las de t ra ineras en San S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 8.—La C o m i s i ó n or-
ganizadora de las c l á s i c a s regatas de 
San S e b a s t i á n ha r e c i b i d o las siguientes 
inscr ipc iones : Pasajes de San Pedro, Pa-
sajes de San Juan, F u e n t e r r a b í a , San Se-
b a s t i á n , C i é r v a n a y Santurce . 
Las e l i m i n a t o r i a s y l a final se cele-
b r a r á n el domingo y el d í a 18, respec-
t ivamen te . 
PUGILATO 
E l campeonato de Europa de peso mosca 
D e n t r > de breves d ías se celebrar;! 
en Barce lona el combate para el cam-
peonato de Europa de peso mosca entre 
V í c t ó r Fe r r and , c a m p e ó n , y P e t i t B i -
quet , r e t ador o f ic ia l y c a m p e ó n de Bél-
g ica . L a I . B. U . ha designado como jue-
ces a M r . Bernste in , que a r b i t r a r á el 
encuentro- M r . C o l l a r d , de l a Federa-
c i ó n Beljfa, y el s e ñ o r Casanovas, por In 
E s p a ñ o l a . 
Con m o t i v o de este combate, l a mis-
ma en t idad ha desautorizado los com-
bates que se anunc ian en I n g l a t e r r a en-
t re P ladner y E r n i e Jarvis , como cam-
peonato de Europa . Só lo el que se cele-
b ra en Barcelona t iene c a r á c t e r of ic ia l . 
U n a velada en Barcelona 
B A R C E L O N A , 9—En e l teatro Nuevo 
se c e l e b r ó u n a velada de boxeo, en la 
que el c a m p e ó n de C a t a l u ñ a de pesos 
ga l lo , M a n u e l G o n z á l e z , v e n c i ó a L o -
renzo V i t r i á , en 10 asaltos, po r puntos. 
Fabra f u é derrotado por A r n á u , cam-
p e ó n de C a t a l u ñ a de pesos medios. La 
der ro ta fué por puntos , pero con bas-
tante venta ja . , 
h . 
It. 
V i l l a r y A l b e r n i h i c i e r o n combate 
n u l o a cua t ro asaltos. 
Z u b i e t a y F ie r r e , pesos gal lo , a cua-
t ro asaltos, t a m b i é n h i c i e r o n combato 
n u l o . 
L á z a r o v e n c i ó a Barroso po r «k. o.» 
en el segundo asalto. 
M o l i n a a A r i c h . por puntos . 
* * * 
N . de R Re t i r ado de nues t ra e d i c i ó n 
por f a l t a de espacio. 
E s c á n d a l o en una velada 
O M A H A , 8.—En, el combate celebrado 
en t re los boxeadores Y o ú n g S t r i t b l i n g 
y Leo D i e d e l se p r o m o v i ó un v i o l e n t o 
e s c á n d a l o , a caiusa de la d e c i s i ó n del 
a r b i t r o . E n t r e los espectadores se en-
con t r aba el boxeador americano Jack 
Jonhson, que se d i r i g i ó a l p ú b l i c o , d i -
c iendo que é l se c o m p r o m e t í a a boxear 
con los dos a l a vez y dejarlos «k. o.» an-
tes de l segundo « r o u n d » . 
N u e v a m e n t e se p rodu jo el e s c á n d a l o , 
teniendo que i n t e r v e n i r l a P o l i c í a , que 
fué r e c i b i d a a golpes por los tres bo-
xeadores y los p a r t i d a r i o s de los dos 
bandos. D e s p u é s de grandes trabajos se 
r e s t a b l e c i ó el orden, siendo detenidos 
Y o u n g y Leo, en c o m p a ñ í a de Jonhson, 
que d u r m i e r o n en la c á r c e l hasta el d ía 
s iguiente , qu.e se les puso en l i b e r t a d . 
AUTOMOVILISMO 
U n a ca r re ra cu Buenos A i r e s 
BUENOS AIRES, 8.—Los resultados de 
la carrera de a u t o m ó v i l e s de los 500 
k i l ó m e t r o s son los s iguientes : 
1, DOMINGO BUCCI, sobre Hudson , 
empleando en el r ecor r ido 3 h . 17 m . 
44 segundos. 
2, Jorge P e r l i n , sobre Bnga t t i , 3 
26 m . 56 s. 
3, Juan M a l c o l m , sobre Dclage, 3 
43 m . 48 s. 
MOTOCICLISMO 
E l G r a e P r e m i o de las Naciones 
M I L A N , 8.—Ha quedado aplazado has-
la el 18 del actual el Gran Premio de las 
Naciones, que d e b í a correrse el d o m i n -
go p r ó x i m o . 
L a p rueba Madr id -Cuenca 
El Real Moto Club de E s p a ñ a nos en-
v í a l a siguiente c l a s i f i cac ión Oficial de 
la prueba de regu la r idad Madrid-Cuenca, 
celebrada el d í a 3 del actual.-
Medallas de o r o — i , JUAN L E Z A N A , 
sobre D. F . P., 0 p u n t o s ; 2. Pablo Fer-
n á n d e z (Velocete), 1 ; 3, A n t o n i o B e l t r á n , 
í d e m , 2. 
Medal las de p l a t a — 1 , PASCUAL FO-
L I . E N T E , sobre F. Barnet . 3; 2, Ju l io Fe. 
t r i í d e m , 3; 3, Hans Bartembasch, í d e m , 
3; 4, E m i l i o Sauz, Velocette, 7; 5, Fer-
nando de L a r a , í d e m , 7 ; 6, Pedro A y a l a , 
Har ley , 6 ; 7, Manue l J i m é n e z , Velocet 
te, 10; 8, J o s é Sierra , Hisparco , 1 1 ; 9, 
J o a q u í n de M i g u e l , Velocette, 12; 10 J o s é 
Monge, í d e m , 12; 11. Dan ie l M a r t í n e z , 
í d e m , 13; 12, An ton io P á e z , í d e m , 23; 
13 An ton io Otero, F, Barnet , 23; 14, Juan 
Canas, Scot 26. 
ATLETISMO 
« R e c o r d » femenino b a t i d o 
E n el « m a t c h » t r i a n g u l a r entre Aus-
i r i a , Po lon ia y Letonia , celebrado en 
Varsovia , Ml le . ' Konopacka, de Polonia , 
ha establecido e l « record» m u n d i a l de 
lanzamiento de disco con u n t i r o de 
39,18 metros, y 64,60 con las dos ma-
nos. , 
NATACION 
Nuevo « r e c o r d » femenino 
Mademoise l l e Else Jacobsen, danesa, 
ha ba t ido , en u n a r e u n i ó n celebrada en 
Noruega, e l « r e c o r d » m u n d i a l de los 100 
metros braza, femenino, haciendo un 
t i e m p o de 1 m . 26 s. 6/10. E l an te r io r 
lo p o s e í a miss Geragh ty , con i m . 
28 s. 8/10. 
L a t r a v e s í a de l U r u m e a 
S A N S E B A S T I A N . 8.—El p r ó x i m o do-
m i n g o se c e l e b r a r á l a c l á s i c a p rueba na-
t a t o r i a T r a v e s í a del Urumea , que se 
d i spu t a po r I x en Donos t i a , organizada 
por el C lub D e p o r t i v o F o r t u n a . 
P a r t i c i p a r á n los mejores nadadores del 
Sudoeste de F r a n c i a y nacionales. 
L a p rueba se p o d r á presenciar en los 
1.600 met ros ú l t i m o s desde l a niueva ca-
r r e t e ra j u n t o a los terrenos de M u n d á i z . 
BILLAR 
Campeonato de l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
Resultados de los ú l t i m o s p a r t i d o s : 
Torneo a Ubre, p r i m e r a c a t e g o r í a 
L E D E S M A v e n c i ó a Sala por 
144 (47). 
Torneo al cuadro 
C A B A L L E R O v e n c i ó a Carmona 
100-50 (12). 
ESGRIMA 
U n « m a t c h » en Mon tev ideo 
M O N T E V I D E O , 8—En u n m a t c h de 
esgr ima, e l f r a n c é s L e ó n Dumccha l ven-
ció al u ruguayo Pa t roc in io López , por 
10 a 7. 
SOCIEDADES 
P r i m i t i v a A m i s t a d 
E l p r ó x i m o d o m i n g o c e l e b r a r á su 
fiesta A n u a l esta Sociedad, con dos par-
tidos de « f o o t b a l l » por la m a ñ a n a en 
el campo del A t h l e t i c , diversas pruebas 
pedestres y cicl is tas y u n a comida í n t i -
ma con repar to de premios a los vence-
dores en Almansa , 57. 
El novillero José Pastor CINES Y TEATROS 
herido de gravedad PAVON: "El hombre que vendió su alma al diablo" 
Si esta r e a p a r i c i ó n de l diablo en 
escena respondiera, como l a de «El 
Diablo» , de Molna r , a esa tendencia, 
que se advierte en todos los p a í s e s me-
nos a q u í , de reconocer, que aun exis-
ten, a despecho de adelantos y de unas 
cuantas generaciones de e s p í r i t u s fuer-
tes, poderes inmater ia les que i n f l u y e n 
sobre l a h l i m a n i d a d ; p o d r í a darse por 
bien empleado e l trabajo de los s e ñ o -
res G u i l l é n , Carballeda y Raerbam en 
lucha con u n pobre d iablo , especie do 
Ciu t t i , vest ido de ro jo , que nada hace 
fuera de cuanto hace el demonio en to-
das las obras en que aparece, inc luso 
en e l dejarse e n g a ñ a r , pe rmi t i endo que 
se le escape de las manos el a l m a que 
y a contaba por suya, con una fa l ta de 
grandeza y hasta de p é r s p i c a c i a , que 
lo hacen sujeto a d e c u a d í s i m o pa ra el 
inocente t i m o del p o r t u g u é s . 
Todo su saber in fe rna l no le permi te 
adver t i r que en medio del c o m p l i c a d í -
&imo y confuso asunto de me lodrama 
en que interviene, l a ayuda que presta 
es para coadyuvar en n o b i l í s i m a s em-
presas, en hacer tan to bien, que el per-
d ó n del Cielo ha de caer sobre el des-
facedor de entuertos que le l i a vendido 
el a lma , s iquiera este p e r d ó n l legue ca-
prichosamente y s iqu ie ra no se haga 
s i empre el bien de manera t an l i m p i a 
y tan honrada , n i con las altas m i r a s 
con que e l b ien debe pract icarse. 
Confusa y caprichosa l a obra, du ra 
de lenguaje y ar t i f ic iosa de d i á l o g o , 
aumenta l a c o n f u s i ó n el inmoderado 
a f á n de cuadros y trucos, no " m u y nue-
vos, que a l i n t e r r u m p i r el asunto dan 
o c a s i ó n a que en los entrecuadros ocu-
r r a n fuera de escena muchas cosas que 
el m á s elemental concepto del teatro 
requiere que pasen a l a v i s t a del p ú -
blico ; se cor ta a s í e l i n t e r é s , se va em-
pobreciendo i a a c c i ó n y aumenta l a 
c o n f u s i ó n , sobre todo cuando vemos 
que el m e l o d r a m a d e r i v a hacia l a re-
vis ta p a r a t e r m i n a r en u n a apoteosis 
con danzas y desnudos que desdicen 
del ampuloso ar ranque de l a a c c i ó n . 
Ramba l , contenido y discreto, , d i ó a 
su pape l c ier ta u n i d a d dentro de lo 
Belmonte alcanzó en Murcia otro 
gran triunfo 
—o— 
E L REGRESO 
E l verano agoniza, y en e l ruedo 
m a d r i l e ñ o no ha surg ido el f e n ó m e n o 
a n u a l que l a a f i c ión encumbra para 
que se enriquezca en l a temporada s i -
guiente , s i n acercarse a los toros. 
Duran te l a c a n í c u l a , l a Empresa ma-
d r i l e ñ a , en vista de que le fa l taba e l 
nov i l l e ro que aspi ra a u n p r i m e r pues-
to , se d e d i c ó a presentar toreros mo-
d e s t í s i m o s , que desaban sa l i r del a n ó -
n i m o . Y de entre el m o n t ó n de n o v i -
l l e r i tos sa l ie ron F i n i t o de V a l l a d o l i d y 
J o s é Pastor, de Valencia , que en tar-
des de t r i un fo cons iguieron cor lar una 
oreja cada uno . 
Sa l ie ron a p rov inc ia s , y y a . c r e í a m o s 
que, como todos, no q u e r í a n volver a 
M a d r i d p a r a dedicarse a exp lo ta r su 
é x i t o de una ta¡rde por los ruedos de 
E s p a ñ a . Un mes h a n estado ausentes 
de l a Corte, y co r r i da tras c o r r i d a nos 
hemos acordado de ellos, sobre todo 
cuando el a b u r r i m i e n t o a que nos so-
m e t í a n otros toreros nos h a c í a recor-
dar sus faenas. 
Y a e s t á b a m o s casi dominados po r l a 
nos ta lg ia del pasado, cuando nos anun-
c i a ron su vuelta . Las caras de los afi-
cionados se t r ans fo rmaron y al gesto 
á s p e r o s u l i t u y ó l a a l e g r í a , y al m a l 
humor , s u c e d i ó el op t imi smo . A l fin, iban 
a ver de nuevo a sus ído lo s . 
Y ayer l l ega ron F i n i t o y Pastor a l 
ruedo m a d r i l e ñ o , dispuestos a corres-
p o n d é r a l a e x p e c t a c i ó n que el anun-
cio de que t o r e a r í a n mano a mano 
h a b í a despertado. 
El p ú b l i c o les r e c i b i ó afectuosamente. 
F i n i t o y Pastor no pueden tener queja 
de l a af ic ión m a d r i l e ñ a , que desde los 
p r imeros momentos les m i m ó con sus 
plausos y a c o g i ó eu regreso con evidente 
a l e g r í a . Y tampoco el p ú b l i c o pudo re-
c r imina r l e s , porque tan to uno como 
ot ro puso cuanto estuvo de su par te para 
corresponder a las atenciones. F i n i t o 1 
d i ó u n a l ecc ión de torero enterado en !d l fu so de l . c a r á c t e r del pro tagomsta , y 
su p r i m e r o , que no se prestaba a n i n -
guna clase de luc imien to , y Pastor to-
r e ó marav i l losamente al segundo de ia 
larde, u n precioso a n i m a l , modelo de 
b ravu ra y nobleza. 
Aque l lo p r o m e t í a un d í a fel iz . Pero 
de p ron to , se t o r c i ó la cosa. Pastor no 
supo torear de m u l e t a a aquel b r a v í s i m o 
n o v i l l o y los espectadores a r ruga ron el 
entrecejo. E l valenciano se d i ó cuenta y 
quiso hacer q u / renaciera l a a l e g r í a . 
E n t r ó a ma ta r con excelente est i lo, pero 
se puso pesado a l descabellar, y los ce-
ñ o s adustos h i c i e ron de nuevo su apar i -
c i ó n . 
C o n t i n u ó l a co r r i da y Fi r i í to tampoco 
c o n t i n u ó por el. camino emprendido. Se 
a p a g ó de pronto , lo m i s m o que Pastor, 
y el a b u r r i n r e n t o se a d u e ñ o de los que 
con tanta e m i s h a b í a n esperado su vue l -
ta. E n u n bostezo con t inuo t r a n s c u r r i ó 
la l i d i a Jei tercer toro y par te de l a del 
cuar to . L a impac ienc ia nos dominaba y 
las p r ó t e s i s asomaban a nuestros la-
bios, hasta el pun to de casi maldec i r la 
ho ra en que se les o c u r r i ó volver . Pero 
los toreros quis ie ron mantener a toda 
costa la DÚPTiá a r m o n í a , y Pastor fué el 
p r i m e r o se d e c i d i ó a vohrer po r sus 
fueros. L a faena en el cuarto fué ale-
gre y p i n t u r e r a y l a media estocada con 
que l a t e r m i n ó , i r r ep rochab le ; pero tuvo 
la desgracia de ser cogido. Mien t ras le 
| l l evaban a l a e n f e r m e r í a , c a í a su ene-
migo s in p u n t i l l a . Los aficionados soli-
c i t a ron l a oreja y a la sala de operacio-
nes le l l evaron el trofeo. L a reconci l ia -
c i ó n se h a b í a l levado a efecto. 
E n el ruedo quedaba F i n i t o , s i n lo-
g r a r que el entusiasmo se desbordara. 
S a l i ó el sexto toro, y. el de Val lado-
l i d a d t o r e ó super iormente de c a p á , y 
d e s p u é s h izo dos quites enormes de a r l e 
y v a l o r ; pero a l p ú b l i c o le h a b í a sen-
tado m a l lo real izado antes, y p e d í a 
mucho p a r a rendirse. F i n i t o i n t e n t ó 
bander i l l ea r al cambio, y só lo c o n s i g u i ó 
demost ra r su buena v o l u n t a d y su de-
seo de que se o l v i d a r a lo pasado. 
B r i n d ó en el centro del ruedo y se d i -
r i g i ó decidido a l n o v i l l o ; pero p o r las 
Un sello de Correos 
la pista de Andrés Antó 
Ha sido detenido otro sobrino 
del falsificador 
El que lo ocultó en los primeros día 
—o— 
Por haberse comprobado que fu i 
que o c u l t ó a A n d r é s An tón duranttV1 
pr imeros d í a s en su domici l io sitr. 
l a T o r r e c i l l a del Leal , fué deteniclo 
fué secundado con acierto por las s e ñ o -
ras Cor t ina , Emo, V i ñ a s y los s e ñ o r e s 
Echaide, Mer lo y C o b e ñ a . 
E l p ú b l i c o de P a v ó n tuvo algunos mo-
mentos de d e s o r i e n t a c i ó n , .pero al fin 
a p l a u d i ó e n todos los cuadros y a l ter-
m i n a r s o l i c i t ó la presencia de los au-
tores. 




LOS DE HOY 
COMEDIA (Pr ínc ipe , 14). —10,30, Inau-
gurac ión . ¡Us ted es Or t i z ! (estreno). 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, Lae mu-
jeres son a s í (el éxi to del sainete).—A las 
11, E l sobre verde, el mayor éxi to de ac-
tual idad. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—Com-
p a ñ í a Eugenio Casáis.—A las 7, L a cale-
sera, por Paquita Morante y Llodó.—A las 
11, E l huésped del Sevillano, por Ju l ia 
Castri l lo, Casáis y Sagi-Barba. 
P A V O N (Embajadores, 11).—10,30, El 
hombre que vendió su alma al diablo. 
CrRCO DE PRICE (Pza. del Key).—A 
las 10,30, Variada función por la gran 
compañ ía de circo. Exitos clamorosos de 
«l í ibb íns» , el domador de bicicletas, y 
«Gaut ier» , con sus perros a lbañ i l e s . 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. La mujer y la gall ina. Emociones, 
pero no tantas (por Dorothy Devore). 
Estreno: U n disparo en la noche (por 
Irene E i c h y Clive Brook), 
C I N E M A A B G Ü E L L E S (Marqués de Dr-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30. 
* * * 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobac ión n i recomendación. ) 
T r i n c h e r a s 
La casa Seseña, Cruz, 30, Espoz y Mina , 11, 
ha recibido un vagón de trincheras de 60 a 
condiciones de su enemigo r e s u l t ó l a 1225 pts., que pueden ver en sus escaparates, 
faena u n poco desigual , puesto que 
al lado de dos naturales soberbios d i ó a estocada. ( O v a c i ó n , vue l -
a lgunos pases ^ I g a r e s y movidos . Ma- \a a l r u e ¿ 0 orejai) 
C A R M E L A 
Para devo lver los cabellos 
blancos a su co lo r p r i m i t i v o 
a los ve in t e d í a s de darse 
una l o c i ó n d i a r i a . S u ac-
c ión es debida a l o x í g e n o 
del a i re , por lo que cons-
t i t u y e una novedad. 
¡ ¡ M a r a v i l l o s o i n v e n t o ! ! 
No m a n c h a n i la p i e l a i la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
l o t an to , con l a mano . 
De venta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
autor, N . L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
t ó con brevedad, y d i ó su pa l ab ra de 
que en l a p r ó x i m a a c t u a c i ó n r e n d i r í a 
todo su valor . 
Y ante esta promesa el pub l i co le 
o t o r g ó su benevolencia y s a l i ó satisfe-
cho de los que h a b í a n regresado des-
p u é s de u n mes de ausencia.—7?. A. 
L A C O G I D A D E P A S T O R 
Como decimos antes, fué al m a t a r 
el cuar to toro. E l va lenciano se p e r f i l ó 
en l a suerte con t ra r ia , a r r a n c ó despa-
cio, y con l a m a n o i z q u i e r d a excesi-
vamente baja, d e s c u b r i é n d o s e po r com-
pleto. E l n o v i l l o l e e n g a n c h ó por el 
mus lo derecho y . l o d e j ó caer al suelo, 
donde le p i s o t e ó . 
Conducido J o s é Pastor a la enferme-
r í a , el doctor Segovia le a p r e c i ó una 
cornada grande en l a parte superior 
i n t e r n a del mus lo derecho; y d e s p u é s 
de c l o r o f o r m i z a r a l he r ido le h izo una 
o p e r a c i ó n que d ió resultados satisfac-
to r ios . 
L a i n t e r v e n c i ó n m é d i c a d u r ó cerca de 
una ho ra , y d e s p u é s de el la el dies t ro 
vnlenc iano q u e d ó bastante t r a n q u i l o . 
E l p r o n ó s t i c o es grave, y se cree que 
t a r d a r á en cura r quince o veinte d í a s . 
EN PROVINCIAS 
Belmonte sigue triunfando 
M U R C I A , 8.—En la p r i m e r a de fer ia 
se l i d i a n toros de M i u r a , que re su l t a ron 
bravos. Cagancho, que estaba anunc ia -
do, p r e s e n t ó u n cer t i f icado m é d i c o , en 
el que se dice que no p o d í a ac tuar por 
encontrarse enfe rmo. 
B e l m o n t e f u é el h é r o e de l a ta rde ; 
c o r t ó dos orejas y fué aclamado cons-
tan temente . 
F o r t u n a , b i en en su p r i m e r o y me-
diano en e l q u i n t o . 
N i ñ o de !«. Pa lma , b i e n y adornado 
con el capote y desgraciado al he r i r . 
Triunfa Márquez en Barbastro 
B A R B A S T R O , 8.—-Se c e l e b r ó l a c o r r i -
da de fe r i a . L i d i á r o n s e seis toros de Tres-
palacios pa ra V a l e n c i a I I , M á r q u e z y 
A r m i l l i t a . 
P r i m e r o . V a l e n c i a , v u l g a r en los dos 
p r imeros tercios. Hace una faena v a l i e n -
te y m a t a de u n pinchazo, m e d i a de lan-
tera y u n pinchazo. ( D i v i s i ó n de op i -
niones.) 
Segundo. M á r q u e z ve ron iquea b i e n . 
En bander i l l a s coloca tres buenos pares. 
Faena de m u l e t a cerca y . a r t í s t i c a . U n 
y oreja.) 
Tercero . A r m i l l i t a se luce en. bande-
r i l l a s y e s t á desgraciado con la mule t a 
y el estoque. Oye pi tos . 
Cua r to . V a l e n c i a hace una faena i n -
colora, y m a t a de tres pinchazos. ( P i -
tos.) 
Q u i n t o . M á r q ü e z bande r i l l e a supe-
r i o r m e n t e . M a t a de tres medias estoca-
das, en t r ando s iempre b ien . ( O v a c i ó n y 
vuel ta . ) 
Sexto. ^ A r m i l l i t a m a l en todo. (P i -
tos.) 
. Una novillada en Barcelona 
B A R C E L O N A , 8.—-En l a plaza' de las 
Arenas, y con asistencia de poco p ú b l i -
co, se celebra la nov i l l ada , en la que 
se l i d i a r o n c inco bichos de Bueno y 
uno de T o v a r . 
D e l m o n t e , b i en con la capa, adornado 
con l a m u l e t a y cer tero matando. Es-
c u c h ó palmas. 
Pedro Montes, va l i en te en su p r imero , 
y en el o t ro , b ravo . 
L a g a r t i t o I I , m a l en sus dos, en los 
que e s c u c h ó avisos. 
Novillada de feria en Utrera 
S E V I L L A , 8.—Se c e l e b r ó la nov i l l ada 
de f e r i a . A s i s t i e r o n los aviadores f ran-
ceses que l l e g a r o n a Sev i l l a esta ma-
ñ a n a , a c o m p a ñ a d o s de var ios e s p a ñ o l e s . 
Se l i d i a r o n seis n o v i l l o s de P e ñ a l v e r . 
M a r i a n o R o d r í g u e z , en su p r i m e r o 
estuvo r e g u l a r . E n el cuar to , superior . 
M a t ó con m u c h a v a l e n t í a de media su-
per io r . C o r t ó l a oreja. , 
Perlacia, en e l segundo, m u y b ien con 
e l capote y mule t a , pero con e l estoque, 
desgraciado. E n el q u i n t o , bien. 
P i l í n , en e l tercero, m a l . E n el ú l t i m o 
hizo una faena m á s v a l i e n t e que torera. 
M a t ó b i en . C o r t ó u n a oreja. 
Las corridas de Salamanca 
S A L A M A N C A , 8.—Esta tarde, a las 
cua t ro , y ante n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , se 
ha ve r i f i cado el desencajonamiento de 
los 35 toros de las g a n a d e r í a s de Concha 
Sier ra , S a l t i l l o , M a r í a M o n t a l v o , M a n g a l 
y Samuel Hermanos que s e r á n l id iados 
en las cor r idas de los d í a s 11, 12, 13 
y 14. Los toros causaron excelente i m -
p r e s i ó n . 
Con m o t i v o de l a s u s t i t u c i ó n de V i -
l l a l t a , las cor r idas de los d í a s n y 12 
s e r á n las s iguientes: Simao, A g ü e r o , G i -
t a n i l l o de T r i a n a y Ju l io Mendoza, que 
t o m a r á l a a l t e rna t i va , la p r i m e r a , y en 
la segunda, Belmonte , Cagancho y el 1 
N i ñ o de la Pa lma. 
en 
de m a d r u g a d a J u l i á n Pozuelo"1 soh^61, 
de A n t ó n y hermano de Acisclo M0 
uuel , que e s t á asimismo detenido 
L a d e t e n c i ó n fué efectuada en CHA 
ca, donde el J u l i á n so encontraba ¡51 
cidentalmente , po r los ageijtes señoJÜ 
Cruz Y Torodo, los cuales lo traslada 
ron a M a d r i d . Ayer tarde ingresó . 
uno de los calabozos de la Direcci? 
de Segur idad . En sus man i f e s t ac ión^ 
ha con f i rmado que él, efectivamente 
ocu l ló a su t ío cuando éste, a raí ' 
del descubr imiento de la falsificacirt 
de bil letes, v i n o a Madr id , procedenií 
de Cartagena. 16 
Por lo que respecta al interrogatorio 
a que fué sometido A n d r é s Antón 
sigue guardando l a m á s estricta reser 
va en la D i r e c c i ó n de Seguridad 
Por conducto ex t raof ic ia l se hk 
bido que a cuantas preguntas se k 
h ic ie ron s ó l o c o n t e s t ó que nada recor' 
fiaba, y que, po r lo tanto, nada ©odia 
decir. 
La d e t e n c i ó n fué efectuada por clncof 
agentes de la b r igada de servicios es-
peciales. Tres de ellos, convenientemen-
te disfrazados: uno de a lbañ i l , otriÁ 
de m e c á n i c o y el tercero de señor de 
respetable edad, v ig i l aban la casa del 
paseo de Ext remadura , donde Andrés 
A n t ó n se ocultaba. Los otros dos su-
bie ron al piso pa ra proceder a la cap-
tu ra . Pero paroce ser que el persegui-
do h u y ó antes de caer en manos de 
é s t o s ú l t i m o s , si b ien no pudo escapar 
de los que esperaban en la calle, que 
lo de tuv ie ron sin que a q u é l opusiese 
resistencia. 
L a p i s ta del paradero de Antón la dió; 
un sello de Correos. A n t ó n sostenía co-, 
r respondencia con una h i j a suya que;j 
reside en Barcelona. Una de las cartas 
del p r i m e r o c a y ó en manos de la Po-
l ic ía , que no pudo determinar la pro-.' 
cedencia po r haber sido depositada la 
ca i t a en l a Central . S in embargo, des-
p e g ó s e e l sello, y , prev io un cotejo de 
su n u m e r a c i ó n en l a Casa de la Mo-
neda, se dedujo que h a b í a sido com-
prado en u n estanco de la carretera 
de Ex t r emadura , como a s í fué en 
efecto. 
Una vez detenido A n d r é s Antón, el 
di rector general de Seguridad cursó un 
te legrama al juez especial que instruye 
sumar io po r la fa l s i f icac ión , aon Ma-
r iano L u j a n . En él le da cuenta (hj la 
captura y pone a su dispos ic ión al de-
tenido. Como, s e g ú n parece yobable, 
el juez lo r e c l a m a r á , André s Antón será 
conducido en breve a Alicante. 
OTROS SUCESOS 
R i ñ a s con consecuencias.—M&mel Gó-
mez M a r i ñ o , de t re in ta y cuatro años, 
habi tante en Embajadores, 26, recrimi-
n ó , cuando pasaba po r eh Cauipillo del 
Rastro, a unos maleantes que inaUta-
taban a u n barrendero. Los maleantes 
se v o l v i e r o n cont ra Manuel, al que infi-
r i e ron dos her idas incisopunzantes de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Poco d e s p u é s cu iupa rec ió en la Co-
m i s a r í a correspondiente, que era la del 
d i s t r i to de l a Inclusa , Abelardo Arriero 
Ria l , de veint is iete a ñ o s , s in domicilio, 
el cual s u f r í a una l e s i ó n leve, que, se-
g ú n m a n i f e s t ó , le fué producida por. 
unos maleantes cuando se encontraban 
a l a p u e r t a de una taberna sita en la 
calle de San ta Ana . 
E n v i s t a de esto, fueron detenidos An-
gel M e n é n d e z F e r n á n d e z , de diez y 
nueve a ñ o s , s in domic i l io , y José Fer-
n á n d e z F e r n á n d e z , de veint idós , 
vive e n Duque de Alba . 7, los cuales 
fueron reconocidos por ambos lesiona-
dos como dos de los maleantes que les 
agredieron. 
—En e l Hospi ta l P rov inc ia l , y a cau-
sa de u n a reyer ta con Antonio T ° r ^ , ' 
Lasanta, de t r e i n t a y cuatro años, naDi-
tante en Barajas, 9, i n g r e s ó con con^,. 
siones de p r o n ó s t i c o reservado José be-
gura Or t i z , de v e i n t i s é i s años . La nna 
fué en l a carretera de Aragón . 
At ropel lado por un carro.—En la-Casa 
de Socorro del d i s t r i to de la Latina fue 
asistido de lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado Dion i s io Bar rena Calvo, de cua-
renta y cinco a ñ o s , habitante en San 
Ra imundo , 40. Las lesiones se las pro-
dujo en l a calle de San Isidro « ! carJ0 
que gu iaba Pascual López García, oj 
40 a ñ o s y con d o m i c i l i o en Wilson, 
(Carabanchel Bajo). 
Accidentes del t r aba jo .—Cuanáo tra-
bajaba en la Casa de l a Moneda, y » 
consecuencia de una c a í d a ca6.u ^ji 
produ jo heridas, que fueron calificada^ 
de graves, el obrero M - ̂ - ^ Cre^. 
G a r c í a , de setenta y un años , c o ^ J z Í 
mi c i l io en Albar , 9. I n g r e s ó en el «oe-
p i t a l P r o v i n c i a l . ... 
—En la Casa de Socorro del dittriw 
del Hosp i ta l fué curado de lesiones <U 
p r o n ó s t i c o reservado en el pie iz<Iu.J 
do Ra imundo G a r c í a Sancho, de veim 
a ñ o s , hab i t an t e en Melquiades RIENC1" 
to, 23 (Puente de Vallecas). Se P1"0^" 
las her idas cuando trabajaba en un 
obra en c o n s t r u c c i ó n del paseo de 
Delicias. 
V í c t i m a de u n atropello.—En el 
po q u i r ú r g i c o del Centro, donde ee ' 
l iaba hospi ta l izado , fa l lec ió ayer el 
de diez a ñ o s Juan Ballesteros C a r " M 
que fué atropel lado por un 1ranVía sa. 
l a calle de Francos R o d r í g u e z el pa 
do d í a 6, suceso de! que úWnos cuen 
Choque de carros.—En la calle de San 
Is idro chocaron ayer larde 106 . ^ g i o 
que guiaban , respectivamente. D1°P c0 
R á r c e n a Calvo, de cuarenta y c' 
ailos, con d o m i c i l i o en San ^ ' ^ " " i á - S 
40, y Pascual L ó p e z . A c 0 " ^ " . he-
d&l choque r e s u l t ó el p r imero con 
ridas de p r o n ó s t i c o reservado. 
Atropel lo de n i / i n m ó r i í . — E n ,a,f^ln 
del Olmo, y por el «auto» n ú m e r o 
de l a m a t r í c u l a de M a d r i d , qnc 
c ía Migue l Flores, fué atropellado 
r ique P é r e z L ó p e z , de cincuenta Y ^ 
tro a ñ o s , hab i tan te en el n ú m e r o -
dicha calle. E l atropolladn rcFiiRO 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
i n tox i cada con l e j í a .—La n i ñ a 
te a ñ o s Carmen B a r t o l o m é Crl&' 
que habi ta con sus padres en 13ra\ g i -
r i n o , 191. fué asistida de una i " 
c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado, 
p rodu jo al tomar equivocadamenw j | 
ta can t idad de le j ía . 
J>RSD.—-^o X V I I . — N ú m . 5.663 E L D E B A T E (6) 
Viernes 9 de sep t iembre de W 
Monseñor RampoIIa en Madrid 
Hemos tenido el « u s t o de saludar ÍI 
monseñor Mar i ano Hampol la , m i e m b r o 
la C o n g r e g a c i ó n de Univers idades y 
Seminarios, en la que ejerce el cargo de 
secretario de estudios y profesor de Re-
ligión de la J u v e n t u d C a t ó l i c a i t a l i ana . 
"Monseñor R a m p o l l a fué ordenado de 
sacerdote por Su San t idad el Papa Bene-
dicto X V , de imperecedera memor i a , 
aue, como se sabe, p r o f e s ó s ingula r afec-
to ál Cardenal Rampol la , de q.uien fué 
secretario cuando el insigne Purpurado , 
va fallecido, era N u n c i o en E s p a ñ a . E l 
cariño que tuvo al t ío l l e v ó al Papa de 
Ja Paz a dispensar al sobr ino t a m a ñ o 
honor, ya que los Sumos P o n t í f i c e s no 
^habían confer ido ó r d e n e s sacerdotales 
desde b-V Edad Media . 
M o n s e ñ o r Mar i ano Rampo l l a e s t á rea-
lizando u n viaje por E s p a ñ a , adonde le 
han t r a í d o no sólo el i n t e r é s que nues-
tro país 1c inspi ra , sino su deseo de es-
•tudiar, en t re otros asuntos y m u y es-
pecialmente, la o r g a n i z a c i ó n de l a j u -
ventud C a t ó l i e a e s p a ñ o l a . 
'Nos complacemos en saludar desde es-
^tas columnas al i l u s t r e via jero y le de-
-seamos le sea m u y g ra ta su estancia en 
cl suelo e s p a ñ o l . 
El empadronamiento de 
cédulas. La recaudación 
Adrn iás de las conclusiones re la t ivas 
a c é d u l a s que l i a aprobado l a Dipu-
t a c i ó n , y que y a conocen nuestros, lec-
vtpres, el presidente ha redactado una 
Memoria, de la que && d i ó cuenta a los 
p u r é lae claisificaciones, fac i l i tando el ríos arr iendos datan de hace.seie, siete y 
apremio hasta que c l cont r ibuyente i n -
grese el descubierbo y l a pena l idad , 
ocho a ñ o s , cont ra las disposiciones que 
dicen que a los cinco a ñ o s los quios-
corno i m p i d a l a d e m a s í a y exceso en eos d e b e r á n rever t i r al Ayun tamien to , 
l a a p l i c a c i ó n de tar ifas , v ig i l andb los¡ El s e ñ o r S e m p r ú n d e c l a r a r á caduca-
actos admin i s t r a t ivos , para poder en-idas todas todas esas concesiones y se 
j u i c i a r sus consecuemeias, de te rminar c e l e b r a r á u n a subasta para ar rendar 
los hechos y ap l icar el derecho. | nuevamente los quioscos. 
Adv ie r t e que l a Agencia Ejecut iva,! Espera el a lcalde que de esta manara 
^ P 1 1 0 . 8 ^ 106 neoesarios requer imien- |se consigan ingresos de verdadera i m 
por tanc ia . tos previos—que eviten molestias a los ' 
contr ibuyentes y l a c o m i s i ó n de posi-
bles errores y confusiones»—, cuando 
y a se de terminen los descubiertos u 
ocultaciones, i n c o a r á los procedimien-
tos ejecutivos hasta l legar a l a traba, 
t a s a c i ó n y venia de bienes, o , ' en otro 
El arriendo de lo-
cales para escuelas 
cidos, y las proposiciones se presenta-
r á n en papel t i m b r a d o de 1,20 pesetas, 
e i r á n a c o m p a ñ a d a s de un plano o cro-
quis del loca l . D e l precio de ar renda-
mien to se d e d u c i r á el 1,30 por 100 en 
concepto de, U t i l i dades . 
Boletín meteorológico 
E s t a d o g e n e r a l . — S o h r e l a p e n í n s u l a 
I b é r i c a se ha l l an las presiones altas, 'as 
cuales fo rman un a n t i c i c l ó n bien defi-
n ido , y se extienden t a m b i é n por F ran-
Otras notas 
—o— 
E l alcalde ha. designado a u n a Co-
: m i s i ó n in tegrada por los s e ñ o r e s Mar-
caso a l a j u s t i f i c a c i ó n p lena de l a i n . t ü i e z cabezas, Suquia y Latorre p a r a 
so lvencia e 
ú n i c a causa i] 
l l idos . 
L a Agenc ia Ejecu t iva no puede, pues. 
i r ropoiusabi l idad, como qUe estudien los contratos de a lqu i le r 
pa ra l a d e c l a r a c i ó n de fa- de locgiles pa ra €Scueias municJipales, 
en J i i n g ú n caso dar por te rminado su ™.-.c. l]p !n i , , - * ^ 
pues el alcalde entiende que por al-
gunos de ellos paga el A y u n t a m i e n t o 
cometido, mien t ras no consiga el i n -
greso o jus t i f ique l a absoluta impos ib i -
l i d a d de obtenerlo. 
A n u n c i a que pa ra el a ñ o p r ó x i m o tie-
ne el p r o p ó s i t o de procurair organizar 
el servic io de r e c a u d a c i ó n pa ra los pue-
blos con el concurso director de los 
Ayun tamien tos , y el especial de sus se-
cretarios, de acuerdo con e l Colegio 
Of ic ia l de Secretarios de Aynn tamien -
ios de esta p r o v i n c i a . 
Esta C o m i s i ó n t e n d r á l a m i s i ó n de ha-
cer una r e v i s i ó n de los precios que 
actualmente paga e l Ayun tamien to , en-
terarse de los aumentos que h a n expe-
r imentado esos locales desde que los 
tiene arrendados e l A y u n t a m i e n t o y 
examinar , asesorados por los t é c n i c o s , 
si esos locales r e ú n e n las debidas con-
diciones h i g i é n i c a s . T a m b i é n t e r jd rá el 
encargo de es tudiar el emplazamiento 
•de esas escuelas., pa ra ver s i es el que 
El personal; conviene al b a r r i o a que s i rven. 
1 Cree el s e ñ o r S e m p r ú n que esta re-
El presidente de l a D i p u t a c i ó n , 6 e - : v i s i ó n s u p o n d r á una considerable eco-
nor Salcedo Be rme j i l l o , m a n i f e s t ó ayer, n o m i a p a r a el M u n i c i p i o , 
al hablax de l a r e o r g a n i z a c i ó n del ser-
Servicio sanitario escolar 
P O M A M CEREO S,';! te: S : 
ñones, griotas. quemaduras, granulnciones. 
—o— 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
vic io de c é d u l a s , que aunque o t ra co-
sa equivocadamente se haya" dicho, el 
R u t a d o s . Las ideas p r inc ipa les de l a | n o m b r a m i e n t o del pea tonal para ese 
¡Memoria las extractamos a cont inua- servic io se h a r á entre funcionar ios de 
cién: ¡ l a C o r p o r a c i ó n , y caso de no cubrirse 
La D i p u t a c i ó n se dispone a recaudar con ellos el n ú m e r o suficiente, enton-
por s í m i s m a los productos del impues- |ces se r e a l i z a r á una s e l e c c i ó n entre los 
P aplicando las ta r i fas con estr icta j empleados que an te r iormente lo des-
y-absoluta lega l idad , sin otras excep- e m p e ñ a b a n y es tán . , por lo tanto, espe-
clones que las que expresamente auto- cial izados. » 
rice la ley, pues todo margen de g rac ia ; Esta r e c t i f i c a c i ó n h a obedecido p r i n - escuelas P e ñ a l v e r y Agu i r r e , ficheros 
sería funesto precedente y fundamento1 c ipa lmente a que ayer fueron tantas i sani tar ios p a r a los n i ñ o s de las escuelas 
para cal i f icar como a r b i t r a r i a o p u n í - las personas que so l ic i t a ron c o l o c a c i ó n , de l M u n i c i p i o . Se v i g i l a r á el estado or-
E l alcalde o e l e b r ó var ias conferencias 
con el doctor Carmona, fruto de las 
cuales s e r á l a a d o p c i ó n de medidas sa-
n i ta r ias en las escuelas munic ipa les . 
Desde el 1 de octubre p r ó x i m o se i m -
p l a n t a r á u n serv ic io m é d i c o escolar m u -
n i c i p a l . 
Se e s t a b l e c e r á n , probablemente, en las 
ble la g e s t i ó n . 1 des temporeros, que pa ra contestar a los 
Comienza dicha M e m o r i a p o r d is t in - ] pe t ic ionar ios el secretario de l a D i p u -
guir a los efectos de la r e c a u d a c i ó n j t a c i ó n y algunos func ionar ios t u v i e r o n l a p i e l y h a b r á vacunas cont ra l a v i - , 
entre M a d r i d y los pueblos, atendiendo 1 que i n v e r t i r algunas horas m á s de t r a - ; r ue l a y con t r a la d i f t e r i a ; estas v a c u - ¡ 
g á n i c o de cada n i ñ o , su f u n c i ó n v i sua l , 
h a b r á reconocimiento o d o n t o l ó g i c o de 
a las especiales c i rcunstancias de és -
tos que, p o r su c a r á c t e r eminentemente 
agrícola, exigen que l a cobranza se 
realice de j u l i o a octubre. 
Respecto a la capi ta l , t r a t a con g ran 
ampli tud del empadronamien to po r ser 
operación p r e l i m i n a r y base de una 
buena c l a s i f i c a c i ó n y jus ta e x a c c i ó n . 
Declara el p r o p ó s i t o de que el reparto 
H recogida de hojas declarator ias se 
bajo que de o r d i n a r i o . ñ a s se f a b r i c a r á n en el l abora tor io m u - i 
. n i c i p a l , donde se cuenta con todos los] 
Recepción en honor medios p a r a el lo. 
Concurso entre propietarios de estudiantes italianos 
E n l a p r i m e r a Casa Consis tor ia l se 
c e l e b r ó ayer, a las siete de la tarde, 
una r e c e p c i ó n en honor de los profe-
sores y a lumnos de l a U n i v e r s i t á Po-
haga con i n t e r v e n c i ó n de personas con- ^ i Í T 6 , ^ ? 1 J ^ f J Í ! 0 ^em^ ^ é s to s , 
venientemente dispuestas p a r a este ser-
L a « G a c e t a » de ayer inser ta una real 
orden del m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica , por la que se au tor iza a l d i rec-
to r general de P r i m e r a e n s e ñ a n z a para 
que anunc ie u n concurso p ú b l i c o e j i tc í 
Cuide usted 
p o r q u e es I s b a s e de 
fin 
Vo padecí también 
como usted, pem me 
curó el 
vicio, que exp l iquen , fac i l i t en y com-
;pleteTi las declaraciones p a r a p rocura r 
que en toda v i v i e n d a y po r todos los 
^cabezas de f a m i l i a se haga la declara-
ción consignando los verdaderos datos 
asis t ieron muchos de la colonia i t a l i a - propie tar ios urbanos de M a d r i d para u l -
na, el a l to personal de l a Embajada, kui,ar. por e l prec io m á x i m o de 6.000 
el secretario del fascio. don E m i l i o Sor-|Pe3etas anuales, u n loca l destinado a a l -
de l l i . y el general Peco r in i . I m a c é n - d e l m a t e r i a l p e d a g ó g i c o que el 
En el despacho del alcalde se c a m - ! m i n i s t e r i o adquiere d i rec tamente para 
b i a ron los saludos de r igo r . E l s e ñ o r ¡ las escuelas nacionales. E l loca l ofre-
y sin o m i t i r n i n g u n o que sea base de S e m p r ú n d i ó l a b ienven ida a los p ro- c ido ha de ocupar una superficie de 
clas i f icación, como frecuentemente ocu- fesores ^ a lumnos i t a l i anos en nombre 150 a 200 metros , en uno o v a n o s de-
rr ía po r i gno ranc i a y fa l ta de esa ipre- del pueblo de M a d r i d ; e x p r e s ó l a Con- par tamentos con una c a p o l a d o vo-
parac ión , i n s t r u c c i ó n o e x p l i c a c i ó n , pa-: ;veniencia ^ estas vis i tas , y sobre todo ^ m e n de 750 a ^000 n y h a b í a 
ra la que se necesita el conocimiento de este in te rcambio in te lec tua l , que 'con- ^ es tar -emplazado en lugar no lejano 
t r i b u i r á m u c h o a l me jo r conocimiento i uei m i n i s t e r i o . 
entre s í de ambos p a í s e s . T u v o u n re- E l Pago se h a r á por t r imestres ven-
del DA Vicente 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son tos 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
la Real Academia de Medicina, 
tnsayad^s y recomendados en 
. los hospitales y por la Bene-
ticencia Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
-a clase del Mérito Naval. 
Oe venta en todas las principales farmacias. 
B l 
C R O N I C A D É S O C I E D A D 
Atwater Keot 
E L APARATO DE RADIO QUE 
RECOGE LOS ANTIPODAS 
Auto Electricidad, San Agustin, 3. 
T o m a de h á b i t o 
E n el Nov ic i ado de las Reparadoras de 
C h a m a r t í n de la Rosa t o m ó ayer el há -
b i t o l a s e ñ o r i t a Mercedes Monas te r io , de 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a gijonesa. Ofició el 
reverendo padre Cas t i l lo , de l Colegio de 
J e s u í t a s de l a c i t ada loca l idad . L a no-
v i c i a r e c i b i ó el nombre de M a r í a de la 
Providenc ia . 
Boda 
E l d í a 12 es la fecha s e ñ a l a d a para el 
m a t r i m o n i o en Z a r a ú z de la angel ica l 
s e ñ o r i t a M a r í a Carva ja l - y X i f r é , m j a 
d é la marquesa Isasi, con el i l u s t r ado 
joven don J o s é Caro y Gu i l l amas , h i jo 
de l a marquesa de V i l l a m a y o r . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a d i s t i n g u i d a consorte de don Ma-
nuel 'Sa lvadores ha dado a Luz con f e l i -
c idad una hermosa n i ñ a , que hace el 
n ú m e r o seis de sus hijos. 
En fe rma 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r 
Salcedo B e r m e j i l l o , m a r c h ó anoche de 
M a d r i d , con objeto de trasladarse a Ber-
l ín , a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a es-
posa. 
E l objeto del v ia je es atender a l res-
t ab lec imien to de l a salud de la s e ñ o r a 
de Salcedo. 
Deseamos el p r o n t o y t o t a l restable-
c i m i e n t o . 
Viajeros 
H a n sal ido: para San S e b a s t i á n , e l jo-
ven m a r q u é s de las Nieves, h i jo p r i m o -
g é n i t o de los duques de A v e y r o ; para 
A m b e l , don J o a q u í n D u s m e t ; para Sevi-
lla , don Carlos C a ñ a l ; para San Sebas-
t i á n , don Juan R o d r í g u e z A v i a l ; para 
Carlsbard, el s e ñ o r L e g u í a ; para Puente 
Viesgo, el marques de Rifes ; para A l h a -
bia , don Francisco Javier Cervantes y 
f a m i l i a ; para G r a n v i l l e , el duque de 
Pinohermoso; para Band-Nanhe im, la se-
ñ o r a v i u d a de Moldes y f a m i l i a ; para 
Londres, el conde de T o r r e D í a z ; pa ta 
T o r a l de los Guzmanes. don Ju l io Casa-
do; para Cervera del L l a n o , d o ñ a M a r í a 
S é e z ; para M i r u e ñ a , nues t ro estimado 
amigo el joven n o t a r i o doh Fernando 
Moreno Or tega; para C o r u ñ a , nuestro 
•quer ido amigo el m a r q i u é s de Santa L u -
j c í a de C o c h á n y su d i s t i n g u i d a con-
sorte; pa ra Comi l l as , don M a n u e l M a n -
j g lano U r r u e l a y l a marquesa de Retes; 
I para M i l á n , l a s e ñ o r i t a Josefina Ranero, 
y para San S e b a s t i á n , don Lope Figue-
| roa y O ' N e i l l , h i jo de la duquesa v iuda 
de las Torres . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
San S e b a s t i á n , l a condesa de_ Medina y 
Torres ; de Cercedi l la . la s e ñ o r a v iuda 
de don E n r i q u e A l b a ; de Luiares del 
A r r o y o , don R a m ó n 1 Barcena; de E l L * -
c o r i a l , d o ñ a M a r í a Rub io , v i u d a cle_ Bo-
n e l l i , de San S e b a s t i á n , la s e ñ o r a v i u d a 
de M e l l a ; de S o b r ó n , la vizcondesa v i u d a 
de A v a l a ; de San Rafael , dona Isabel 
Cos tab i ta r te ; de Santander y San Se-
b a s t i á n , el doctor G a r r i d o Lestache, y 
de ^vis i tar las pr inc ipa les c l í n i c a s de. 
extranjero , el doctor Cardenal , c a t e d r á -
t i co de C i r u g í a de la F a c u l t a d de Me-
d ic ina . 
Traslados 
De As tu r i a s a San S e b a s t i á n se I n 
trasladado el conde de E g a ñ a , qu ien en 
el p r ó x i m o o t o ñ o c o n t r a e r á m a t r i m o n i o 
con la preciosa h i j a de los marqueses 
de Va lder rey . 
Los fu turos esposos e s t á n rec ib iendo 
muchos y valiosos presentes de sus deu-
do y amigos, d e m o s t r á n d o s e las s impa-
t í a s de que d i s f r u t a n en la sociedad aris-
t o c r á t i c a . 
—Se ha trasladado de G i n e b r a a la 
cap i t a l de G u i p ú z c o a l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r i t a M a r í a Benayente. h i j a del doctor 
don A v e l i n o . 
— E n breve i r á n de G u e t h a r y al V a l l e 
de la Oro tava los duques de P e ñ r a m ' a . 
marqueses de V i l l a v i c i o s a , con objeto 
de a d q u i r i r una finca. 
E l he rmano de los duques de A l b a y 
de S a n t o ñ a y la h i j a m a y o r de l a mar-
quesa v i u d a de Viana , como es sabido, 
v i v e n la mayor parte del a ñ o en su pa-
lac io de Guada lpera l ( E x t r e m a d u r a ) , 
pues son m u y aficionados al campo. 
F a l l e c i m i e n t o 
A y e r ha fa l lec ido c r i s t i anamente la 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a A g u s t i n a P i -
cardo de C o r d ó n , dama de ca r idad y 
v i r t udes ejemplares, que fué m u y apre-
ciada. 
L a c o n d u c c i ó n ' del c a d á v e r desde la 
casa m o r t u o r i a (Hermos i l l a , 34) a la 
Sacramenta l de San Lorenzo* se v e r i f i -
c a r á hoy, ,a las seis de la tarde. 
A su v iudo , hi jos y d e m á s f a m i l i a én -
v iambs la e x p r e s i ó n de nuestra condo-
lencia . 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a hace a ñ o s de la mue r t e del 
m a r q u é s de Santa Cruz, de g r a t a me-
m o r i a . 
Renovamos sentido p é s a m e a l a viiutla, 
duquesa de San Carlos, e hijos, condesa 
de l Puer to , marqueses de Santa Cruz, 
duques de M i r a n d a y p r í n c i p e s de M c t -
t e r n i c h . 
E l A b a t e F A R I A 
Cargo análogo desempeñar horas librea 
.ofrécese caballero instruido, mediana edad, 
\ I « jerc iendo actualmente cargo comercial. 
* Detalles: LOBTEGA. Apartado 760. Madr id . 
G3B-
í 'de las ta r i fas y disposiciones vigentes. 
Anuncia a d e m á s la novedad , de que, a 
"Ser iposible, la e x p o s i c i ó n de los padro-
hes se h a r á en la plaza ipúbl ica , como 
""í'áé h a c í a y e x i g í a para las listas elec-
torales, l legando, si preciso fuera, a 
B k n p l i a r los plazos con el f i n de garan-
| j tizar lodos los derechos y fac i l i t a r las 
¡V reclamaciones y la recta api i a c i ó n de 
;" :ía ley. 
Espera, s in embargo, el s e ñ o r Sal-
r cedo que con el c r i t e r io de estr icta 
• justicia que se a d o p t a r á han de ser 
•. poco numerosas las reclamaciones, y 
éstas, en su m a y o r í a , d e s u ñ a d a s a jus-
tificar y salvar errores. 
¡ ¡ C I R C O M A G I C O ! ! 
Juguete magné t i co , que cautiva y entretiene al n iño . Algo or ig ina l í s imo, asombroso 
y barato. Véalo usted y compre a eus n iños uno con seis diferentes escenas y nueve 
tigurae metal, por pesetas 2,90 y 0.70 para gastos de envío, en caaa de 
L . ASIN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID. 
cuerdo pai 'a los Reyes de I t a l i a y . de 
E s p a ñ a , y; s e ñ a l ó el hecho de que és -
tos dos p a í s e s , que siempre t u v i e r o n 
tantos ipuntos de coincidencia , tengan 
ahora el de i r camino del engrande-
c imien to y del progreso, gracias a dos 
esclarecidos gobernantes : M u s s o l i n i y 
P r i m o de Rivera . 
H a b l ó en nombre del embajador de 
I t a l i a en E s p a ñ a , que se h a y a ausente, 
el c ó n s u l de dicho p a í s , m a r q u é s de 
Sorde l l i , e l c u a l — « n su id ioma—ha ex-
presado el agradecimiento de los ex-
pedic ionar ios po r las atenciones que 
S u b s i s t i r á l a cobranza a domic i l i e . : i l evan recibidas en E s p a ñ a , s ingular -
BO sólo pa ra c u m p l i r l o preceptuado 
en la i n s t r u c c i ó n de c é d u l a s que hace 
obligatoria en la cap i t a l l a d i s t r ibu-
ción y cobranza a domic i l i o , sino como 
medio de fomentar y f ac j l i t a r la recau-
dación. 
Igualmente ha de p rocura r se mejora r 
en lo posible los locales de las recau-
daciones de d i s t r i to . 
mente en M a d r i d . T a m b i é n t iene un 
respetuoso saludo p a r a los Monarcas 
de ambos p a í s e s y pa ra sus p r imeros 
min i s t ros . 
Hizo constar el c ó n s u l i t a l i a n o que 
es el p r i m e r discurso o f i c i a l que pro-
nunc ia , puesto que s ó l o . h a c e tres d í a s 
que t o m ó ^poses ión de su cargo. 
E n el p a l i o de cristales, a r t í s t i c a m e n -
te adornado, o b s e q u i ó a los concurren-
Contra los defraudadores. 1 tes la Banda M u n i c i p a l con una a u d i -
; — : ; : i c i ó n , de l a que fueron p r i n c i p i o y f i n 
Procedimiento ejecutivo.; las Marchas Reales i t a l i a n a y espa-
ñ o l a . 
D e s p u é s se s i r v i ó u n e s p l é n d i d o l unch . 
Durante toda la r e c e p c i ó n hubo mu-
cho entusiasmo, que se t r a d u c í a en v i -
vas a I t a l i a y E s p a ñ a . 
E l arriendo de 
Añade l a Memor i a del s e ñ o r Salcedo 
que contrata l a cautela que se emplea-
rá en el empadronamiento y clasif ica-
ción para las c é d u l a s , con l a escrupu-
losidad y severidad que se ha de ejer-
cer en la m i s i ó n f iscal izadora; en de-
fensa de l a renta y de l a jus t i c i a dis-
t r ibut iva , que, en otro caso, prosigue, 
r e s a l t a r í a i n c u m p l i d a con respecto a 
J<)6 morosos, rebeldes o defraudadores; 
se f o r m a r á n las correspondientes esta-
..dísticas y ios ficheros, especialmente 
t * l de viviendas y conta-iibuyentes, a 
H de que la i n s p e c c i ó n , lo mismo de-
quioscos municipales 
El alcaide se muestra dispuesio a abor-
dar el asunto del a r r iendo de los quios-
cos del A y u n t a m i e n t o . A su j u i c i o , los 
arrendatar ios pagan a l M u n i c i p i o cant i -
dades insignif icantes y, por a ñ a d i d u r a , 
¿ P o r q u é s u f r i r 
i n ú t i í m e n t e 
de hemicránea, dolores de cabeza y cíe muelas, 
etc., que nos atormentan y nos estorban er. 
nuestras ocupaciones? Las 
T a b l e t a s „ " d e 
A S P I R I N A 
acreditado calmante del dolor, proporcionan 
alivio inmediato. 
Exija Ud. siempre cl em* 
balaje original con la fajita 
encarnada y la Cruz „®<yfc" 
Aspirantes al minis ter io fiscal.—Se con-" 
voca a oposiciones para cubr i r 12 plazae 
de aspirantes al minis ter io fiscal. Las opo-
siciones se ver i f icarán con sujeción al re-
glamento de 4 de noviembre de 1926 y | 
en el tercer ejercicio r e g i r á el programa 
aprobado por real orden de 16 del mismo i 
mee y año. 
Patologia quirúrgica.—Se anuncia a opo-
sición en turno de auxiliares la provisión i 
de la cá t ed ra de Pa to log í a qu i rú rg i ca 
con eu cl ínica vacante en la Universidad | 
de Salamanca. 
Lengua y l i i teratxira latinas.—Se anun-
cia para su provis ión a concurso previo de 
t ras lac ión entre ca t ed rá t i cos numerarios 
de¡ mismo grado de enseñanza que en 
propiedad desempeñen o hayan desempe-
ñado cá t ed ra igual o de indudable analo-
gía, la cá t ed ra de Lengua y L i te ra tu ra 
latinas, vacante en la Universidad de Gra-
nada. 
Concesión de becas.—Las dos becas con-
cedidas por el Gobierno español a estu-
diantes naturales de las islas Fi l ip inas ¡ 
para cursar estudios oficiales en España i 
han sido otorgadas a don Pedro Cuevas, I 
propuesto por la Univers idad de F i l ip inas , ' 
para seguir estudios en la Escuela Espe-j 
cial de P in tu ra , Escultura y Grabado de 
Madrid y a C!OD Vicente del Rosario Jau-j 
cián, licenciado en Fi losof ía y Letras, | 
propuesto por la Universidad de Santo 
Tomás de Man i l a para matricularse en una 
de las Facultades universitarias que] 
oportunamente elegirá . 
Cuerpo J u r í d i c o de la Armada.—Relación 
de los letrados admitidos a las oposicio-
nes a ingreso en el Cuerpo J u r í d i c o do! 
la Armada que debe rán completar su do-
cumen tac ión por haberla presentado in -
completa: 
Don Vicente Muñoz Calero, documentos 
números 2 y 6; Francisco de Paula Cas-
t i l l a y Pérez , 2; Manuel González Estra-
da, 2; José del Ríp Santalla, 1, 2, 3, 4, 
6 y 7; Emigdio de la R i v a Peña losa , lega-
lizar el 4; Fernando ^Torino Roldán , G; 
J o a q u í n Ruiz y Ruiz, 6; Carlos Castillo 
y G a r c í a Negrete, legalizar el documen-
to", n ú m e r o 4; J o a q u í n Almuzara y Se-
rra, el 4; Fernando Rodr íguez Carrera, 
el , 4; Gregorio Sanguino Bení tez , 2; Die-
go Ochagavia F e r n á n d e z , 2; Luis García 
Cubertoret, 7 y legalif.ar el 4; Fernando 
del Hoyo Machado, 2 y legalizar el 4; 
Lorenzo de Azkúnaga Dobarán , 2; Manuel 
Saco Rivera, 2; V i rg i l i o de Castro Ga-
lán , 2, 6 y 7; Antonio Romeo Latorre, 
1; Fernando Cruzado Vicente, 7; Manuel 
Iñigo Mateos, 2; José J i m é n e z L a Chica, 
2; Salvador G i l Blanco, 2; R a m ó n Gasset 
Neira, 2; Andrés Hernández Cañizares , 1, 
2, 4 y, en su caso, el 6, y el reintegro del 
t imbre del 5; José M a r í a Pina Bro tóns , 
2; Bernardo Riera Pou, 2 y 7; José Fe-
rrer Sama, 1 y 2; Gabriel Garc í a Marco, 
reintegro del t imbre del n ú m e r o 3? Adr ián 
Caballero y J iménez de la Serna; ; rein-
tegro del t imbre - del n ú m e r o 4; J u l i á n 
Pérez M a ñ a n e t , 6; Juan Victoriano Bar-
quero y Barquero, 3 y 6; Enrique Virgi l í 
Más, 4; Santiago Carmelo Agus t ín Pena-
vides Ríos , 7; Carlos Pintos Castro, 2; 
Salvador Kódfnas Palacios, 2; Antonio 
S a n t í a s Garrido, 4, 6 y 7; Carlos Salgaeiro 
y de Esp inó la , 4 y 7; Esteban Delgado 
Tessio, 2, 4 y 7; Pc legr ín Benito Se r ré s , 
2; Gonzalo Sebas t ián de Erice y O'Shea, 
2, 5 y 7; Antonio Muntadas Sa".vadó-Prim, 
fi' y reintegr J dei 4; Fernando Marzo VI-
daurreta, 2, í y 6; Marc ia l Rovira y Re-
cio, 1, 2, 4, 6 y 7; José Labrador y Chin-
chi l la , 2, 6, 6 y 7; Manuel Caviedes Ochoa, 
2, 3, 6 y 7; Fernando de las Heras Mar-
t ínez, 4 y 7; Eustaquio José Argos y Ex-
piérrez de Narros, 2, 4 y 7. 
Admin i s t r a t ivo de Aduana».—Aprobados 
el día 7: N ú m e r o 358, don José Bedoya 
González ; 360, don Angel C á m a r a Cerezo; 
389, don Rafael Cepero Areses; 392. don 
Amallo Campón Rodr íguez ; 397, don Luis 
Alonso T o m á s ; 401, don Francisco Ruiz 
de Gorde.juelo; 412, don Rafael Betencort 
López, y 418, don Eduardo Lozano Borda. 
Aprobados el día 8: N ú m e r o 422, don 
José M a r í a Ferrer B a r t o l o m é ; 433, don 
J o a q u í n Larabreabe Y p a r ; 440, don Isido-
ro H e r n á n d e z González; 448, don Manuel 
G a r d u ñ o Sánchez ; 469, don Juan Fontde-
caba Casamort, y 482, don Eduardo Cabo 
Grau. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
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T I R S O M E D I N A 
Invierno en Primavera 
N O V E L A 
Ilustraciones por K-HITO 
De Julia a Josefina 
" A r v c j u n a , a 2 de oc tubre . 
^ í i v i d a se proscnla a q u í s i n a l ic ien tes y con po-
esperanzan No ne vuel to a ver a l conde; d icen 
QUe e s t á peor. A l l á debe de es tar en su a n t r o , con 
mi tones y sus u n g ü e n t o s . ¿ H a r á de ve ras a lgo 
por m í ? ¿ S e r á c ie r ta la b revedad de m i estancia en 
;estos andur r ia les? Dios lo qu ie ra . 
Paso el t i empo en r eco r r e r todo lo que c o m p r e n d o 
4Ue e s t á a m i d i s p o s i c i ó n y en c a m b i a r impres iones 
COn d o ñ a Ernes la . E l p a r q u e e s t á m a l cuidado. Como 
H^e rio h a y j a r d i n e r o . P o r lo menos y o no le he 
•visto. E n un r i n c ó n h a y un es tanqu i l lo con peces 
monos y m u y s i m p á t i c o s . D i r á s que en q u ó Ies 
no'0 la s i m p a t í a . E n que acuden presurosos cuan-
('o les t i r o migas de pan. D i r á s que eso lo hace 
todo c l mundo. Niego. H a y m u c h a gente que qu ie re 
'l110 le l l even las m i g a s a casa. 
A l borde de ese es tanqu i l lo pasamos a lgunos ra-
tos en el cen t ro del d í a , porque l a t e m p e r a t u r a no 
consiente a r r i e sga r se m u c h o a3 a i r e l i b r e en o t ras 
horas . A c o s t u m b r a d a y a a l c l i m a canar io , t i r i t o en 
seguida. 
D o ñ a Ernes ta e s t á acaso m á s consternada que yo. 
Me hace muchas p regun tas acerca del v ie jo y dice 
que no ha de p a r a r h a s t a que le vea y hable con 61. 
«Si es preciso, e n t r a r á po r sorpresa en sus habi ta -
ciones. 
M e r ep rocha n o h a b e r m e «lecidido a l m a t r i m o n i o 
con a lguno de m i s muchos pre tendientes . T iene ra -
z ó n . 
—No p a s a / í a usted ahora estos apuros—me dice—, 
s ino que t e n d r í a su m a r i d o y su casa. ¿ Q u e no se 
llevaba us ied b i en con su mar ido? N o i m p o r t a . Con no 
hab la r l e s iqu ie ra . . . ¿ Q u e la casa n o le o f r e c í a atrac-
t ivos? No i m p a r t a . Con estar todo el d ía en la cal le. . . 
L a c u e s t i ó n es tener un m a r i d o , aunque no se le 
vea nunca , y una casa, aunque no se e s t é nunca 
en ella. A s í v i v e n m u c h a s y parecen felices. 
— ¿ U s t e d cree? 
— Y o creo que u n m a r i d o a c o m p a ñ a s i empre , aun-
que no v a y a j a m á s con su mu je r . No i m p o r t a que 
n o e s t é en casa n i de d í a n i de noche. E l caso 
es que e s t é en el p a d r ó n . 
Rea lmen te me a r r e p i e n t o de no haber sido m á s 
resuel ta , y repaso con l a m e m o r i a las ocasiones de 
casa rme que se m e h a n presentado p a r a v e r s i en-
t r e los asp i ran tes a m i c o r a z ó n encuen t ro a l g u n o que 
m e d i s g u s t a r a menos que los ot ros . D o ñ a Ernes ta 
o p i n a que s i le encuent ro debo e sc r ib i r l e e n seguida 
d i o i é n d o l e que r e t i ro las calabazas. Pero é s t a s son 
cosas de ' doña Ernes t a . 
El ú l t i m o fué aquel de R inconada . Lo digo porque 
s i h u b i e r a seguido v i é n d o m e h a b r í a acabado por ha-
c e r m e el a m o r . Se lo c o n o c í en los ojos. Pe ro deb ió 
de l l e v á r s e l o el Guadalseco. 
M i e n t r a s n o salga de esta casa no puedo hace rme 
i lus iones . P o r a q u í no h a y nadie . ¡ N a d i e ! Parece que 
l a soledad avanza y cada vez e s t á m á s cerca. . . como 
l a i n u n d a c i ó n que v i .» 
De doña Ernesla a su hermano 
« A r v e j a n a , a 2 de o c l u b r e . 
Convenc ida de que este buen conde es u n cascajo 
y fie que para nada nos va. a s e r v i r , v u e l v o l a v is ta 
a los d í a s aquel los que preced ie ron a la m u e r t e del 
m a r q u é s , y m e a f i r m o en lo s a l v a d o r a que e ra la 
idea que se me o c u r r i ó . S i é l h u b i e r a pensado en 
casarse c o n m i g o no t e n d r í a m o s que e s t a r a h o r a en-
cerradas en este c a s e r ó n so l i t a r io , pe rd ido en los 
qu in tos i n f i e rnos , esperando que la m o m i a del piso 
de a r r i b a se ponga un poco m e j o r y nos d i g a lo que 
debemos hacer. No. Si yo fuese la m a r q u e s a v i u d a 
de B c l l a m o r a nos h a b r í a m o s ido y a a M a d r i d s i n 
con ta r con nadie , nos h a b r í a m o s ins ta lado con la 
p o m p a correspondiente a « n u e s t r a » p o s i c i ó n e c o n ó -
m i c a y social y nos e s t a r í a m o s dando el debido 
pisto. Entonces esta infe l iz c r i a t u r a no p a s a r í a e l 
apuro de verse en e l desamparo en que se ve y y o 
la c a s a r í a m u y p r o n t o y m u y b i e n . Hoy por hoy no 
puedo m e t e r m e en nada porque m i s i t u a c i ó n de se-
ñ o r a de c o m p a ñ í a m e obl iga a m a n t e n e r m e a d is-
tar icia respetuosa. N o es que ella n-o ¡ u r p q u é n u n c a 
m i s i t io , no ; es m u y ' ' c a r i ñ o s a y d e f r - . - i o p c r o m e 
pongo yo donde debo. ¡S i supiera que estuvo a p u n -
to de ser m i sobr ina . , , en el caso de que cl m a r q u é s 
hub ie r a pensado lo que y o p e n s é ! 
S in embargo , todo en el m u n d o t iene remedio . Y 
a veces, el m i s m o remed io que a n t e r i o r m e n t e f raca-
s ó . Cav i l ando en e l lo , b u s q u é esta m a ñ a n a a l c r i a d o 
pa ra p r e g u n t a r l e como quien n o hace nada : 
— ¿ C u á l es el estado del conde? 
— M e d i a n o . 
— P r e g u n t o por el estado c i v i l . 
— ¡ A h í 
— ¿ E s v i u d o ? 
—Eso es: v iudo , s í , s e ñ o r a . 
N o se te o c u r r a decir, m i quer ido he rmano , que 
esloy m a l de la cabeza y que s i empre pienso lo 
m i s m o . L o digo porque seguramente has sospechado 
ya la r a z ó n de m i p regun ta . El conde es v i u d o . ¿ C o m -
prondes? Te he dicho y r e p i t o que si m i Pepe v i -
viera , él antes que nadie. Ins i s to en ello porque m i 
c o r a z ó n no se m u d a f á c i l m e n t e . Pero él n o v ive por 
desgracia . Y si pud i e r a s a lva r m u c h a s . d i f icul tades 
de todos c a s á n d o m e con é s t e , ¿ P o r q u é no hacerlo? 
En p r i m e r t é r m i n o , este m a t r i m o n i o me c o l o c a r í a 
e n ventajosa s i t u a c i ó n pa ra proteger a Jul ia , su-
p l iendo la ev iden te i m p o s i b i l i d a d del conde. Y ade-
m á s p o d r í a c u i d a r a é s t e m e j o r que puede cu ida r l e 
su cr iado, y le h a r í a m á s l l evade ra la vejez. 
Para m í r e p r e s e n t a r í a un sacrif icio, ya lo puedes 
c o m p r e n d e r . Pe ro compensado: no lo he de negar . 
Y « e g u r a m e n t e cor lo , porque s e g ú n las not ic ias que 
m e h a n dado, el conck e s t á pa ra m u y poco; de ma-
nera que, como dice la conocida chucada , él pasa-
r í a m u y p ron to a mejor v i d a y nosot ras t a m b i é n . 
L o dif íci l es i n s p i r a r l e la idea, porque no se deja 
ver . Pero y o he de verle . Es toy en acecho, y aunque 
l a cons igna es m u y severa, en cuanto h a y a un des-
cu ido le so rprendo y le hab lo a.l a l m a . » 
De Julia a Josefina 
« A r v e j a n a , a 3 de oc tubre . 
H o y he t en ido u n a g r a n n o v e d a d : he dado un pa-
seo a cabal lo . R e c o r r í a o t r a vez, por hacer a lgo , el 
pa rque , cuando en l a pa r t e t rasera del edif ic io v i 
u n a g r a n puer ta cochera. La e m p u j é y se a b r i ó . 
D e n t r o estaba Gabino. 
— ¿ E s é s t e e l « g a r a g e » del «auto» que nos t r a j o ? — 
le p r e g u n t é . 
—No, s e ñ o r a marquesa . A q u í no hay a u t o m ó v i l . 
A q u é l se p i d i ó a V i l l a p l c n a . Si ia s e ñ o r a marquesa lo 
desea, se puede ped i r o t r a vez po r t e l é fono . 
{ C o n l i n u a r á . ) 
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Cotizaciones de Bolsas RADIOTELEFONIA N O T A S M I L I T A R E S 
- B B 
MADRID 
I N T E R I O R 4 POR lOO.-Serie 
71,30; E (71). 71.30; 
F (71), 
D (71). 71.30; C 
(VT '713 ;"B' (71)7 71.30; A (71). 71.30; 
t i y H (71). 70.90. . 
E X T E R I O R 4 POR ^ • " Ser*e L 
(86,10), 86.10; C (86,65). Sb.Cb; B l86,6a). 
¿6,65; A (86,75). 86,65; G y H (87 ,¿o) . 
87 25 
A M O R T I Z A R L E 4 POR lOO.-Serie A 
(00.50). 90.50. _ 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L A 1926.—Se-
rie A (103,95). 103.75; B (103.95). 104; C 
(103,95), 104. i 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impues to) . -Ser ie C (91,90). 91.95; B 
:91,90). 91.95; A (91.90). 91.95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impues to ) . -Se r i e F (104,¿K)). 104.90; D 
(104.90), 104,90; C (104,90), 104,90;- B 
(104,90), 104,90; A (104,90), 104.90. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rie E (93,50), 93.50; D (93,85), 93,75; E 
(94), 94; A (94), 94. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie C (93,40), 93,25; B (93.40), 93.25; A 
(93.40) 93,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
Í103.40), 103,40; B (103.40), 103,40; C 
{103,40), 103,40. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — Ma-
d r i d 1868 (99), 99; V i l l a de M a d r i d , 1914 
(89) , 89,25 ; Mejoras U r b a n a s , 1923 
(94,75), 94,75. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, m a y o 
(100,50), 101,25; nov iembre (100,25), 100,25 
1926 (104), 104; T á n g e r (101,80), 101,80. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecario : 4 por 100 (90,40), 90,25; 5 
por 100 (98,50), 98,50 ; 6 po r 100 (109,30), 
"109,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argent inas (2,56), 2,56; Marrue-
cos (91), 91,50. 
CREDITO LOCAL (100,50). 100,60. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (628), 
623; Hispano Amer icano (194), 202; Es-
p a ñ o l de Créd i to , viejas (235), 240; nue-
vas (230), 240; Centra l (132), 142; Te-
l e f ó n i c a (100). 100; Duro-Fe lguera : con-
tado (60.75), 6 1 ; Guindos (99), 99; Ta-
bacos (200), 200 ; ^ T r a n s m e d i t e r r á n e a 
(110), 108; M . Z. A . : contado (527). 526; 
T r a n v í a s : contado (108.25). 108; Azuca-
reras preferentes : contado (104 , 104,5 j ; 
o r d i n a r i a s : contado (40,50), 40,75; f ' n 
c o r r e n t e , 40.75; Explosivos f528). i>26; 
f i n corr iente , 528; nuevas, 476, no ofi-
c i a l . 
OBLIGACIONES. — E l é c t r i c a Segura : 
(95,50), 95,65; H . E s p a ñ o l a : D (102,50). 
102,25; H i d r á u l i c a Segura (95), 95,50; 
Chade (104), 104; U n i ó n E l é c t r i c a Ma-
d r i l e ñ a : 6 por 100 (102,50), 102,50; Cons-
t ruc to ra N a v a l : 6 por 100 (102), 102,25; 
T r a n s a t l á n t i c a : 1922 (104.75), 104,75; Nor-
te, [pr imera (74,85), 75; Astur ias , pr ime-
r a (73,50). 73.75; Valencia-Ut ie l (70,25), 
70,50; Valencianas (102,25). 102,25; A l i -
cante, p r i m e r a , (336,75), 336,25; I , 104; 
M e t r o p o l i t a n o : 5 po r 100 (89), 89; Azu-
c a r e r a s : s i n e s tampi l l a r (78,25), 80; 5 
y medio po r 100 (96), 96; R. C. Astur ia-
n a : 1920 (101,25), 101,50. 
BONOS.—Azucarera (100),100. 













1 franco franc. . . 0,233 0,2335 
1 belga *0,8265 *0,827 
1 franco suizo.. . 1,145 *1,145 
1 l i r a 
1 l i b r a 
1 ' d ó l a r 
1 r e i chsmark .... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega. . . 













1 cor. checa *0,1775 
1 escudo *0,295 
1 peso argent....- *2,53 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
1 Pesetas, 28,82; francos, 124,02; d ó l a r e s , 
4,8615; belgas, 34,915; francos suizos, 
25,2087; l i ras , 89,47; coronas suecas, 
18,1025; noruegas, 18.415; danesas, 18,142; 
checas, 164; f lor ines , 12,1293; marcos, 
20,4375; pesos argentinos, 7,96. 
(Cierre) 
Francos, 124; d ó l a r e s . 4.8615625; bel-
gas, 34,915; francos suizos, 25,21; flo-
r ines . 12,12875; l i r a s , 89.45; marcos, 
20,43; coronas suecas, 18,10; í d e m da-
nesas. 18.16; í d e m noruegas, 18,42; che-
l ines a u s t r í a c o s , 34,48; coronas checas, 
163,875; marcos finlandeses, 192,875; pe-
setas, 28,81; dracmas , 367,50; escudos 
portugueses, 2.4375; leis, 785; m i l reis, 
5,859375; pesos argent inos. 47,96875; 
Bombay , 0 chelines 0 peniques ; Chan-
ga i , 2 chelines 5,25 peniques ; Hongkong , 
1 c h e l í n 11,50 peniques ; Yokohama, l 
c h e l í n 11,21875 peniques. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DERATE) 
D ó l a r e s , 3,72625; l i b ra s , 18,11; marcos, 
88,65; francos, 14.65; bel fas . 51,90; flo-
r ines , 149,35; coronas danesas, 99,775; 
í d e m noruegas, 98,50; marcos f in lande-
ses, 9,395; l i r a s , 20.30. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Pesetas nomina les negociadas: 
Inter ioT, 265.500; Exter ior , 39.300; 4 
po r 100 amortizable, 1.000; 5 po r 100 
amort izable , 1920. 48.500; 1917, 11.000; 
1926, 31.000; 1927, s i n impuestos, 266.500; 
1927, con impuestos, 41.500; deuda fe-
r r o v i a r i a , 125.000; obligaciones m u n i -
cipales 1868, 500; V i l l a de M a d r i d , 1914, 
500; 1923, 2.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1925, 
m a y o , 23.500; noviembre , 25.000; 1926, 
4.000; T á n g e r a Fez, 6.000; c é d u l a s H i -
potecar io , 4 por 100, 12.500; 5 po r 100, 
16.000; 6 por 100, 5.000; C r é d i t o Local , 
42.500; c é d u l a s argentinas, 500 pesos; 
Marruecos, 78.500; Banco de E s p a ñ a , 
7.500; Central , 64.000; E s p a ñ o l de Cré-
d i to , v. y n . , 5.000; Hispanoamer icano, 
20.000; T e l e f ó n i c a , 8.000; Felguera, 
2.500; Los Guindos, 25.000; TabacOiS, 
500; T r a n s m e d i t e r r á n e a , 12.500; Al ican-
te, 19 acciones; f i n corriente, 100 accio-
nes ; T r a n v í a s , 33.500; Azucareras pre-
ferentes,- 12.500; o rd inar ias , 6.000; f i n 
corr iente , 12.500; Explosivos, 2.800; f i n 
corr iente , 2.500; E l é c t r i c a del Segura, 
15.000; H i d r á u l i c a del Segura, 10.000; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , D, 25.000; Cha-
de, 12.500; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 po r 100, 
58.000; C o n s t r u c c i ó n Naval , 0 po r 100, 
11.000; T r a n s a i l á n t i c a , 1922, 11.000; Nor-
te, p r i m e r a , 7.000; Asturias , p r i m e r a , 
13.500; Va lenc ia á Uí ie l , 12.500; Valen-
oianas Norte, 48.500; M . Z. A., p r imera , 
17 ob l igac iones ; I . 42.000; Met ropol i ta -
no, 5 po r 100, 1.000; Azucarera sin es-
t a m p i l l a r , 5.000 ; 5,50 por 100, 1.000; bo-
nos, 2.000; Astuna'ha, 1920, 5.000. 
En las Bolsas de B i lbao y Rarrelo-
na no se e f ec túán sesiones por cplebiar 
'a fiesta de la Na t iv idad . E n Mad . i í l 
advierte a lguna d é s o r i e n t a c i d n 
casi todos los grupos, especialmente en 
e l f e r rov ia r io , hasta el extremo de co-
tizarse ú n i c a m e n t e los Al icantes . 
Merecen especial m e n c i ó n los valo-
res de c r é d i t o , que.presentan m á s . a c e n -
tuada l a m i s m a c a r a c t e r í s t i c a de l a ¡ 
Programas para el d ía 9: 
M A D R I D , TTnlón Radio (E. A. J. 7. 375 
metroe).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p rác t i ca s . 
Notas del día.—il2. Campanadas de Gober-
nación . Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas . 
12,15, Señales horarias. Cierre.—De <U a 
15,30, Orquesta A r t y s : «Ober tu ra estilo i ta-
liano», Schubert; «Carceleras», P e y d r ó ; 
«La a legr ía del ba ta l lón» (canción) . Se-
rrano; «El bateo» (gaveta). Chueca; «Ma-
non» ( f an ta s í a ) , Massenet. Bole t ín meteo-
rológico . In formación teatral . Ricardo 
Blanco, tenor: "«Elixir de amor» (una fur-
t iva l á g r i m a ) , Donize t t i ; «Mi viejo amor» 
(canción mejicana). Esparta Oteo; «El 
t rus t de los tenorios» (jota). Serrano. I n -
formación c inematográf ica . La orquesta: 
«La revoltosa» (guajiras), C h a p í ; «El niño 
judío» (canción e spaño la ) . L u n a ; «La mon-
ter ía» ( f a n t a s í a ) . Guerrero. Bolsa de trar 
bajo. Noticias de Prensa. L a orquesta: 
«Los pápiros» (pasacalle). Luna.—19, Reci-
t a l de m ú s i c a francesa y rusa. «Cuar te-
to» (op. 112), Saint-Saens: a) Al legro; b) 
Molto . Allegro. Quasi presto; c) Molto. 
Adagio; d) Allegro non troppo, por los 
señores Fraoicés, Outumuro, Del Campo y 
Cassaux. Mary M a r i n y , mezzosoprano: 
«Theseo» (fragmento), D u l l y ; «Clair de lu -
ne» (romanza), F a u r ó ; «Viens» (melodía) , 
Jensen; «Cuar te to con piano» (op. 68), Ru-
binstein: a) Allegro m o d é r a t e ; b) Allegro 
vivace.—20,30, Fin.—22, Emis ión retrans-
mi t i da por Bilbao. Programa nacional ale-
m á n , propuesto por la U n i ó n internacional 
de rad iofonía de Ginebra. Campanadas de 
Gobernación . Señales horarias. Bolsa. Or-
questa de la e s t a c i ó n : «La flauta encan-
tada» (obertura), Mozart . Rec i tac ión de 
poes ías , de F. Holber l in , por Lui's Medi-
na. L a orquesta: «Sinfonía n.0 6», H a y d n : 
a) Al legro; b) Andante; c) Minue t to ; d) 
F ina l . Allegro. Rec i tac ión de fragmentos 
de Goethe, por Luis Medina. Isabel Pe-
tersdorf, soprano: «Cuat ro l iéders de Goe-
the», Schubert: a) Heideuroslein; b) Der 
Kóuig n i Thule ; c) Panymed; d) Gret-
chen am Spinurad. Reci tación, de frag-
mentos de Schiller, por Luis Medina. La 
orquesta: «Egmont» (obertura), Beetho-
veru' Isabel Petersdorf: «Tre l iéders de 
Morike», Hugo W o l f : a) A u f einer Van-
derung; .b) Elfenl ied; c) Der S á r t u e r . Re-
ci tac ión de poesías de autores n odernos, 
por Luis Medina. La o»ques ta : F a n t a s í a 
de la ópera «El caballero, de la rosa», 
Strauss. Noticias d© ú l t i m a hora.—0,30, 
Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E A. J. 2, 400 metros). 
De 17,30 a 19, «Lis i s t r a t a» (obertura), L i n -
ke, por la orquesta de la es tac ión . E l 
santo del d ía . «El barbero de Sevilla», Pos-
s i n i , por el señor Radelassi; «No te c l v i -
do» (zortzico). V i l l a r y J iménez , por -a se-
ñ o r i t a Pé rez Grado. Concurso i n f a n t i l . 
« P e n d a n t le bal», Gi l le t , por la orquesta. 
E l d ía en Madrid . «Sufriendo de achares» , 
m ú s i c a del maestro Gómez, letra del dis-^ 
t inguido periodista Jaime Maestro, por la 
señor i t a Pé rez Grado; «Si t ú m 'amases» , 
Denza, por el tenor Radelassi. Noticias de 
provincias y del extranjero. «O solé mío 
Di Capua», por la s eño r i t a Pé rez Grado; 
«El cementerio del pescador». Arc i l l a , por 
el señor Radelassi; «La rosa» (melod ía ) . 
Can tó y F rancés , por la s eño r i t a Pé rez 
Grado; «Los voluntar ios» (marcha), Gimé-
nez, por la orquesta; «La favor i ta» (aria 
de Leonora), por l a s eño r i t a P é r e z Grado; 
«Caval ler ía rus t i cana» , Mascagni, por^ el 
señor Radelassi.; « P a y a s o s » ( f an ta s í a ) , 
Leoncavallo, por la orquesta. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 344 metros).— 
12, Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico.—17,30, Cotizaciones de los merca-
dos internacionales y cambio de valores. 
17,40, Radio te le fonía femenina: Modas y 
temas últiles.—18, Quinteto Radio: «A to i 
panam» (one step), Ropp; «The Enchan-
tress» (selección), Herber t ; «Dolly» (ber-
ceuse), F a u r é - G r e c o u r t ; «Lybellen-Reigen» 
(vals caprice), Siede.—21, Cotizaciones de 
valores y monedas. Ul t imas noticias — 
21,05, Señora Olivar Esco t é : «¿Qué seré 
yo?», Galobardas-Casamoz; «Cobarde» (crea-
c ión) , R o m á n - V i l a l t a ; «La Ria l la» (crea-
c ión) . Porga Cia rá -Bruse las . — 21,25, Don 
Francisco' Gallardo r e c i t a r á las poes ías de 
J . M a r t í n e z Alvarez de Sotomayor, «Pro-
beza», «El t e s t amento» y «Feico».—21,40, 
Señora Olivar Esco té : «La murc i an i ca» , 
Mol ina -Qui rós ; « ¡Can ta , Tenora!» , _ Noel-
Costa. Pianis ta acompañan te , Arsenio Pa-
pell._22. Campanadas horarias. Servicio 
meteorológico.—22,05, Cierre de mercados. 
22,10, Antonio Saludas, tenor: «Andrea 
Chenier» (romanza), Giordano; «Un bailo 
in maschera» (romanza), Verdi . — 22,25, 
Quinteto Radio: «Los maestros cantores» 
(selección), W á g n e r ; «Pizzicat t i - BaUet», 
Fanchey; «La forza del destino» (aria), 
Verdi.—23, Cierre. 
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r e u n i ó n precedente; es decir, que ba-
j a considerablemente el Banco de Es-
p a ñ a y aumen tan en l a m i s m a pro-
p o r c i ó n los restantes publ icados . 
E l I n t e r i o r sube 30 c é n t i m o s y cinco 
los Amort izables a l 5 po r 100 de 1916 
y 1917, con impues tos ; repi ten cambios 
el Ex t e r io r , 4 po r 100 Amor t i zab le y 
las emisiones del 5 p o r 100 de 1920 y 
1927 s in impuestos, y cede 15 c é n t i m o s 
I el de 1917. 
E n ' el depar tamento de c r é d i t o des-
merece cinco duros el Banco de Espa-
ñ a y suben 10 enteros el Centra l , 8 
el Hispano Amer icano y 5 el E s p a ñ o l 
de C r é d i t o . 
E l g rupo i n d u s t r i a l , cot iza en i h a 
Felgueras y Azucareras ; en baja rá-
bacos. T r a n s m e d i t e r r á n e a y Explosivos, 
y s i n v a r i a c i ó n . T e l e f ó n i c a y Guindo- . 
Los Al icantes desmerecen una peseti 
E n el corro in t e rnac iona l ganan c in -
co c é n t i m o s los francos, tres las l ibras 
y uno los d ó l a r e s . 
•JE' 4t 
Moneda extranjera . 
Francos : 25.000 a 23,35. 
L i b r a s : 1.000 a 28,83. . 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,935 y 15.000 a 5,94. 
Cambio medio, 5,939. 
* * * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
T r a n s a t l á n t i c a , de 1925 mayo, a 101 y 
101,25, y Banco Central , a 135, 138 y 142. 
ULTIMO DIVIDENDO PASIVO 
ENTREGA DE TITULOS 
Se . recuerda a los señores accionistas 
que, según anuncio de 6 de diciembre úl-
i inío , e l Consejo de Adni in i s t r ác ión de 
esta Sociedad señaló , para el pago del 
tercero y ú l t i m o div'dondo pasivo corres-
pondiente a las acciones n ú m e r o s 300.001 
a 600.000, del 30 por 100, o sea 30 pesetas 
ppí acción, los Mías del 10 al 15 del mes 
le octubre próximo. 
A l ser satisfecho el dividendo por ios 
señoree accionistas, e s t a r á n a su dispo-
•sicion, en el domicilio social y contra ©n-
trega de los Tí tu los provisionales nomina-
•B0-% t í (u los definitivos al portador. 
.Bubao, 9 de septiembre de 1927.—Unión 
E s p a ñ o l a de Explosivos—El presidente del 
Consejo de Admin i s t r a c ión , A. Thlebaut. 
Ascensos por elección.—Se ha dispuesto, 
que queden reservadas para loe cuadros j 
del año p róx imo las siguientes plazas quej 
han correspondido en las propuestas del I 
mes actual a dicho t u rno : I n f a n t e r í a , una: 
de comandante y otra de c a p i t á n ; Caba-: 
I ler ía , una de teniente coronel, una de co-
mandante y otra de c a p i t á n ; Ar t i l l e r í a , 
una de coronel y otra de teniente coro-
nel ; Sanidad, una de coronel médico y 
otra de teniente coronel m é d i c o ; Inten-
dencia, una de teniente coronel, una de 
comandante y otra de c a p i t á o . 
Dirección de P r e p a r a r i ó n do campaña.— 
Ha sido destinado a la p lan t i l l a de Co-
misiones Geográficas de la P e n í n s u l a el 
teniente coronel de Estado Mayor don 
Manuel Moxó Marcaida. 
Dirección de I n s t r u c c i ó n y Adminis t ra-
ción.—En propuesta reglamentaria se han 
concedido los siguientes ascensos en la 
Guardia c i v i l : A c a p i t á n , don Francisco 
Rodr íguez Ponseca y don Domingo Gar-
cía Poveda; a te-niente (E. R.) don Adolfo 
Muñoz And ía y don D a m i á n F e r n á n d e z 
del Va l le ; a alférez (E. R.) don Fé l ix 
Pqmeda Escarpa y don Florencio Uliba-
r r i I t a r t e . 
—Ascienden reglamentariamente en el 
Cuerpo de Oficinas mi l i t a re s : A oficial p r i -
mero, don Vicente P a r a j u á I b a r r a ; a ofi-
c ia l tercero, don Segismundo Ruiz Ma-
theo Sastre, don Ju l io Ceo Lafuente y 
don Santiago Moreno Delgado; a escribien-
tes dé primera, don Juan Amor Pujadas, 
don Bernardino Gira l Bailac, don Guiller-
mo Maroto Pé rez y don Emil io G a r c í a 
Gaona. 
—En el Cuerpo ecles iás t ico del Ejérci-
to ascienden: A teniente vicario de se-
gunda, don Francisco Ocaña Tél lez ; a ca-
pel lán mayor, don Pascual G i l M a r t í n , 
y a capellanes primeros, don Angel Ma-
ñero de Porras y don Manuel Iniesta Ba-
rro . Ingresa en el Cuerpo ecles iás t ico con 
el empleo de capel lán seguodo, don Justo 
Vi l lamer ie l Meneses. 
—Queda en s i tuac ión de disponible el 
comandante de la Guardia c i v i l don Fran-
cisco López Zapata. 
—En las Acaaemias de Arabe han sido 
aprobados con la nota de «Aptos»: En la 
de Me l i l l a , y en el pr imer curso, el pai-
sano don R a m í i López Sánchez ; en la de 
T e t u á n , en el segundo curso, el médico 
c i v i l don Fernando del Toro Cano, el te-
niente de I n f a n t e r í a don Federico de la 
Iglesia Navarro y el c a p i t á n de la mis-
ma Arma don Buenaventura Sánchez de 
Palma, y en el tercer curso el comer-
ciante don Sajvador M a r í a Belecen Sala-
'ma y el c a p i t á n de I n f a n t e r í a don Adol-
fo Suzo Seoane; en la de Larache, el pai-
sano don Abraham Amsel&n, de segundo 
curso. 
En el pr imer curso de Arabe han sido 
aprobados t a m b i é n el cabo de la Guardia 
c i v i l don Manuel León y los paisanos 
don David Edery y don José Diez Bosch, 
y en el segundo curso, en la Academia de 
i Alcazarquivir , el f a rmacéu t i co primero 
don V i r g i l i o Lagares Garc ía . 
—Le han sido concedidos dos meses de 
licencia por enfermo a l escribiente de 
segundas de Oficinas mi l i ta res don A n -
tonio Berruezo Llore t . 
—Se han concedido pensiones de cruz 
de la orden de San Hermenegildo a los 
tenientes coroneles don Eduardo Ferreira 
Peguero y don Emi l io Garrido Felipe; co-
mandante don Juan Moreno Molina, y ca-
pitanee don Ignacio Tejero Cqello (E. R.) 
y don Mariano ' M a r t í n Sanz, todos de 
la Guardia c i v i l . 
I n f an t e r í a .—Se les ha concedido el em-
pleo superior inmediato en propuesta or-
d inar ia de ascensos a los siguientes jefes 
y oficiales de la escala de reserva: A te-
niente coronel, a don Lorenzo Cas tañón 
Ramos; a comandante, a don Marcos Brus-
cas Caseras y don Manuel Fidalgo Sa-
rav ia ; a cap i t án , a don Is idro Carr i l lo 
Garc ía , don José Santpja Pérez , don Ma-
nuel Moreno Sanz, don Edmundo Simó 
Escurriel y don Edmundo Ruiz Mínguez , 
y a teniente, a don J u l i á n Zamora Gar-
c ía , don J o a q u í n Rozas Carrizo, don Me-
l i tón Guil lén Muñoz, don Francisco Mu-
let Ventura, don José Angulo Caraballo, 
don Salvador Gál indo Sáez, don M a r t í n 
Bernard Lacruz, d d i Ben jamín Hermida 
Tabeada y don Federico Gosálvez Bayona. 
—Les ha sido concedido el empleo de 
alférez a los siguientes alumnos de la 
Academia del A r m a : don Juan Velasco 
Romero, don Egdumio Arconada Berzosa, 
dn Vicente Gabarda Arcón, don Norberto 
Palomino Garc ía , don Alfonso Riibio Lp-
pez, don J u l i á n Ruiz Pé rez , don V i r g i l i o 
Seoane González, don José Navarro Díaz 
Agero y don J o s é Vega Garc í a . 
—Los capitanes don César Gabilondo 
Manso, don César Rodr íguez Galán y don 
Cla\idío Rivera Mac ías han sido destina-
dos a los grupos de Regulares de Ceuta, 
Larache y Alhucemas, respectivamente. 
—Causa baja en -el Tercio y al ta en el 
regimiento de Ceuta el sargento Pedro 
Lanero Merino. 
—Se publica una larga re lación de cla-
ses de pr imera categor ía que pasan a la 
s i t uac ión de «Al servicio del Protectora-
do» por haber sido destinados a las unida-
des jalifianas. 
—Se publica una re lac ión de clases de 
pr imera ca tegor ía que causan baja.en los 
grupos de fuerzas regulares indígenas y 
al ta en otros Cuerpos. 
—Quedan en la s i tuac ión de disponible 
voluntario el comandante don H i l a r i o V i -
cente Castro, el de igual empleo don Fran-
cisco Mágica Buhigas y el capi tán don 
Jul io Florenza Berenguer. 
—Se le han concedido veinte d ías de l i -
cencia por asuntos propios para el extran-
jero a l c a p i t á n don Jacinto Gómez Ra-
nero. 
Catoalleria.—En propuesta reglamentaria 
de ascensos han obtenido el empleo sape-
r ior inmediato: de coronel, don Antonio 
Navarro Santana; de teniente coronel, don 
José B e l t r á n Ximel is , y de comandante, 
don Mariano Mi láns del Bosch y del P i -
no. En la escala de reserva ascienden: 
a comandante, don Ricardo Vil lanueva 
López; a c a p i t á n , don Eduardo Yuste Mar-
t í n ; a tenientes, don J e s ú s González Gon-
zález y don Antonio Salazar Narbona, y 
a alféreces don Miguel Gav i l án García y 
don Miguel Ciordia Rivas. 
—Ha Qido autorizado para adicionar dos 
aspas rojas de herido a l a Medalla M i l i -
tar de Marruecos, que posee, el teniente 
(E. R.) don José Luis M a r t í n e z Gonzá-
lez. 
—Paea destinado al grupo de Regulares 
de Mel i l l a el cap i t án don Alfredo Corba-
lán Reina. 
—Le ha sido concedido al teniente don 
Eugenio Vá lde r r ábano Samitier el uso del 
d is t in t ivo oreado por real orden circular 
de 26 de noviembre de 192S. 
—Causan baja por haber cumplido la 
• dad r e g l a m e n t a r í a para el re t i ro forzoso 
los capitanes honoríficos, alféreces de la 
escala de reserva retirados por Guerra, don 
Emil io Rogall Coll y don Nicolás Ruiz 
Cerezo. ^ 
Intendencia.—Ascienden: a coroneles don 
Juan Basset Quetcuti y don Antonio Bea-
raud Gómez; a- tenientes coroneles, don 
Pedro Calvo Pino-Rosario, don Eugenio 
Murga Batos, don Bernardo Ga lán de Ro-
jas, don Leopoldo Saavedra Rojo ' y don 
Gustavo Navarro Nieto; a comandantes, 
don Ramiro Garc í a Guadiana, don Marce-
lo R o l d á n Salinas, don Alfredo Díaz A l -
crudo, don Eduardo Ort iz de Pinedo Mar-
t ínez y don Valero Aguado Roig, y a capi-
tanes, don José Córdoba, don J o a q u í n L i -
nares Amayas, don Ildefonso Aguado Gon-
zález, don Alberto Goytre Laguera, don 
Vicente Manso Agui r re y don Enrique Pe-
láez Morodo. En el cuerpo aux i l i a r as-
cienden: a auxi l ia r p r inc ipa l don Cayeta-
no Barquero Carvajal; a aux i l i a r de pr i -
mera <!on Inocencio Olalquiaga I r i a r t e y 
don T o m á s González de Paz; a auxi l ia r de 
segunda, don Bar to lomé Redondo Sánchez 
y don Miguel Nieto Sandoval y a aux i l i a r 
de tercera don Ildefonso Macías de Lara 
y don Miguel Llansola Pascual. 
—Se abre concurso para proveer una 
plaza de coronel, vacante en la Dirección 
general de I n s t r u c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n 
del minis ter io de la Guerra. Los aspiran-
tes debe rán promover sus instancias en 
el plazo de veinte d ías . 
Intervención.—Ascienden : a comisario de 
primera clase don José Otero Pereiro; a 
comisarios de segunda don Francisco Isa-
rre Bescós, don José Lostal Llovera, don 
Luis de Luque Centaño y don Mariano 
Lauda de la Torre ; a oficiales primeros 
don José Ru i f e rnández Cano, don Luis 
Gómez Lafuente, don Jacinto López Zaba-
legui, don A l i c i o Moyano Agero y don 
R a m ó n Carmena Pé rez . 
Sanidad.—Asciende a comandante médi-
co el c a p i t á n médico don J u l i á n Conthe 
Monterroso. 
Art i l ler ía—Ascienden al empleo superior 
inmediato: a coronel don J o a q u í n Paz Fa-
raldo; a tenientes coroneles, don Eustaquio 
F e r n á n d e z G a r c í a y don Balbino Ar iz Ga-
l ludo ; a comandantes, don José Yanguas 
Elorz, don Santiago Revi l la Gala y don 
Feliciano López Bacelo. En la escala de 
reserva ascienden: a c a p i t á n don José 
Pé rez B u e n d í a ; a tenientes, don Lorenzo 
Gollonet Mej ías y don Anto l ín Garc í a Con-
de, y a a l féreces , don Pedro Sánchez Sán-
chez y don M a r t í n M a r t í n e z Garc í a . 
—Han sido aprobadas las concesiones 
de Medallas de Afr ica y Marruecos con 
los pasadores correspondientes hechas a 
favor de los siguientes jefes y oficiales: 
coroneles don Federico Gómez Membril le-
ra y don Francisco Ayensa Ferro; tenien-
te coronel, don Manuel Valenzuela de la 
Rosa; comandantes, don Tomás Garc í a 
Figueras, don León Carrasco A m i l i v i a , 
don Francisco R ipo l l Alvarez, don Vicen-
te Valera Cont i ; capitanes, don R a m ó n 
H e r n á n d e z F r a n c é s , don Eduardo Sancho 
Contreras, don Casiano Gúe r r i oa Echeva-
r r í a , don José Calvo G a r c í a Tejero, don 
Manuel Boloix Mar t í nez , don Rafael Már -
quez- Castillejos, don Cándido Gonzalo V i o 
tor ia , don Fé l ix Ocaña Terrado, don Car-
los V a l e n t i de Dorda, don R a m ó n Marro-
co H e r n á n d e z , don Pedro Villegas Casado, 
don Ju l io Z u m á r r a g a Larreo, don Francis-
co Muñoz B o t í n , don José V i l l a r Téllez, 
don José Díaz Gómez, don Federico Bae-
za Torreci l la , don José War le t a de la 
Quintana y don E m i l i o Nadal Guaso; te-
nientes, don Pedro, Ragalado Sanz, don 
Arsenio González dé la Vega, don José 
Cañedo González, don José Zaragoza Es-
cr ibá de R o m a n í , don Adolfo Croke Cam-
pos, don Patr ic io Oteo Vcdr iá , don Ricar-
do Gómez Palanca, don R a m ó n Calvo Gar-
c ía del Mora l , don Marcelino López Gó-
mez, don Pedro González Cantero, don 
Juan Cortés Mateos, don F é l i x Garc ía de 
la Cueva, don Cesáreo M a r t í n Alonso, don 
Francisco G a r c í a Moreno, don Francisco 
Raistegui B a r r ó n , don J o a q u í n Pé rez Mar-
t ínez de Vic to r i a , don Manuel Rosal Na-
dal, don Ramón Rosal Nadal , don Ricar-
do Ala rcón Cánovas , don Alfonso Pardo 
Garc ía , don Enrique Q u í n t e l a Barrios, don 
M a r t í n Lobo Navascués , don Andrés Ló-
pez Alonso, don J o a q u í n Arana González, 
don Manuel Pardo Ochoa, don Gregorio 
Vázquez Goldaraz, don José Alber t Melén-
dez, don Fernando Taxaro Buiza, don Is-
mael Rodr íguez Pérez , don Fernando R i -
bas Barreras, don Leopoldo Moreno Herre-
r a don Manuel Lapuente Migue l , don 
Agapito Lapuente Miguel , don Maximino 
Conde Figueroa, don Urbano Orad de la 
Torre , don Faustino González Constela, 
don Juan Ponce de León Gástelo, don Lu i s 
G a r c í a Saul ló , don Mariano Tarragona Pé-
rez, don Luis Rambaud Gomá, don Fran-
cisco Rodr íguez Compaña, don Enrique 
Ocer ín G a r c í a y don Mariano Lasala M i -
Uaruelo; tenientes (E. R. ) , don Angel Po-
mar M a r q u é s , don Jaime Rossel ló Orfila, 
don Felipe A r n a l Marco, don Bar to lomé 
Más Morey, don Miguel Llambias Luce-
na, don Asterib Pérez Sil ler , don Pedro 
Antol ínez Hijosa, don Vicente Almenara 
Val le , don José Herrero de la Cruz, don 
José M a r t í n Ruiz, don Gregorio Olza E l i -
zalde, don Manuel Domínguez Iglesias, 
don Manuel L i t r á n Gómez y don Blas G i l 
P " j o l , y alféreces (E. R . ) , don Eladio A r -
menteros Pascual, don José J i m é n e z M i -
ralles y don Manuel F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
—Ha sido destinado a la Dirección ge-
neral de I n s t r u c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n del 
min i s te r io de la Guerra el coronel don 
Juan P e ñ a Maya. 
—Se le han concedido seis meses de l i -
cencia por asuntos propios a l c a p i t á n don 
Alfonso Morgado Vi l l apo l . 
—Ha obtenido real licencia para con-
traer matr imonio el teniente don Fran-
cisco Alcaide de la Ol iva . 
FIRMA DEL REY 
o 
ESTADO.—Nombrando secretario de nues-
t r a Legación en Pek ín al secretario de 
segunda clase don Victor iano Sáenz de la 
Puente, duque de Rivas. 
Sección de caridad 
u 
Saturnino Plaza Esteban, con domicilio 
en el Puente de Vallecas, calle de Re-
quenas, 47 y 49, bajo, casado, ha servido 
en Carabineros veinte años , sin nota des-
favorable en su licencia, y siete en el Par-
que de A r t i l l e r í a de esta Corte; se en-
cuentra en s i t uac ión muy afl ict iva por no 
poder atender con cuarenta y una pesetas 
mensuales de ret iro al sostenimiento de 
su mujer y dos hijas. 
Solicita trabajo o algunas limosnas con 
que de momento puedan resolver su si-
tuac ión . 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE EXCE-
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICION DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7 
La Confederación Sindical 
Hidrográfica del Duero 
Ha sido aprobado el reglamento que 
tendrá carácter provisional 
—o— 
Por • real orden del m in i s t e r i o de Fo-
mento, que inserta l a Gaceta de ayer, 
ha s ido aprobado el reglamento general 
de l a C o n f e d e r a c i ó n S ind ica l H i d r o g r á - j 
flea del Duero creada por rea l decreto-
ley de 22 de j u n i o de 1927. Este regla-
mento t e n d r á c a r á c t e r p r o v i s i o n a l en 
a r m o n í a con lo prevenido por eü ar-
t í cu lo 32 del real decreto creador de 
las Confederaciones H i d r o g r á f i c a s de 5 
de m a r z o de 1926. 
Quedan obligados a fo rmar par te de 
esta C o n f e d e r a c i ó n : 
Las Empresas par t icu la res , usuarios 
o concesionarios de aguas de d o m i n i o 
p ú b l i c o procedentes de los r ío s Duero, 
Ar l anza , A r l a n z ó n , Pisuerga, Esla, Ca-
m ó n , Tormes , Agueda, Orbigo y Riaza, 
que l i a n s ido declarados p r i n c i p a l e s ; los 
Sindicatos o entidades subvencionados 
o aux i l i ados por el Estado, pertenecien-
tes a los expresados r ío s , y las Juntas 
de obras que a d m i n i s t r e n fondos mix to s . 
T a m b i é n f o r m a r á n parte de esta Con-
f e d e r a c i ó n los usuarios y pe t ic ionar ios 
de aprovechamientos de aguas de los 
restantes afluentes que lo h a y a n so l i c i -
tado en l a f o r ma y en los plazos que 
f i ja el a r t í c u l o segundo del real decreto 
de 22 de j u n i o de 1927, referente a l a 
C o n f e d e r a c i ó n S ind ica l del Duero. 
JJna vez tomada en c o n s i d e r a c i ó n t a l 
so l i c i t ud , y en tanto no sea declarado 
el c a r á c t e r p r i n c i p a l del r ío afluente, 
t e n d r á n todos los aprovechamientos que 
a él se refieran un solo representante 
en l a C o n f e d e r a c i ó n . 
Se fijará en l a c iudad de V a l l a d o l i d 
l a res idencia of ic ia l de este organismo. 
L a C o n f e d e r a c i ó n e s t a r á representada 
por u n a Asamblea, u f ia Junta de go-
bierno y dos C o m i t é s ejecutivos. 
Los representantes que h a n de inte-
gra r d i cha Asamblea s e r á n d i s t r ibu idos 
en l a s iguiente f o r m a : 
. 1.° Miembros oficiales perpetuos. 
2. ° R í o Duero. 
3. ° Cuencas afluentes. 
4. ° Grandes obras de r iego o navega-
c i ó n . 
5. ° Grandes Sociedades indust r ia les . 
6. ° Entidades oficiales. 
Los miembros oficiales s e r á n : E l de-
legado regio, delegado de Fomento, ase-
sor j u r í d i c o , delegado del m i n i s t e r i o de 
Hac ienda y del de Traba jo . 
Los representantes del r í o p r i n c i p a l , 
o sean los usuarios de aguas de l Due-
ro, p o d r á n v a r i a r en n ú m e r o , po r acuer-
do de l a Asamblea, cuando cambien no-
tor iamente las condiciones del aprove-
chamien to , pudiendo entonces ser au-
mentado o reducido el n ú m e r o que 
ahora se fija, que es de cinco p a r a los 
regantes y de cuatro pa ra los indus-
tr iales . 
A estos efectos, se c o n s i d e r a r á d i v i d i -
do el r ío en cinco t ramos, p o r lo que 
afecta a los aprovechamientos a g r í c o -
las, y en cuatro para los industr ia les , 
cuyo l í m i t e s se fijan en l a s iguiente 
f o r m a : 
Para los p r i m e r o s : 
1. ° T r a m o desde el or igen a San Es-
teban de, Gormaz. 
2. ° I d e m desde San Esteban de Gor-
maz hasta Roa. 
J.0 I d e m desde Roa hasta l a confluen-
cia con el Pisuerga. 
4. ° I d e m desde el final de l an te r io r 
hasta T o r o . 
5. ° I d e m desde Toro a l a f rontera . 
Para los segundos: 
1. ° T r a m o desde el o r igen hasta el 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Roa. 
2. ° I d e m desde final del an ter ior has-
ta l a confluencia con el Pisuerga. 
3. ° I d e m desde final del an ter ior has-
l a T o r o . 
4. ° I d e m desde Toro hasta l a f ron-
tera. 
Las zonas secundarias correspondien-
tes a los diversos afluentes del Duero 
se h a n fijado teniendo en cuenta su 
e x t e n s i ó n , l a s i t u a c i ó n de localidades 
caracterizadas y b ien comunicadas con 
el resto de l a zona. 
Esta d i s t r i b u c i ó n y su cap i t a l idad po-
d r á n ser var iadas con arreglo a los 
acuerdos de l a Asamblea. 
A cada una de las zonas correspon-
d e r á u n representante de sus agr icul to-
res, sea cua lqu ie ra l a superficie rega-
d a ; pero s i é s t a excediese de 5.000 hec-
t á r e a s , p o d r á tener u n representante 
m á s po r cada 5.000 h e c t á r e a s o f r a c c i ó n 
de esta superficie que comprenda ¡a 
zona correspondiente. Este c ó m p u t o po-
d r á va r ia r se po r l a Asamblea con el fin 
de mantener e l necesario e q u i l i b r i o en-
tre todas las representaciones cuando 
jus t i f ique t a l v a r i a c i ó n el aumento de 
los r e g a d í o s existentes en l a ac tua l idad . 
Los aprovechamientos indus t r ia les ten-
d r á n r e p r e s e n t a c i ó n cua.ndo e l t o t a l de 
l a po tenc ia correspondiente a cada zo-
na sea super ior a 3.000 caballos de va-
por . 
E l n ú m e r o d # representantes s e r á uno 
o dos, s e g ú n que d icha potencia e s t é 
comprend ida entre 3.000 y 25.000 caba-
llos o rebase de esta ú l t i m a c i f ra . 
Esto no obstante, aquellas zonas si-
tuadas a l o l a rgo del m i s m o r í o o l i -
m í t r o f e s que puedan sumarse p a r a cons-
t i t u i r u n nuevo d i s t r i to con potencia to-
t a l m a y o r de Z . ' W caballos, d e s i g n a r á n 
uno o dos representantes, de acuerdo 
con lo consignado en el segundo p á r r a -
fo de este a r t í c u l o , pa ra lo cua l debe-
r á n s o l i c i t a r y obtener del delegado re-
gio l a a u t o r i z a c i ó n pa ra cons t i tu i r d i -
chas agrupaciones. 
Las grandes obras de riegos, ejecuta-
das, en e j e c u c i ó n o en p royec to , y las 
grandes Empresas de p r o d u c c i ó n de ener 
g la e l é c t r i c a con igua l c a r á c t e r , cuando 
l a super f ic ie regada o regable sea en 
a q u é l l a s super ior a 5.000 h e c t á r e a s y 
cuando e l m ó d u l o de p r o d u c c i ó n en las 
segundas sea super ior a 10.000 caballos 
de fuerza, t e n d r á r e p r e s e n t a c i ó n Inde-
j . f-ndiente, que excluye el derecho a vo-
lar en las z m a g a que se refieren los 
a r t í c u l o s 8.° y 9.° 
Esta r e p r e s e n t a c i ó n s e r á doble si d i -
chas .c ifras ' excediesen de 10.000 hec t á -
reas en las primearas y de 50.000 caba-
llos en las segundas. 
Para reduci r e l m ó d u l o se suiuarat i el 
n ú m e r o de caballos instalados, l a m i -
tad de los que e s t é n en c o n s t r u c c i ó n y 
l a q u i n t a parte de los concedidos, s iem-
pre que no se ha l l en en s i t u a c i ó n de ca-
duc idad . 
S e r á sumada toda la potencia insta-
lada , en c n o s t r u c c i ó n o concedida, que 
pertenezca a una m i s m a Sociedad, 
cua lqu i e r a que sea el l u g a r dentro de 
l a cuenca del Duero donde rad ique la 
obra o c o n c e s i ó n . ' 
Los usuar ios de los saltos que se en-
cuent ren si tuados en las exclusas del 
Canal de Cast i l la y a lo largo de sus 
d e s a g ü e s t e n d r á n un r ep reeeman te ' en 
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G. y Justicia.—R. D. ley reformando el 
a r t í cu lo 15 de la ley de 18 de junio de 
1870, reguladora del ejercicio de indul to . 
R. D. convocando oposiciones para doce 
plazas de aspirantes al minis ter io fiecal; 
nombrando presidente de la sección se-
gunda de la sala pr imera del Supremo a 
don Ernesto J i m é n e z Sánchez, y de la 
sala tercera a don Carlos Groizar; admi-
tiendo al m a r q u é s de Alhucemas la renun-
cia de presidente de la sección cuarta de 
la Comisión general do Codificación; a don 
Luis Silvela, don Melquíades Alvarez y 
don T r i n i t a r i o Ruiz Valar ino la renuncia 
de vocales de la Comisión general; nom-
brando miembros de la Comisión general 
de Codificación; presidente de la sección 
sgunda, a don José de Yanguas; presi-
dente de la sección cuarta, a don Rafael 
Bermejo, presidente del Supremo; vocales 
de la Comisión general de Codificación, a 
don J o a q u í n Dualde, c a t e d r á t i c o de la 
Universidad de Barcelona; a don José A n -
tonio ü b i e r n a , abogado fiscal del Supre-
mo, y a don Juan Agui lar , doctoral de la 
Catedral de M a d r i d ; declarando excedente 
forzoso a don Vicente Mora y Arenas, 
magistrado de entrada en la Audiencia de 
Sogovia, nombrado gobernador de Toledo; 
•nombrando magistrado de la t e r r i t o r i a l de 
Valencia a don Eduardo Alonso y Alonso, 
magistrado de t é r m i n o , presidente de la 
provincial de Zaragoza; presidente de la 
provincial de Zaragoza a don José F e r n á n -
dez Orbeta, magistrado de ascenso en la 
t e r r i t o r i a l de Palma; promoviendo a ma-
gistrado de ascenso a don Isidoro del R i -
vero, magistrado de entrada en la Audien-
cia de Bi lbao ; a magistrado de entrada a 
don Antonio Mar t í nez J o r d á n , juez de Tor-
tosa, des t i nándo le a la t e r r i t o r i a l de Pal-
ma; a don Felipe Ar ín Dorronsoro, pre-
sidente del T r ibuna l indus t r i a l de B i l -
bao, des t inándo le a la provincia l de Se-
govia. 
R. O. nombrando a don Adolfo Vallospi-
nosa vocal de la Cómisión permanente de 
Codificación. 
Presidencia. — R. O. aprobando cartas 
municipales. 
Guerra.—R. O. disponiendo se devuelvan 
cantidades que se ingresaron para reducir 
e! tiempo de servicio en filas. 
Hacienda.—R. O. prorrogando nuevamen-
te por otros sesenta rlías el plazo para 
resolver instancia suscrita por don Jceé 
L . de Carranza y Gómez, en la que soli-
c i ta au to r i zac ión para transformar carnes 
y despojos en el depósi to franco de Cá-
diz. 
Gobernación.—R. O. declarando prorro-
gadas por t re in ta d ías licencias por enfer-
medad a funcionarios de Correos. 
I . públ ica .—R. O. disponiendo oposición 
entre auxiliares para una c á t e d r a de Pa-
tología en Salamanca; otorgando las do^ 
becas concedidas a estudiantes de F i l i p i -
nas para cursar estudios oficiales en Es-
p e ñ a ; disponiendo se clasifique como be-
néfico-docente part icular la fundación Es-
cuela, i n s t i t u ida en Rucandio, R í o t u e r t o 
(Santander), por don Tomás Crespo; cen-
curso previo de t r as lac ión para la c í f^ 
de L a t í n , de Filosofía y Letras de G 
nada; resolviendo las reclamaciones 
sentadas contra la orden de la Direc '7 
de Primera enseñanza de 12.de jul io («o 
ceta» del 26); nombrando representant 
oficial de la Dirección de Primera, 
fianza en la Conferencia internacional T 
Psicotocnia, que se r e u n i r á en Par ís d i 
10 al 14 del actual, a doña María Sor" 
no, directora de la Escuela Central A' 
Anormales; disponiendo que el director <[ 
Bellas Artes cese en el despacho ordinario^ 
autorizando al director de Bellas Artes 
para el anuncio de un segundo concurso 
público entre propietarios de esta Corte 
para un a lmacén de material pedagógico' 
Fomento.—R. O. aprobando con cárdete 
provisional el reglamento de la Cmfede-
ración Hidrográf ica del Duero. 
L A GRACIA DE I N D U L T O 
L a Gaceta p u b l i c a ayer u n real decre-
to-ley del m i n i s t e r i o de Gracia y Justi'-
c ia que viene a rectificar l a redacción 
dada a l a r t í c u l o 15 de l a ley de 18.de 
j u n i o de 1870, reguladora del ejerci-
c ió de l a g rac ia de i n d u l t o . 
E l mencionado a r t í c u l o queda redac-
tado en l a s iguiente f o r m a : 
A r t í c u l o 15 S e r á n condiciones táci-
tas de todo i n d u l t o : 
P r i m e r o . Que no cause perjuicio a 
tercera persona o no last ime sus dere-
chos.. 
Segundo. Que h a y a sido o í d a la par-
te ofendida, cuando el delito por que 
hubiese sido condenado e l reo fuere de 
los que solamente se persiguen a ins-_„ 
t anc ia de par te . Se e x c e p t ú a n los casos 
de i n d u l t o general . 
CARTAS M U N I C I P A L E S 
H a n sido aprobadas las cartas muni-
cipales adoptadas por los Ayuntamien-
tos de H i g u e r a de las D u e ñ a s .{Avila)' 
Benamaure l (Granada). Cazorla y Frai-^ 
le ( J a é n ) , C a s t a ñ a r e s de l a Rioja (Lo-' 
g r o ñ o ) , Badolatosa y Drenes (Sevilla), 
Estercue (Terue l ) , y G e n o v é s y Olo-
cau (Valencia) s i n m á s l im i t ac ión que 
l a de que l a cobranza de los impuestos 
se ha de rea l izar , aunque con toda m 
ber tad en l a e l e c c i ó n , dentro de los 
m é t o d o s que s e ñ a l a el estatuto y con 
l a c o n d i c i ó n de que en n i n g ú n caso 
las exacciones que h a y a n de estable-
cerse e s t é n en pugna o en -Contradic-
c i ó n con las contr ibuciones del Estado 
y con las obligaciones t r ibutar ias dehí 
A y u n t a m i e n t o respecto de l a Hacienda 
p ú b l i c a . 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 
D E PSICOTECNIA 
H a sido nombrado representante ofl-
c ia l de l a D i r e c c i ó n general de Prime-
r a e n s e ñ a n z a en l a Conferencia Inter-
nac iona l de Psicutecnia, que s e * e u n i r á ' 
en P a r í s del 10 al 14 del mes de eep-
t iembre actual , d o ñ a M a r í a Soriano Lo-
rente, d i r ec to ra de l a Escuela Central 
•de Anormales . 
Notas a g r í c o l a s 
El Congreso Nacional Cerealista 
L a C o m i s i ó n organizadora de este Con-
greso, que, como es sabido, se celebra-
r á en V a l l a d o l i d del 25 del ac tual a l 2 
de octubre, t r aba ja act ivamente , pues a 
medida que se a p r o x i m a l a fecha de l a 
i n a u g u r a c i ó n , aumenta grandemente e l 
n ú m e r o de inscr ipciones d é congresis-
tas, t an to de corporaciones oficiales y 
entidades agrar ias , como de agr icu l to -
res, indus t r i a les y fabricantes de pro-
ductos y a r t í c u l o s relacionados con l a 
a g r i c u l t u r a . 
E l p lazo de i n s c r i p c i ó n de congresis-
tas t e r m i n a r á el d í a 12 del ac tual . 
Congresistas femeninos 
Contestando a preguntas que se? h a n 
d i r i g i d o a l a Jun ta o rgan izadora de l 
Congreso, é s t a hace l a a c l a r a c i ó n de que 
las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s pueden, desde 
luego, inscr ib i r se como congresistas con 
los mismos derechos que é s to s , pud ien-
do, no solamente as is t i r a las sesiones, 
sino a todos los actos solemnes y fies-
tas que se o rgan icen en h o n o r de ios 
congresistas, a s í como d i s f ru t a r de l a 
rebaja de precios en los bi l letes de los 
fer rocarr i les . 
Las cuotas i nd iv idua le s son de 15 pe-
setas p a r a los congresistas t i tu la res y 
de cinco pesetas p a r a los adheridos. 
Estos ú l t i m o s no t i enen derecho a reci-
b i r las publ icaciones que se edi ten po r 
el Congreso, siendo en todo l o d e m á s 
absolutamente iguales unos y otros. 
Concurso de ganado vacuno 
Pa t roc inado por l a A s o c i a c i ó n de Ga-
naderos, l a D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a y 
la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , se c e l e b r a r á 
en T r e v í a s (Asturias) el d í a 12 pa ra ga-
nado vacuno, raza del p a í s . 
S e c c i ó n p r i m e r a . Toros de dos a cinco 
a ñ o s : p r i m e r p remio , 250 pesetas; se-
gundo, 150; nov i l l o s de uno a dos a ñ o s : 
p r i m e r p remio , 150 pesetas; segundo, 
100; s e c c i ó n t e rce ra : vacas de m á s de 
dos a ñ o s : p r i m e r premio , 150 pesetas; 
sgundo, 100; tercero, 70; s e c d i ó n c u a r t a : 
nov i l l a s de uno a dos a ñ o s , p r i m e r pre-
mio , 70 pesetas; segundo, 60; tercero, 
50. P r emio ex t r ao rd ina r io de l a Direc-
c ión de A g r i c u l t u r a a l ganadero que 
presente mejores ejemplares de ganado 
vacuno : 250 pesetas. 
la Asamblea, que s e r á nombrado entre 
ellos en el m i s m o t iempo y plazo que 
los d e m á s s í n d i c o s designados por elec-
c ión . 
Las entidades sociales representadas 
en la C o n f e d e r a c i ó n s e r á n : 
Las C á m a r a s de Comercio e Indus -
t r i a , que lo e s t a r á n po r dos s í n d i c o s , 
uno por el comercio y o t ro po r l a i n -
dus t r ia . Los dos s e r á n designados por 
las C á m a r a s de Comercio e I n d u s t r i a 
legalmente const i tuidas en toda la cuen-
ca del Duero. 
Las C á m a r a s a g r í c o l a s d e s i g n a r á n u n 
representante, y las Asociaciones de la-
bradores y Sindicatos a g r í c o l a s of ic ia l -
mente reconocidos e l e g i r á n cinco. 
E l A y u n t a m i e n t o de V a l l a d o l i d . repre-
sentando a todas las concesiones otor-
í radas en l a cuenca del Duero para 
abastecimiento de poblaciones y otros 
ñ n e s h i g i é n i c o s , y a d e m á s po r Tazón de 
residencia de la Asamblea, d e s i g n a r á un 
solo s í n d i c o . 
E l representante de l a Banca lo s e r á 
por nombramien to ü e los Bancos y ban 
queros legalmente const i tu idos y domic i -
liados en las nueve provinc ias que for-
man l a C o n f e d e r a c i ó n . 
E l representante de l a Junta de Colo-
n i z a c i ó n s e r á el delegado del minis te-
r io de Traba jo . 
D I A 9.—Viernes.—N. Sra. de Covadon^a. 
Stos. Pedro Claver, S. J . ; Sergio, P f f . , ^ 
Queremón , ab., c í s . ; Doroteo, - -Gorgonio; 
Jacinto, Alejandro, Tiburcio, EstraMp,^ 
Rufino y Rufiniano, mrs. 
A. Nocturna.—Sagrada Famil ia . 
40 Horas—Siorvas de Mar ía (Chamberí). 
Corte de Maria.—lux-ario, en las Catali' 
ñas (P . ) ; Ol ivar , S. José , Sto. Domingo; 
Pas ión y S. P c r m í n de los Navarros. 
Parroquia de las Angustias. — 8, nusa 
perpetua en sufragio de loe bienheclior»s 
de la parroquia. 
Parroquia de la Almudena.—8. comunión 
general para la Hermandad de N . Sra. del 
Rosario. 
A. S. José de la M o n t a ñ a (Caracas, 15). 
3 t. . Exposición de S. D. M . : 5,30. rosario 
y ejercicio. . 
Bernardas del Sacramento.—Empieza el 
t r iduo a la Virgen del Cas taña r . 7 t . Ex-' 
posición, es tac ión , rosario, sermón, señor 
Benedicto; ejercicio, reserva y salve. 
Buen Suceso.—Novena a su Titular . W. 
misa solemne y Expos ic ión ; 7 t . , manifies-
to, rosario, s e rmón , P. Laguna, escplapio; 
ejercicio, reserva y salve. 
Mar i a Inmaculada (Fuencarral, HlJ-T' 
10,30 m. y 6,30 t . , Exposición de Su t'ivi-
na Majestad. „ 
N . Sra. de la Consolación.—Triduo a ». 
Nicolás de Tolentino. 5,30 t . , ejercicio con ̂  
se rmón y reserva. 
N . Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10. misae; 
6 t . . Exposición menor y rosario. 
O. del Caballero de Gracia.—De 5 a 8 t.. 
Expos ic ión de S. D. M . nn a v 
Servitas (S. Nicolás , 10).—8, 8,30, » J 
9,30, misas; 6 t . . Exposic ión. 
Siervas de Mar i a (40 Horas).—Novena » 
N . Sra. de la Salud. 8, Exposición; i " , 
misa solemne; 7 t . . Exposición, estación, 
rosario, s e rmón , P. Quiroga, S. «M re va y salve. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario. leta-
n ía y salve cantada.-Arigeles: A " 0 0 ^ ' 
l e t an ía , salve cantada y ejercicio.-v^ ^ 
res: Anochecer, rosario y salve cantaa 
N . Sra. del Carmen.—S. Sebas t ián : / -
manifiesto, p l á t i - a , reserva y salve a • 
Sra de la Misericordia.—Covadonga: * 
checer. rosario y salve cantada.—b. w 
eos: 8, misa de comunión y ejerClcl0Vnfia 
l í l e s i a s . - B u e n a Dicha: 8, misa canta" 
en honor de N . Sra. d» la Merced: ' . ' ^ 
ejercicio con Exposición > salve. •., 
Gracia: 8 a 9. l l o r a Santa—Carmelita 
de Maravi l las : , Anochecer, salve a ^ ... 
de las Maravillas.—Cristo de los g 
res: 9 a 12, Expos ic ión .—C de ^"^1 
misa comunión para la A. ele su i 1 ^ 
anochecer, salve cantada.—N. Sra. «e 
cha: 6 t . . Expos ic ión , rosario 7 salve 
tada.—Olivar: 9, misa solonme. Exposi'-
para la C. de N . Sra. del Sagrado ^ 
I zón.—María Auxi l i adora : 7, ejercicio, " 
dición y salve.-S. C. y S. i ' ' ^ n C l f ' ) ¿ . 
I Bor ja : 8, comunión para las Hijas ele g-
i r í a y fe l ic i tación sabatina: 8,30. m'6» ' 
t . , fe l ic i tación sabatina y salve. 
* * * 
(Este per iód ico se publica con censo 
ecles iás t ica . ) 
La Junta Di rec t iva de este c e n ^ 
p a r r o q u i a l se r e u n i r á el d í a 11 m6ÍV¡. 
r r i en te p a r a t ratar del p lan á s e r¿. 
dios que tiene en proyecto para el v 
x i m o curso T^IDO 
\ las once de la m a ñ a n a del 
d í a d a r á una conferencia ^ o r e , j». 
Juventud C a t ó l i c a y su Escue la» ei > 
bl io tecar io don Sis in io Vi l l ag rá . 
f|| |j)BlD.—Año XVII.—N'úm. 5.663 E L D E B A T E Viernes 5) üe ¡ s e p ü e m l n c ü e ÍVM 
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Hasta 10 
«¡tos ftnuncios se rooiben 
la Administración de E L 
" B B A T E , Colaglata, 7; 
V e o de E L D E B A T E , oo-
1 de Alcalá, frente a las 
Ltravas ; quiosco de Glo-
rfetft &* Bilbao, esquina a 
Í^carral : «uiosco de la 
ü» de Lavaplés, quiosco 
¡/puerta de Atocha, quios-
d« lft í lorieta de los Cua' 
tro 
Caminos, frente al nú-
j ; quiosco de la calle 
Sf.n 
gerrano, esquina a Go-
. ^iosfco de la glorieta de 
' Bernardo, quiosco de la 
de Atocha, fronte al 
t i r o 68, V EN TOBAS 
SAS AGENCIAS DE PTI-
BL2CIBAD. 
ALMONEDAS 
¡(jjyUA, colchón y almoha-
da 50 P656^5» colchones, 
armarios luna, 90; ro-
neios 90: aparadores, 115; 
««as comedor, 19; cama 
f ^ a . 125. Plaza Santa 




r a5censor( teléfono, e in-
terior baratísimos. Hermo-
jilK 51-
^ Á Í Q U I L A gabinete, ex-
tóor, principal, preciosas 
ditas, a señora honorable. 
Baíón: Santa Engracia, 64, 
nuinto. Razón: Doña Car-
^ viuda de Villar. Por 
las tSfiíes. 
TgüÑClOS, euscripcionee, 
cuelas con grandes des-
cuentos, para todoe los 
periódicos. L a Publicidad. 
Agéncia, León, 20. Carre-
yu, 3, continental. 
páo^cconómico, teléfono, 
• ,|ermosifón, baño, calefac-
! «ón incluida. Alberto Agui-
lera, l h _ _ _ _ 
¡XTEBIOKES nueve habi-
tacionea, 28-30 duros. Her-
moflilla, 90. Tranvía Ventas. 
?0HPPO principal entaci' 
¡nado, mirador, ocho piezae, 
10 duros. Ramón Cruz, 6. 
CUAlVíO seis habitacionee, 
baño, termo, ascensor, Í65 
pesetas. Rafael Calvo, 10, 
próximo «Metro» Chamberí. 
MiQÜZLO casa cinco habi-
taciones, corral, 30 pesetas, 
barrio Doña Carlota. Razón 
en el mismo Santa Tere-
ta. 17. 
ESTABLECIMIENTO bara-
tísimo vivienda, cueva, es-
quina Francos Rodríguez, 
Bazón : Berruguete, 25. 
Prieto. 
AUTOMOVILES 
V1C, Vallehermoso, 7. Auto-
móflles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas, Contado y plazo» (12 
aeses). 
AÍTJHCIANTES. Descuen-
tos máximos. PresuDuestos, 
liibnjos, gratis. Star. Mon-
toa, 15. Teléfono 12,52ü. 
AÜTOKOV1LES 30 pesetas 
Mtwcia. Lscuela Chofers, 
awato. M»néndez Valdés, 28. 
flcPEAüPPEXIB», con el Na-
»tam se evitan los pincha-
ros. Inforiues, Emilio Po-
zo. Sagasta, 12. 
•OWEiRE usted comprar un 
toclie verdadera ocasión, no 
¡toe de dirigirse Garage 
«Ma^Bravo Murillo, 57. 
CALZADOS 
CALZADO gran duración, 
"apermeable, solamente lle-
Mdo suela cromo «Non 
jlns». Exigidla. Apartado 
^_^urgos. 
CALZADO Composturas en 
61 acto. Suela goma. Ber-
«an. Fúcar, 11. 
iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos de calzados, y lo me-




P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embairazadas. San-
ta Isabel, l . Antón Mar-
tín, 50 
PARTOS. Rogelia Santos de 
Laehica. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, 25. 
PAZ Iscar. Partos, con-




COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107. esqui-
na Velarde. 
COMPRO a;lhaj ne, man to-
nca Manila, aparatos foto-
gráficos, toda clase objetos. 
Benito. San Bernardo, 1. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
S I Q U I E R E muciio dinero 
por alhajan mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23. 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
COMP.liO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda cíase de ob-
jetos. La casa que más pa-
ga. Sagasta, 4, compra-
venta. 
CONSULTAS 
A L V A R E S Gutiérrez. Vías 
urinarias, riñon. Preciados, 
9. Diez - una, siete-nueve. 
Provincias carta. 
ll1lllllll[];!IIIIIIIII!l!IIIIIII¡llillllllllllll!lllllll!iÍ 
. 0 , 8 1 
Cada palabra mas, o,io pesetas 
ESTOMAGOS córanse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
B U E N A S digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dríguez Mesa. Segoviu. 
ESTREÑIDOS : Usar los Su-" 
positores Victoria; caja, 1,60 
Victoria, 8. 
CALLISTA cirujana, 3 pe-
setas. Practicanta inyeccio-
nes, 1,50. San Onofre, 3. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf I a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Preciar 
dos, 23. 
COLEGIO - Academia Mer-
cantil: Primaria, bachille-
rato, mecanografía, taqui-
grafía, ortografía,, cálcuios, 
contabilidad, francés, in-
glés, alemán. Alvarez Cas-
tro, 16. 
CATASTRO. Cincuenta pla-
zas; admítense señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
MECANOGRAFIA: E n s e -
ñnnza rápida, económica. 
Trust Mecanográfico. Ave-




clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta FINCAS rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
VENDO seis hoteles des-
de 5.000 pesetas. Esparteros, 
20, sastre. 
VENDO, cambio por casas, 
solares barrio Salamanca. 
Esparteros, 20, sastre. 
LOCAL propio industrio, 
nueva plaza toros, vendo. 
Esparteros, 20, sastre. 
VENDO casa paseo Extre-
madura. Razón: Palma, 56 
(vinos). 
COMPRA, vende fincas, so-
larRfi. La Americana. Pi 
Margall, 9. No cobra ooml-
sión anticipada. 
COMPRARIA casa céntri-
ca, rente 6 por 100 libre,' 




ros, cajas de escaleras, re-
bocos, plazos, contado. Avi-
sos: Leganitos, 28, jabone-, 
ría. 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bolo, 12, plan-
ta baja. 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant Hotel 
Cantábrico. El má» reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión, On par-
le franjáis, Cruz, 3. 
I D E A L Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principal. 
ESTABLES, en familia, pen-
sión 5 pesetas. Montera, 12, 
tercero izquierda. -
PARTICULAR cede espa-
ciosa habitación. Fúcar, 22, 
tercero derecha. 
P E N S I O N Sol, desde 8 pe-
setas, gran «confort». Pi 
Margall, 22, segund^, B. . 
HUESPEDES-viajeros. Câ  
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
HOTEL Golf, San Rafael. 
Se ceden habitaciones para 
familias, tiempo ideal. Ra-
zón-. Pi y Margall, 16. Pen-
sión Palomar. 
GABINETE y alcoba exte-
rior cédese matrimonio o 
señoras. Razón: Malasaña, 
.'í. panadería. 
P E N S I O N La Granja.-CÍW 
ballero Gracia, 48. Lujosas 
habitaciones, baños, cocine-
ro inmejorable, cuatiro pla-
tos, postres. Pensión com-
pleta desde 7,50. Abonos, 80 
cubiertos,. 75 pesetas; 60 
cubiertos, 140 pesetas. Te-
léfono 11.391. ' , 
CASA formal cede hermo-
sas habitaciones dos, tres 
personas, únicas. Informa-
rán: Valverde, 28, tienda. 
OPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
PRISMATICOS, microsco-
pios, cristales «Zeiss». Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
NECESITO urgentemente 
25.000 pesetias; garantizará 
notario seguridad pago, tres 
meses, buen interés. Sin co-
rredores. Apartado 386. 
CAPITALISTA" Para am-
pliación de negocio estable-
cido, por personas de reco-r 
nocida moralidad y solven-
cia, se necesitan 15 mil pe-
setas. Escribir: J. Perrero. 
San Roque, 8, segundo de-
recha. 
NECESITO socio pequeño 
capital para negocio de ga-
rage. Mardi. Salud, 5, se-
gundo; siete a nueve. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
SASTRE; hechura traje con 
forros, 30 pesetas. Vuelvo 




COLOCACIONES de todas 
clases. . Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
i SEÑORAS! ¿Quieren toda 
clase de servidumbre infor-





cias, ofrécese para Cuba, 
Méjico, que conoce perfec-
tamente. Señor laique, es-
tanco frente tealrn Lara, 
Madrid. 
TAQUI - MECANOGRAFA, 
«frécese tardes, siete a nue-
ve. Escribid: «Mecanógra-
fa». Apartado 291. 
TRASPASOS 
TRASPASO pensión céntri-
ca muy acreditada. Horta-





tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe. 14. 
EL MEJOR vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
COMPRO, cobro créditos, 
letras cambio. Rodríguez. 
Princesa, 75; cinco-seis. 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas. Hortaleza, 36, pri-
mero. 
DROGUISTAS y farmacéu-
ticos, pidan mil bólsitas de 
la Manzanilla Segoviana con. 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
CASA «Yost». Hace toda 
clase de reparaciones má-
quinas de escribir. Barqui-
11o, 4. 
PINTORES decoradores. Ha-
bitaciones garantizadas con 
.trabajos finos desde cinco 
pesetas. Corredera Baja, 25, 
Molino. Droguería. 
TAPICERO ebanista, ofré-
cese restaurar muebles a 
domicilio. Avisos: Toledo, 
80, segundo. Redondo. 
ABOGADO, notario, regis-
trador; consultas, pleitos, 
testamentarías. Fuencarral, 
121. 
FENIX. Tramita traspasos, 
facilita negocios, obtiene cré-
ditos, garantías. Arenal, 26. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler. 15. 
Plazos, 5D. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, U. La 
más surtida. 
VENDO linóleum nuevo a 
3 pesetas metro. Ronda To-
ledo, 18, bazar, puesto 17. 
SERNA ofrece grandes oca-
siones alhajas, relojes ga-
rantizados, mantones Mani-
la, máquinas escribir, apa-
ratos fotográficos, «cines», 
pianos, gramófonos, escope-
tas, bicicletas, relojes pa-
red, despertadores, objetos 
regalo. Serna. Siempre Hor-
taleza. !). 
SEÑORAS: Antes de com-
prar vuestros sombreros - de 
clono, vean la exposición 
que presenta la fábrica La-
horra. Fuencarral, 26, pri-
mé í« 
MaHhs.GrubeP 
i Apaptado185 Bilbao I 
I MAQUINADCíNCAlAB 
"ESiNfECTAR̂  
baratío, exteriores e inte-
riores, casas nuevas, con 
tiendas, locales con vía y 
sótano. Peñuelas, 17 al 23. 
ñ o r a c u a l q u i e r 
la o 
usted 
d e L 
comer § 
jen la seguridad de cjue le 
.sentarán admirablemente por 
sus excelentes primeras mate-
rfecto rías y su tueste pe 
Insustituibles para niños y enfermos. 
E l po stre más sano y digestivo.' 
l'Qo pida nunca galletas - M . A R I A 
P I D A usted siempre 
M a r i a 
Cure fos gofpep. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
SE VENDEN tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y' 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
COMPRE sus abanicos, «om-
brillas y bastones Casa Ve-
le?.; grandes descuentos, mo-
delos lindísimos; despachos. 
Arenal, 9¡ Apodaca. 1 (es-
quina Fuencarral). 
AUTOPIANOS, pianosrñue^ 
vos y ocasión, venta, alqai-
ler, compra, plaza Salesis, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fiilsch, afinador, reparador. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones re-
formo. Arroyo. Barquillo, 9. 
SOLARES desde quinientos 
pies, sesenta mensualida-
des. Paseo Dirección, Ama-
niel. «El Tomillar»; do-
mingos. 
Caido3 etc. con^ 
BLANQUEA L05 DIENTES. DECOLORA EL CABELLO 
-INS15TA EN LA MARCA" VOLCAN 
AGENTES: 
J. URIACH & CS S.A. 
B R U C H 49-BARCELONA 
Cle. 6". Trasatlantique 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
17 septiembre «La B o u r d o n n a i s » 
8 octubre «Rouss i l l on» 
29 octubre «La B o u r d o n n a i s » 
12 noviembre «Chicago» 
Agentes en Vigo 
ANTONIO CONDE, HIJOS, Apartado, 14 
de los H e r e d e r o s del ^ ^ - ^ ^ 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador en Elciego (por C e n i -
cero) , don Jorge. Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madridc 
l-a muy acreditada Academia de Calderón de la Barca abre la matrícula para el 
próximo curso de 1927 a 1928 para toda clase de alumnos que cursen estas enseñanzas, 
bien con carácter oficial en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles o bien con ca-
rácter privado. Preparación para las próximas oposiciones al Banco, de España. Ense-
ñanzas teórico-prácticas para Bancos, Casas de Comercio, Empresas particulares, et-
cétera, etc. EL MAS aíXHENICO INTERNADO CON ESPLENDIDO JARDIN PARA 
RECREO DE SUS ALUMNOS. Numeroso y competentísimo profesorado con sus respec-
tivofí títulos. Pídanse reglamentos y detalles al señor secretario. ABABA, 11. MADRID. 
LA CRISTIANISIMA SEÑORA 
lERCIARIA DOMINICA Y COFRADE DE NUESTRA 
SEÑORA DEF. CARMEN 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios , revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S . 22. 
frente a Principe. NO TIUNU SUCURSALES, 
MANTEQUERIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas üarcía. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
ALTARES, escultura-3 reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
PARA imágenes, altares. 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dihuios, 
presupuestos gratis. 
E S T O S anuncios económi-
cos lofe í pone la Sociedad 
General. Montera, 19. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
T K E M I S . Gestiona, defie-n-
de, judiciales, extrajudicia-
les. civiles, criminales. Con-
sulta, cinco pesetas. Cava ^ 
Baja, 16. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
I)U TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
C R U Z , 30.—TELEPONO 13.279 
n e s 
T E R R E N O S P U E B L O H O R T A L E Z A , a menos de 9 kiló-
metros Puerta Sol, Madrid. Necesítase técnico. Indique 
profesión v arancel vigente aplicable. Apartado Correos 
12.181, M A D R I D . 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
El mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, basta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS - tintas con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA P. D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
31 vuestras turbinas funcionan mal. 
S | vuestros motores consumen mucho, 
S | las pérdidas de distribución son grandes. 
3 | el alumbrado es deficiente. 
S| la explotación no rinde lo debido. 
DSSJiíS hacer estudiar vuestro negocio por on especia-
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid dato» 
y condiciones a la S. E. de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
T R A T A M I E N T O 
ptuíse SN mus LRS rm/ma/is 
t ía fallecido muy saniamente en el Señor 
el d ía de la t i a í íü idad de nuestra Señora 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, fray Juan Bautista Fe-
líu, Carmelita calzado; su desconsolado esposo, 
don Juan J. Gordón y Doz; hijos, don Juan, Ma-
dre María Pía de Jesús (Carmelita descalza). 
Madre María de Quito . (Reparadora), don José 
María, don Manuel, don Luis, doña Rosario, doña 
Carmen, don Angel y don Fernando; hijas polí-
ticas, doña Carmen Pérez-Rosales y doña Mila-
gro Beguer Piñol; nietos, hermanos, hermanos 
políticos, sobrioios,' primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amistades tan 
sensible pérdida y ruegan la tengan 
presente en sus oraciones, La conduc-
ción del cadáver, a la Sacramental 
de. San Lorenzo, será a las seis de la 
tarde de hoy, día 9. desde la casa 
mortuoria, Hermosilla, 34. 
L l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad 
y varios señores Prelados tienen concedidas in-
dulgencias en la fortna acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
rencia F ú n e b r e Mil i tar , Claudio Coello, 46. T.0 54.859 
No pertenece a n i n g ú n T r u s t 
E C O N O M I A M U N D I A L 
1 9 1 3 - 1 9 2 5 
- G E -
ôn este cuarto folletón clamos por terminada la vul-
Éftrización de los fenómenos acaecidos en el campo 
\ las iprincipal.es industrias durante el período 1913-
El recuerdo de los anteriores induce a pensar 
la orientación seguida por las industrias en su 
Realización geográfica ha sido doble; las industrias 
e técnica m á s sencilla se han difundido por todo el 
°obo, a costa principalmente de la importancia reía-. 
a de Europa (carbón, siderurgia, hilatura de algo-
J1); las industrias de técnica más compleja no han 
^rido esa dispersión mundial: América del Norte y 
si h0̂ a COnün^an Prestando su función abastecedora, 
ien se h a observado un desplazamiento desde ésta 
Cagla. aQuélla (construcciones mecánicas, electrotécni-
i industria química y seda artificial, como segui-
ente veremos). Las construcciones navales, a las 
caremos a l f inal unas líneas, puede decirse 
tos sintético, amoniaco, hornos de cok y salitre de 
Chile era en 1926 de 1.734.000 toneladas métricas, en 
tanto que la producción efectiva no alcanzó sino 
1.361.000 toneladas métricas. La producción de colores 
de anilina en 1924 no fué sino el 56 por 100 de la 
capacidad. 
En cuanto al crecimiento absoluto de la producción 
ha sido de bastante consideración. En 1913 se fabricó 
en el mundo entero por 10.000 millones de marcos oro 
y en 1924 por 18.000. Si se tiene ©n cuenta la depre- ! 
ciación del oro, el crecimiento ha sido de 35 a 40 ¡ 
por 100. E l reparto de esta producción entre los varios 





























.̂ e de i 
ê ocupan una orientación media; en efecto, no se 
i L v ^ ^ n d i d o con la generalidad de la siderurgia, 
"Tacia, pero tampoco se han limitado excluslva-
a desplazarse desde Europa hacia América del "ente 
orte 
10,0 100 18,0 100 
i como la industria electrotécnica, por ejemplo, 
tiremos más detalladamente sobre este punto al 
N 
final. 
••oct notal:)le monografía que, debida a la pluma del 
ci0n°r Ungewitter, ha publicado la Sociedad de Na-
grav8 SoI:)re l a industria q u í m i c a , ha tropezado con 
los 8 Ol:)stácuios de orden es tad í s t i co , s in embargo 
ê p r.eridirá cuenta, m á x i m e para una r e d u c i d í s i m a 
p0rt 1(jión. como es ésta , de las variantes m á s im-
ntes ocurridas en esta industria. 
itfén mer iugar conviene hacer constar que tam-
. . j e r i esta industria hay un exceso de capacidad 
^tora respecto de la producc ión efect ivá . No exls-
a est imación g lobal .para toda la industria (tam-
ciar a da la m o n o g r a f í a inglesa), mas se puede apre-
^d ?n algunas ramas. Así , por ejemplo, la capaci-
e 'Producción de n i t rógeno por los procedimien-
nna 
El doctor Ungewitter cree que tanto en 1913 como 
en 1924 Gran Bretaña y Francia ocupaban el tercero 
y cuarto orden, respectivamente, dejando para los ex-
pertos de estos países la fijación de cifras de detalle, 
insinuación a la que no se corresponde en los Memo- i 
rándums inglés y francés publicados junto con la j 
monografía. Desde luego el incremento de la produc-
ción estadouniense no puede negarse a la vista de las 
anteriores cifras; el problema que plantean éstas al 
existir una partida tan amplia y tan vaga como la 
de «todos los otros Estados», que h a descendido en 
un 6 por 100, es, si los países europeos que la deno-
minación comprenda han bajado más, permitiendo un 
incremento de las porciones correspondientes a Asia, 
Africa y Oceanía dentro de l a resultante algebraica 
— 6 por 100. Si así fuera, no podr ía compararse la 
evolución de la industria química con la de las cons-
trucciones mecánicas, sino verbigracia, con l a difusión 
de la algodonera. Creemos que no. La moTiografla ale-
mana analiza concretamente tres ramas particularmente 
importantes de la industria química, dos de ellas pro-
picias a la difusión por no ser de las más complejas, 
a saber: l) Acido sulfúrico. 2) Abonos nitrogenados 
y fosforados. 3) Colores de anilina. E l estudio de los 
datos de estos tres grupos de productos, en relación 
con los continentes de Asia, Africa y Oceanía mues-
tra que, salvo Japón y algo (+ 0,8 por 100) los super-
fosfatos en Africa, la difusión de los núcleos produc-
tores se ha realizado por estos continentes. En la In-
dustria química, por tanto, al igual de lo ocurrido 
en las construcciones mecánicas y electrotécnicas, lo 
que se observa es un desplazamiento de la potencia-
lidad productora desde Europa hacia América del 
Norte. 
Alas aunque los porcentajes de la producción mun-
dial s»an tan parcos en detalles, se contienen en la 
monografía del doctor Ungewitter afirmaciones que 
muestran claramente la difusión de la industria quí-
mica, ya que no por los continentes a que antes nos 
hemos referido, s í dentro de las varias nacionalidades 
europeas, y merced a una política de agudo proteccio-
nismo. «Estos países se esfuerzan en crear sobre su 
territorio importantes industrias químicas o agrandar 
y desenvolver las ramas de la producción química 
ya existentes, sin preguntarse si el pa ís reúne las 
condiciones necesarias y si no sería más ventajoso 
en su propio interés comprar los productos químicos 
en cuestión en los países que pueden producirlos en 
condiciones más favorables.» 
Esta difusión de la industria química dentro de los 
países europeos explica en gran parte el contraste en-
tre el crecimiento de la producción mundial en un 
35 o 40 por 100, al mismo tiempo que el volumen del 
comercio internacional continúa siendo el mismo, si se 
tiene presente la depreciación del oro. 
La zona productora de seda natural en el Mapa 
Mundi arranca del Japón, y atravesando Asia, viene 
a morir en la Península Ibérica a los bordes del At-
lántico, comprendiendo el territorio existente entre los 
paralelos 25° y 48°, con algunas expansiones meridio-
nales en Asia. El reparto de la producción mundial 
ha variado asi: 
P O R C E N T A J E S 
1913 1925 
España , ^ ) 
Francia t 9 11,9 
Italia 16>8 ) 
Europa oriental y Levante 0 2,6 
(1) Indias e Indochina — \ 
(1) China 32,3 85,5 
(1) Japón , 39,6) 
E l gran núcleo era m la anteguerra el Oriente, y 
progresivamente por cierto, puesto que Europa Occi-
dental en 1875 producía el 46 por 100 y el Extremo 
Oriente el 54 por 100. La progresión continúa hasta 1925. 
Los recursos de la vieja Europa, y entre ellos la 
eficacia de su sabiduría quwnica, neutralizaron esta 
concentración de la potencialidad sericícola en Oriente. 
Surgió la seda artificial. La industria de las. fibras 
textiles artificiales, y particularmente de la seda arti-
ficial, nació, después de largas investigaciones, ha-
cia 1895. Después de las incertidumbres naturales del 
comienzo, la producción ha ido creciendo rápidamen-
te; en 1920 logró alcanzar a la producción mundial 
de seda natural, cinco años más tarde (1925), en tanto 
que el volumen de aquélla es de 39,8 millones de 
kilogramos, el de la artificial es de 84,5. Trans-
formada la celulosa en ur\a pasta líquida y viscosa, 
pasa a presión a través de unos tubos hilanderos muy 
finos, de los que sale en forma de filamentos, que 
se coagulan inmediatamente al contacto de cierta so-
lución. 
Este éxito de la técnica europea, que es un triunfo 
sobre la Naturaleza, ha sido efímero en las manos 
del Viejo Continente. Cierto que el Oriente ha sido 
vencido por la técnica del Occidente, mas e l vencedor 
de Europa se ha ido a América. ¡La triste emigración 
otras veces comentada! 
Porcentajes de l a producción mundial de seda arti-
ficial: 
1913 19 25 
el curso de los últimos años en la producción, medida 




















No puede decirse respecto de la industria de cons-
trucciones navales que se haya operado una difusión 
mundial o. que se haya notado un desplazamiento de 
i Europa a América del Norte. Esta industria há evolucio-
í nado, siguiendo una orientación peculiar: los grandes 
¡ núcleos productores, excepción hecha de Alemania, 
¡ y a consecuencia del Tratado de Versalles, han visto 
j reducir su importancia relativa (Reino Unido, Estados 
Unidos y Francia) para aumentar las porciones de 
los productores medianos (Italia, Japón) y las de los 
restantes pequeños productores. 
PORCENTAJES 










Reino Unido .... 
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Dentro de Europa algunos países han logrado mejo-
rar, v gr.: Italia, cuyos poTcentajes son, respectiva-
mente : 
1913 1925 
(1) Solamente las exportaciones. 
1,36 16,37 
Tal es el cuadro mundial de la industria de la seda. 
En el área de las construcciones navales viene otra 
vez manifestarse el exceso de la capacidad produc-
tor;! v.,bre la producción efectiva. Para el arlo 1925 
puede afirmarse que la producción efectiva era menos 
de la mitad de la capacidad productora. Al par de 
ésta, la segunda nota que especifica la situación do 
la citada industria es el descenso observado durante 
100 100 o 
Con ello terminamos este bosquejo de la economía 
industrial del mundo ren los últimos años. El lector 
se habrá percatado de la honda perturbación produ-
cida y de las funestas consecuencias que Europa ha 
cosechado, no sólo por pérdida de su importancia 
mundial, sino también, y ambos factores están liga-
dos, por la rotura del equilibrio que en la anteguerra 
i permitía sostener sobre el suelo del Viejo Continente 
| una carga de población excesiva. Los grandes recur-
| sos de la cultura y de la técnica europea hacen con-
• cebir, esperanzas ¡ ahí están esas maravillas de la 
'•seda artificial y del nitrógeno sintético, por no citar 
, otros. Mas, ante todo, es necesaria una ilusión, y, por 
j añadidura , una gran disciplina política y social. 
José LARRA2 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 6 3 Viernes 9 de septiembre de 1927 
E l C O N C E P T O D E 
, — 
LAS FALSAS IDEAS Y SUS DIVULGADORES 
E E 
Ultimamente se nos h a dirigido—¿n 
privado y con mucho afecto—un ropro-
clie acerca de algunas de nuestras cró-
nicas sobre la Gran Bretaña. Se nos 
pregunta por qué en vez de hablar de 
las tabernas inglesas, del mal gn.'to por 
la mús ica , o del obrero astroso y alcoho-
lizado, no hablamos de los colegí -s 
magníf icos , de las grandes instituciones 
universitarias, de la prodigiosa, red de 
ferrocarriles, etc. Y no "traeríamos a luz 
públ ica la pregunta, si no nos parece-
rá que en la répl ica se contiene un pu? 
to de vista interesante. 
E n primer término , hay una razón 
para no hablar de las cosas bellas y 
buenas que Inglaterra contiene: que *z 
ha hablado mucho y que todo el mundo 
sab» algo de ellas. Y una razón pa-a 
hablar de otras cosas que existen en 
Inglaterra y q u e j ó n muy natura les .y 
muy humanas: <fue la gente las desco-
noce, por lo general. De estos dos he-
chos contenidos en las dos razones apun-
tadas sale para muchos una falsa idea: 
Inglaterra es un p a í s donde no hay mcás 
que estupendos centros de e n s e ñ a n z a , 
donde toda la gente tiene e d u c a c i ó n , 
donde no hay miseria, ni e s c á n d a l o s , n i 
robos, ni suciedad. Y de aquí el buen 
españo l castizo, el Celtíbero, salta a la 
otra idea, y a vieja en é l : E s p a ñ a es un 
p a í s lamentablemente atrasado, donde no 
hay m á s que suciedad, miseria y mala 
educac ión . 
Y a combatir esa. idea es a lo que 
vamos. Por dos motivos: porque es una 
idea falsa y porque aunque no lo sea 
enteramente conviene, para robustecer el 
e sp í r i tu públ ico y mejorar la marcha 
del pa í s , que sea desterrada y sustitui-
da por otra. Nada importa, dé momento, 
que esa otra idea sea falsa t a m b i é n en 
sentido contrario. Así llegaremos un día 
con naturalidad al buen medio razona-
ble y encontraremos la verdadera ideal 
de nosotros mismos, que tanta falta nos 
hace encontrar. 
E s muy frecuente en E s p a ñ a entre 
gente de tipo medio, con su carrera y 
todo, un desconocimiento absoluto del 
propio p a í s y también del extranjero., Y 
el hombre de ese tipo suele ser el m á s 
aficionado a la c o m p a r a c i ó n entre las 
dos cosas que le son desconoidas. L a 
c o m p a r a c i ó n se verifica siempre en la 
misma forma: ante algo que desagra-
da en el propio pa í s , se dice: « ¡Ah , en 
el extranjero! ¡Esto no sucede a l l í ! 
¡ Qué dir ían si nos v i e s e n ! » Ante algo 
que sorprende agradablemente en el ex-
tranjero, se exclama: «¡Qué bonito! 
¡Esto sí que vale y no lo que tenemos 
en E s p a ñ a ! » 
pájara lílancíT, p:pro azul", "El pájaro tango"..., p « K-HTO E L B U I T R 
Nos ha sido posible comprobar que en 
un sesenta por ciento de las veces en 
que son pronunciadas estas frases, aque-
j o de que abomnamos en E s p a ñ a esta 
peor en el Extranjero y aquello que en 
el Extranjero admiramos es tá mejor en 
España. E l buen e c t í b e r o de ambas ex-
clamaciones procede de la mejor fe, mas 
no por eso se equivoca de manera me-
nos lamentable. P a r a evitar que se'equi 
voque así y para que juzgue-con mayor 
claridad, hemos escrito muchas de nues-
tras pasadas y muy ver íd icas crón icas . 
Y afirmamos que la e q u i v o c a c i ó n con-
traria es, por e l momento, preferible. 
Hemos viajado recientemente por el 
extranjero con i n buen amigo, persona 
culta; pero muy aficionada a las com-
paraciones antedichas. Con él hemos so? 
tenido conversaciones como é s t a s : 
— ¡Qué hermoso grupo escolar! ¡Fíje-
se usted! 
—Sí. E s buen edificio. Pero no todas 
las escuelas e s t á n aquí igualmenle alo-
jadas y, por otra parte, en Madrid hay 
varios grupos escolares mejores que ése. 
Mi buen amigo .no tenía idea de la 
existencia de tales grupos escolares, que 
hubimos de mencionarle uno por uno. 
—;.Qué es esto? 
— E l edificio de un Banco. Quizás del 
Raiceo m á s fuerte de Inglaterra. 
— ¡Qué solidez! ¡Qué magnificencia! 
/.Donde tenemos nosotros nada pare-
cido? 
Mi buen amigo se olvidaba con la ma-
yor naturalidad del edificio del Banco 
de E s p a ñ a , del Río de la Plata, del 
de Bilbao, del Español de Crédito, etcé-
tera, etc. 
E n el parque. Unos gorriones se acer-
can y se paran junto a nosotros. Mi 
amigo suspira: 
— ¡ H e r m o s o p a í s ! ¡Infel iz p a í s aquél 
que, como España , no ha acostumbrado 
a los pájaros a acercarse al hombre! 
Mi buen amigo no ha visto en las her-
mosas m a ñ a n a s del Retiro, los ancianos 
y las j ó v e n e s dando migas de pan a los 
gorriones, que vienen a cogérse la s de 
las manos. Mi buen amigo se acuesta 
tarde y no madruga. Mi buen amigo no 
sale de su tertulia de café y allí , unos 
señores que abominan de nuestro atra-
so, sin que nuestro adelanto les deba 
nada, le han e n s e ñ a d o a decir: 
# - ¡ A h , ' E s p a ñ a ! ¡Qué asco de p a í s ! 
Y he aquí, brevemente, la razón de 
por qué no hemos escrito tan solamente 
glorias de Inglaterra. Nuestras c r ó n i c a s 
cabr ían bajo el v u l g a r í s i m o epígrafe de 
«en todas partes cuecen habas». 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
ÍS preciso subir hasta las tierras l in- ocnte, toda alas, toda ímpetu ia* 
mes con el Pirineo, para conocea- a mo y serenidad. Boga por el 'vienton* 
Es 
d antee 
esta fiera con alas, en toda su corpu-
lenta y s o m b r í a grandeza. Raro es el 
d ía en que yo no me encuentro a l g ú n 
buitre durante mis paseos, eobre todo, 
cuando, por las m a ñ a n a s , subo hacia 
el l lano, camino del P o n t a r r ó n . 
Este llano es una dilatada planicie de 
v i ñ e d o s y olivares que, en una graciosa 
curva se eleva, c i ñ e n d o la l í n e a de las 
viejas murallas, y termina b r ú s c a m e n t e , 
cara al Norte, en unos d e s p e ñ a d e r o s so-
bre el rio. 
Aquí , se congregan los buitres. E n los 
agujeros de l a p e ñ a cortada a. tajo so-
bre l a corriente, fabrican sus nidos in-
accesibles, entre el salvaje rumor de las 
aguas, que tienen, siempre, en lo hondo, 
un í m p e t u torrencial, y el silencio de 
las alturas. 
E l mismo paisaje que es, por toda la 
l lanura, r i sueño y pastoril, con sus do-
radas v i ñ a s rastreando entre los olivos 
y su ermita apenas columbrada a tra-
vés del plantel de avellanos, cambia de 
un modo innopinado cuando se acerca 
al precipicio. Una v e g e t a c i ó n ra la y mi-
' s érr ima arraiga apenas sobre el suelo 
! descarnado. Amari l lea l a tierra como 
| enferma de m e l a n c o l í a , como s i se s in-
tiese encadenada irremisiblemente a un 
lespautoso dommio. E l pie tropieza acá 
y a l lá con blancos vestigios de osamen-
lias en las que un d í a el buitre h u n d i ó 
su pico insaciable. A veces llega a las 
mo una gran nave sobre el mar e 
ma. No necesita OJUIO todos ine 
co. 
caí. 
pájaros del constante ejercicio H 
atas para guardar el equilibrio N SU8;: 
cha contra el aire, sino que parpr ^ 
mirarlo por su propia virtud i, <l0' 
en otras aves es forcejeo y "vih? ^ 
y conquista continua, es en el buitr " 
ses ión , quietud. Sus alas, libertaria Po' 
ese cort lauto ejiercicio servil " f ^ 
una apariencia puramente suntn • 
y parecen tenderse con un solemnp „ ' 
to de protecc ión . Con toda la arroiT^I 
las aves impunalo^, posee sobreVe?íiati 
una corpulencia que hace más n 
sible su triunfal dominio. Ni €j gf, ? | 
hace buscar el h ú m e d o refugio de i ' 
bosques, ni le entumece el frío L f 
ami lana el viento. Cuando los "on-¿. 
y las calandrias y los mismos tíiS 
de rap iña , dormitan amodorrados en ] 
el follaje, él se mece en el solitartowl 
pac ió , o l í m p i c a m e n t e sumergido en^' 
fuego y en el resplandor. E s en esta 1 
ocasiones cuando, e l evándose a una ai 
tura inaccesible, se queda largo rat 1 
i n m ó v i l en un soberano olvido, y Com!? : 
ajeno a l a misma ley de la gravitacióJ 
universal . 
Pero el elemento propio del buiire 
es el cielo azul y radiante, es la tenúJ* 
¡ad. E l sol se lia velado tras una nube, 
que cubre todo el horizonte como laj-* 
—Este, hijo mío, es un palmípedo, conocido vulgarmente por el "p ájaro bobo". 
—¡Chist! No se lo digas a nadie, papá, que ya tengo yo nombre para el aeroplano que me compras-
te ayer. 
narices un mtoflerable hedor. Súbita- icoa,t ina ^ ace}'0- 0 l r a nube revuelta-, 
mente el r¿rreno falta. L a roca se in- |ncgra desciende por la sierra a ras 
en Batum 
E L E C O D E S E R T O R 
- E B -
E l eco, como todo lo que con el sonido' 
se relaciona, h a sido siempre m á s pre-l 
dilecto del Arte que de la Ciencia. 
L a Música , l a Elocuencia y l a P o e s í a ; 
se le han rendido a d iscrec ión , o frec ién- ! 
dolé sus mejores dones y reconociendo 
fen él el Verdadero origen de la belleza, 
del ritmo y de la h a r m o n í a . 
L a F ís ica , en cambio, lo aherroja, lo 
sujeta, lo somete, h a c i é n d o l o v iv ir al 
capricho de sus.leyes y. tor turándole con 
las experiencias de la i n v e s t i g a c i ó n y 
los ensayos del laboratorio. 
Pues, a pesar de todo, el eco huye de 
la p o e s í a y se refugia en la ciencia, bur-
la el aire y se sumerge en el agua, y 
desde el cielo de todas las libertades, sej 
zambulle en el mar de todas las escla-
vitudes. 
No basta consignar el, hecho, hay que 
probarlo y procurar darle exp l i cac ión . 
Que el eco no se lleva y a en l a p o e s í a 
no requiere m á s demostrac ión que el 
olvido en que en todas las preceptivas 
literarias se tiene al verso ecoico y los 
años que lleva de destierro entre los 
poetas e spaño le s aquel artificio de la 
poét ica en que so l ía repetirse, dentro o 
fuera del verso, parte de un vocablo o 
un vocablo entero, especialmente si era 
m o n o s í l a b o , p a r a formar nueva pala-
bra significativa, que sea como eco de 
la anterior, y a euya c o m p o s i c i ó n se la 
designe así , eco.. 
Que, por el contrario, el eco se h a 
desposado con l a ciencia, m e t i é n d o s e 
mar adentro, p a r a servirle, lo acaba de 
demostrar el crucero a l e m á n Emden, 
consiguiendo descubrir la mayor pro-
fundidad del mar hasta ahora conocida. 
. He aquí lo que a este propós i to dice 
-el profesor Basqhin, de la Universidad 
de Berl ín . 
E l crucero Emden, en su t raves ía del 
puerto de Macasar (isla de Célebes) a 
Nagasaki (isla de Kiushiu , Japón) , h a 
conseguido descubrir una profundidad a 
la que, provisionalmente, se asignan 
10.430 metros. E s t a profundidad se en-
cuentra en la depres ión, a modo de fosa, 
de unos 1.200 k i lómetros de largo, que 
forma el fondo del mar, en d irecc ión 
Norte a Sur, al este de las islas F i l i p i -
nas. 
Hasta ahora, la m á x i m a profundidad 
lograda (el profesor dice descubierta, 
pero si fuera descubierta, y a no s e r í a 
profundidad), h a sido de 9.788 metros, 
obtenida por el buque explorador ale-
m á n Planeet, a unas 40 millas marinas 
al este del extremo norte de l a i s la 
de Mindanao. 
E l éx i to conseguido por el Emden' de-
be atribuirse, fundamentalmente, a l nue-
vo m é t o d o de sondeo por el eco. Consiste 
este m é t o d o en producir, por e x p l o s i ó n , 
un estampido que se propaga por el 
agua con Velocidad de unos 1.500 metros 
por segundo y que, reflejado en e l fon-
do del mar, se recibe de nuevo, como 
eco, a bordo del barco. Midiendo, con 
erran exactitud por medio del contador 
de segundos, el tiempo transcurrido en-
tre la producc ión de cada estampido v 
su vuelta como eco, se pueden hacer, en 
poco tiempo, series de medidas de pro-
fundidad, s in que sea necesario inte-
rrumpir, ni disminuir siquiera, la mar-
cha del buque. Gracias a este m é t o d o 
del sondeo por el eco, l a e x p e d i c i ó n 
alemana del At lánt ico a bordo del Me-
teor, que regresó en junio ú l t i m o , des-
pués de un viaje de dos a ñ o s , h a con-
seguido medir l a profundidad del mar, 
'iada menos que en 67.000 sitios. 
E l valor exacto de la profundidad ob-
tenida por el Emden sólo p o d r á ser de-
terminado m a t e m á t i c a m e n t e d e s p u é s de 
una c o m p r o b a c i ó n definitiva; el valor 
provisional de 10.430 metros resulta, ad-
mitiendo que el sonido se propaga en 
el agua con la velocidad de 1.490 me-
tros por segundo, pero, probablemente, 
ésta llega a m á s de 1.500 me JB en aque-
Un pueblo enteramente sumergido 
—o— 
B A T U M , 8.—Formidables l luvias caí-
das durante los ú l t i m o s d ías han pro-
ducido grandes inundaciones en la re-
g i ó n . 
E l pueblo'de Tchaba se hal la comple-
tamente sumergido en las aguas, ha-
biendo destruido és tas l a m a y o r í a xle 
los edificios. Sus habitantes se man-
tienen sobre los tejados, en espera de 
socorros". 
Muchos edificios de esta p o b l a c i ó n 
han sufrido considerables daños . E n al-
gunas calles el agua alcanza m á s de 
dos metros de altura. 
E l pueblo de Gamit h a quedado des-
truido completamente por l a inunda-
ción, pereciendo muchos de sus habi-
tantes. 
E n toda l a reg ión se puede decir que 
han muerto todos los animales d o m é s -
ticos. L a s pérd idas son incalculables. 
E G I P C I O S E N L I B E R T A D 
E L CAIRO, 8.—Los súbdi tos egipcios 
de la tr ipu lac ión del «Inkerman», dete-
nidos con sus c o m p a ñ e r o s de barco por 
las autoridades s o v i é t i c a s de Odessa, 
han sido puestos en libertad y autori-
zados a regresar a Egipto. 
los ú l t i m o s picos, sobre los cuales es3 
prolonga el lejano rodar de los truínos 
Hay u n viento denso que la aní^oedéi 
que sacude los árboles en silencio aúl 
tes de que silbe el huracán. Entone»! 
llas regiones del mar, a lo cual corres-
oonder ía una profundidad de m á s de 
10.500 metros. 
Ahora bien: ¿qué motivos h a tenido el 
eco p a r a desertar de las regiones poéti-
cas y buscar en la ciencia su cobijo? 
Indudablemente, h a sido lo mal que 
se le h a tratado por el futurismo mele-
nudo de los vanguardistas de l a r ima. 
Como botón de muestra de aquellos 
malos tratos, recordamos una s e s i ó n ce-
lebrada en el Ateneo de Madrid, en aque-
llos tiempos en que lo p r e s i d í a el ú n i c o 
consonante de Vicá lvaro . 
Un poeta ul tra ís ta l e y ó varios poemas, 
que se h a b í a sacado de la cabeza. L a 
escena final de uno de ellos recordaba, 
en cierto modo, el pavoroso dúo de Ra-
d a m é s y Aída, en el ú l t i m o acto de la 
m á s famosa ópera de Verdi. E l vate gan-
guiniano p o n í a en boca del enamorado 
doncel esta frase de despedida, con el 
comentario correspondiente del autor, 
en esta forma: 
E l dijo, ¿me o l v i d a r á s ! . . . 
Y el eco responde, «nunca». 
Un g u a s ó n muy ingenioso que estaba 
a mi lado en los ú l t i m o s y m á s altos 
asientos de la grader ía de l a cátedra, 
e x c l a m ó estentóreo : 
—Eso será en su tierra de usted. Por 
acá hubiera ocurrido de este modo: 
E l diría, ¿ m e o l v i d a r á s l Y el eco hubie 
ra respondido, ...aaasss. 
Y se a c a b ó la lectura, la ses ión y cas' 
1 Ateneo. 
Doctor R O Y O V I L L A N O V A 
Dentro del piso habitado por el te-
niente Mendoza resonaron unos dispa-
r o s de fusil. Inmediatamente los oficia-
les, que v i v í a n en «república» ocupan-
do los pisos superior e inferior al di-
cho, huyeron a refugiarse al amparo 
de otros m á s seguros. A l poco tiempo 
un fuego graneado estallaba «n e l p^so 
central y algunas balas, perforando el 
techo o la solada, pasaban a las estan-
cias p a r e d a ñ a s . E l teniente Mendoza 
acababa de regresar del campamento 
Cuando el teniente Mendoza v o l v í a 
i del campo, tras de cuatro, seis o diez 
i meses de razias, combates o embosca-
! das, t e n í a l a costumbre de «correr la 
i pólvora» en el pasillo de su casa 
I a c o m p a ñ a d o del Jarrubi , el asistente 
i yebli, que tan adicto le era. Celebra-
' ban de tal modo el milagro de haber 
¡ vuelto ilesos, y dispuesto estaba a ba-
tirse con quien tratara de impedírse lo 
! o ipedir «la absoluta», s i a l g ú n supe-
1 rior le privase rotundamente de su ex-
quisita d is tracc ión . 
\ Aquel día , como tantos otros, el mo-
ro cog su chilaba parda y s u reksaa ver-
de y el teniente con su traje caqui re-
! pintado de grasa, barro y sangre, reco-
' sido y roto a d e m á s , saltaban gritando 
: desaforadamente, palabras m o r á s , que 
! eran tan ruidosas como los disparos, 
i Sobre sus cabezas ag i tábase , en medro-
¡ so molinete el m á u s e r , que unas veces 
apuntaba a l suelo y otras veces al cie-
lo, vomiando sin cesar por su boca ne-
gra, l lamaradas rojas y balas silbantes. 
Cuando l a fatiga les r ind ió y el ho-
menaje a su buena estrella hubo ter-
minado, l a v ó s e el teniente de punta a 
cabo con un fuerte cepillo de lavar co-
ches, v i s t ió se ropa l impia y deshabi-
tada, se puso un elegante uniforme 
nuevecito y luciente y m a r c h ó s e al res-
taurante del Alfonso X I I I , dispuesto a 
devorarse un toro. 
• Como de costumbre, lo primero que 
hizo fué coger el búcaro que adornaba 
la mesita, volcar en su plato los cla-
veles, las rosas, dalias y ramaje de 
adorno, partir todo en menuditos pe-
dazos y aderazándo lo d e s p u é s con acei-
te, vinagre y sal , tomarse su primer 
plato, con el placer de un sibarita ante 
el bocado predilecto. 
Entretanto, los amigos que estaban 
en el comedor, h a b í a n l e rodeado y le 
ped ían noticias de l a c a m p a ñ a , sin ex-
trañarse del apetito del teniente, que 
t e n í a como éstas , otra, porc ión de so-
nadas genialidades. 
E n aquel instante e n t r ó el Jarrubi 
con el correo, que h a b í a ido a recoger 
a «lista» y ofreció al corro de oficiales 
su sonrisa m á s placentera. 
—;,Qué tal se porta é s t e?—preguntó 
el capi tán Altuna. 
—Es u n a alhaja, ch ico—contes tó Men-
doza—, y a d e m á s , tiene ganado el pues-
to de asistente por o p o s i c i ó n . 
— ¿ P e r o tú les haces opositar?—pre-
guntaban riendo los c o m p a ñ e r o s . 
— Y con unos ejercicios p r á c t i c o s te-
rribles. Mirad c ó m o c o n s i g u i ó éste l a 
piaza. E s t á b a m o s en Uad-Lau y l levá-
o á m o s y a toda l a m a ñ a n a y parte de 
la tarde a uro limpio. Mi cap i tán me 
e n v i ó a dominar una loma desde donde 
nos h a c í a n mucho fuego. Llegamos a 
fuerza de cuchillo y a tr incheré a mi 
gente. T e n í a m o s que contener, al ene-
migo y no dejarle pasar por aquel la-
ao. A trebcientos metros, l a l í n e a mo-
r a nos mandaba un río de plomo. No 
me impuriaba mucho, purque mis Re-
guiares se guardaban bien, cubiertos 
tras de p e ñ o n e s o en profundas hendi-
duras. Pero protegido por l a fus i l er ía 
enemiga habla ido avanzando un pac-
co y oculto por un pedrusco acurruca-
base a unos cien metros, espiando aler-
ta y pacientemente los menores movi-
mientos de mis hombres. E n el instan-
te en que cualquiera de ellos descubr ía 
dos c e n t í m e t r o s de cabeza o cinco de 
cuerpo, una bala del pacco le enviaba 
a l a eternidad. Tumbados los m í o s , no 
le dominaban y él se descubr ía , no 
m á s que unos segundos para disparar. 
Así fueron cayendo algunos moros de 
mi mando. Mi asistente, un negrazo 
argelino, que. l levaba conmigo m á s de 
doce meses, fué a beber un trago de 
su cantimplora y, como era dé esperar, 
al subir unos c e n t í m e t r o s la, cabeza, le 
c l a v ó en ella una bala m á u s e r , que 
le hizo dar una vuelta de campana y 
caer como un trapo. Irritado , g r i t é : «Al 
que me mate a ese cr iminal le hago 
mi asistente.» Se izaron tres moros, co-
mo s i un resorte los moviera, y se pu-
sieron completamente en pie. E l prime-
ro c a y ó muerto con un balazo en el 
corazón , otro c a y ó gravemente herido; 
pero mientras el pacco h a c í a este se-
gundo disparo, e l tercer soldado m í o 
le m e t i ó u n a bala en l a cabeza. Se le 
vió levantarse de un bote, extender los 
brazos, soltar e l fusil y caer h a c i a 
atrás como un madero. De l a l í n e a ene-
miga s u r g i ó una descarga cerrada y los 
proyectiles si lbaron dibujando l a silue-
ta del moro bravio, que h a b í a ganado 
el puesto de asistente. Se cobi jó en su 
p e ñ a y me gr i tó en m a l castellano: 
«Mi amo, yo ser asistente suyo hasta 
que matarme moro.» «Y, además—le vo-
ceé yo-*-, en cuanto volvamos a l cam-
pamento te regalo un carnero y una 
bota de vino.» Y as í lo hice, y aque-
l la noche él y los suyos celebraron, 
hasta hartarse, el triunfo de estas te-
rribles oposiciones. 
E l Jarrubi s o n r e í a lleno de satisfac-
c i ó n , mostrando el marfil de su recia 
dentadura y el brillo de sus ojos fie-
ros. Los oficiales d iéron le car iñosos gol-
pecitos en. el hombro, que él a g r a d e c i ó 
m á s que s i hubieran sido monedas de 
plata, y el corro fuese desgranando 
hacia las mesitas preparadas p a r a el 
almuerzo. 
Jesús R . C O L O M A 
brama y azota contra el suelo las ra-j 
mas indefensas. No obstante, él bale, 
pesadamente sus alos con la misma inal. ' 
terable serenidad. Sólo a veces, el co-
llar de plumas que circunda su cuei: 
c l ina sobre el v a c í o y de lo hondo 
sube el l í v ido hervor de las aguas, con-
|denadae a u n a sombra perpetua. 
A cualquier hora del d í a hay un si-
¡ l enc ioso batir de alas sobre esta so l é - ..,„ 
¡dad. Son los buitres que salen a olfa-¡riale el bui,re de su caverna. Se levé 
tear su vianda o vuelven pesadamente P01' un mstantc, a poca altura, otear 
con el viehtre henchido. Su vuelo lento i en el panorama tenebroso. Sus patas, 
y enorme es .una sombra m á s sobre e.lisu lar§'0 cue110 descarnado, se mecen 
negror del cauce. Mientras ellos vuelan, i n d o l e m e m e n t ó - Y a cae!n las primeras 
crecen las sombras con el c r e p ú s c u l o . ! 8 ° t a e ' anchas, macizas, con un plúmbeo 
Las hendiduras que rasgan las r o c a s l ^ m o r sobre lag piedras. No es aún rae-
de alto a bajo, a g r á n d a n s e como fau- 'dia tarde5 y Libase que está anoche, 
ees monstruosas. Parecen cavernas. S6-|ciendo- Se encrespa el viento por iñe. 
lo falta con su cola enroscada y sus tan^5; J 6 6 ^ ' 6 ^ J11 lopos torbellinos, 
fauces sangrientas y sus ojos en lla-
mas, el verde, el monstruoso d r a g ó n . 
F u é u n a tarde, alrededor de estos mis-
mos parajes. Junto a las zarzas l indan-
i? Serrino t Tl lZZt de. " a VoT 'Ss^S"? ^ 
precipicio, el terreno, era » ? r . T - i r X ^ T T o M « J 
. j „ii i . ' , „ „ ! S i que dio alas abiertas tienen un so-despegarse de ella, al tiempo que una , An • ^ . - „, t , 1. . , i , - , ' i , , - u i :beiano gesto do imperio bajo el dosel 
t e f e T ' r o s t r r h a c i a ^ t r á f cti a m ° s > loe b u e n o s ^ ^ relámUgos, Pol 
; f i . V t ü r e r n o r m T h u n d f a ' s u p ^ fin. un cárdeno rasga 
en el vientre hinchado y descompuesto ^ ^ ^ ^ l ^ " " ^ . ^ 1 ™ Ír.0ni{l0 
de u n a res muerta. Primero, al s e n t i r ' c ó n c a v 0 re%ien,a monstruosamente -
mis pasos sobre s í , quiso levantar el 
vuelo, pero sus alas a g i t á r o n s e tardas 
e 
zo y v o l v í a a caer pesadamente. Luego 
sus pupilas redondas y tristes se fija-
ron en m í con una e s t ú p i d a inmovi-! 
lidad. No obstante, como en los rostros! 
de los idiotas, algo h a b í a en ellas dei 
siniestramente humano. E r a una mirada i 
que no se p o d í a afrontar. Cuando al 
fin se c o n v e n c i ó de mi actitud inofen-i 
siva, vo lv ió con nueva ansia al inte-1 
rrumpido fest ín. Su corvo pico, duro e 
implacable, h u d í a s e con el impulso de i 
una punta de hierro, cada vez m á s 
rápido y anhelante. A veces, clavaba 
las garras en el misino jarrete de la 
res, y entonces, no sólo el pico, sino 
la pelada cabeza, d e s a p a r e c í a entera-
mente en l a sangrienta pudedumbre de 
las visceras. 
E l / buitre no reconoce l ími te s a su 
voracidad. Su manjar son las carro-
ñ a s Lnsepultas. Otea en el viento el 
tufo que a veces le viene desde le-
guas, y nunca falla su olfato certero. 
V a hac ia l a presa un raudo vuelo 
rect i l íneo sobre el bosque o l a monta-
ña, y apenas la divisa desde l a altura, 
abátese sobre ella con un ciego impul-
su seno y se desborda por todos los1 
confines. Y como si ésta fuera la se-
i n ú t i l e s . Br incaba con grande esfuer- ñal f perada, el bu tre elevase raudo, 
con las alas inmóv i l e s , e igual que un 
rey en sus docninos, penetra en la tem-
pestad. 
Jenaro X A V I E R VALLEJOS 
arís-
Choque de trenes 
—o— 
P A R I S , 8.—En un vagón del expreso 
de P a r í s - A m i é n s h a sido asesinado un 
viajero, no idenlificado aún, en cirV̂  
cunslancias misteriosas. 
Algunos diarios dicen que la vietj-í, 
m a es un empleado de un Banco, perô  
las versiones del crimen son distintaŝ  
E l «Matín» dice que el viajero fué 
asesinado por un compañero de depar-
tamento; el «Journal», que lo fué por 
des individuos que, después de despo-
jarle de cuanto llevaba encima, arto-
jaron el cadáver a la vía y huyeffOTi. 
so que nada p o d r í a refrenar. L a atrapa y el «Petu JouruaT», que la v í c ^ a j " ? 
entre sus garras, avara, golosamente, i agred'cia Por nn loCO- ^ híl;n3í 
Tienta aqu í y al lá , y mientras su picol b i é n _ â  dos^ viajeros qu eacudifon 
decora con un a f á n vertiginoso, el ojo 
redondo e i n m ó v i l , contagiado de la 
tristeza de l a podedumbre, vigila. 
¿ Q u i é n dijera que este mismo pájaro 
es capaz luego de volar con tanta ma-
jestad? Nada m á s hediondo que un fes-
tín de buitres y, sin embargo, nadaj 
más bello, m á s serenamente sublime y 
m a y e s l á t i c o que su vuelo en el inmen-
so cielo azul. 
E l buitere en el aire se transfigura. Y a 
no es aquella torva a l i m a ñ a de u ñ a s de 
acero y siniestros ojos, l í v ida , parda, 
como las tierras e s t ér i l e s ; con su vien- <i 
tre enorme y su largo cuello, pelado co- T O K I O , 8.—Cerca de Kaisku ha n " 
mo por un contagio de peste. Apenas tragado un vapor. Hasta ahora se D 
lugar del drama. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
G A L G A R Y (Alberta), 8.—A consecuen-
c ia de un choque de trenes, han resjn-
tado dos viajeros muertos y heridos 
otros 35. 
• » > 
Trescientos ahogados en 
despega <le l a roca donde tiene el nido, 
sus alas se abren armoniosas con un 
pausado y denso batir. Y desde ese 
punto no es m á s que el ave magnifi-
podido salvar seis pasajeros y han, ¿ 
do .retirados 29 cadáveres , creyéna* 
que se han ahogado también otros 
pasajeros. 
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EMMANUEL SOY 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
.{Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para E L DEBATE) 
como si a l g ú n h a l a g ü e ñ o pensamiento la a b i s m a r a 
en honda m e d i t a c i ó n , como s i la embargara un dulce 
e n s u e ñ o . ¡ E s t a b a tan convencida de su hermosura s in 
par, se s a b í a tan exquisitamente l inda! 
Pero Clemente no h a b í a terminado su relato. A l -
gunos instantes d e s p u é s , sentado al lado de su tía, 
formando con ella un grupo algo alejado del que 
formaban las gemelas, p r o s i g u i ó en estos t é r m i n o s , 
en voz baja y con una í n t i m a y desbordante -ale-
gr ía , que no hizo n a d a por ocultar n i por dis imular 
s iquiera: 
— A u n me queda algo que contarle a usted, t ía 
Andrea; no Jo he dicho todo, porque p a r a decirlo 
me estorbaba l a presencia de M a r í a de las Nieves. 
— ¿ H a y m á s t o d a v í a ? — p r e g u n t ó la s e ñ o r i t a de 
V i a r d — . Sepamos lo que es; te escucho. 
—Sí , h a y m á s — p r o s i g u i ó el muchacho. U n a de las 
tres par lanchinas mujeres hubo de expresar la fir-
me creencia, la c o n v i c c i ó n que tiene, de que el jo-
ven Juan de Auhcr.oi deje de s e r / q u i z á s muy pron-
to, el hombre frío, Indiferente al amor, que h a ve-
nido siendo h a s t a ahora . Y a l formular este juicio, 
a ñ a d i ó , g u i ñ a n d o picarescamente un ojo: « ¿ N o s a b é i s 
que e s t á habitado desde hace pocos d í a s el lindo 
chalet del parque del castillo?.. . Pues es verdad, 
por e x t r a ñ o que pueda parecemos . E n ese chalet 
que los s e ñ o r e s de Auberlot quieren demoler, s e g ú n 
h a n dicho infinidad de veces, se ha instalado una 
famil ia forastera. . . P o r cierto, que entre los nuevos 
inquilinos h a y u n a s e ñ o r i t a preciosa, mucho m á s 
guapa que Marce la . . . ¡Oh, y a lo creo; como que vale 
por cien Marce las juntas! . . . Y o no la he visto, pero 
me lo h a asegurado el portero del castillo, que ha 
tenido o c a s i ó n de conocerla personalmente, y que s-? 
hace lenguas de l a belleza de nues tra nueva v e c i n a . » 
— ¿ E s o d i jo?—inquir ió , intrigada, Andrea. 
— T a l y icomo yo acabo de . i ec írse lo a usted, con las 
m i s m a s palabras que he empleado yo; ' a oí perfec-
tamerte. 
L a s e ñ o r i t a de V i a r d sonr ió , y, l l e v á n d o s e un dedo 
a los labios, r e c o m e n d ó silencio a su sobrino. L a 
r e c o m e n d a c i ó n holgaba por innecesaria, porque Cle-
mente era, en ocasiones, mucho m á s reflexivo y 
juicioso de lo que p a r e c í a . 
Cierto, que M a r í a de las Nieves es taba acos lum-
hrada a que la m a y o r í a , por no decir todos los jó-
venes que hal laba a su paso, l a cortejasen, rindien-
do tributo de respetuosa a d m i r a c i ó n a su belleza, y 
hasta se creyeran en el caso de prendarse de sus he-
! chizos; pero no lo era menos que otras muchachas , 
tan lindas o m á s que ella, se quedaban solteras, a 
1 pesar de su hermosura . Esto le pod ía ocurr ir tam-
b i é n a Nieves, sobre todo, teniendo en cuenta que 
era pobre, que no p o d í a l levar dote a l matrimonio. 
¿ P o r qué, pues, y con q u é objeto, cometer la impru-
dencia imperdonable de despertar, de h a c e r nacer 
en su juveni l cabeci la , dada a s o ñ a r , ilusiones enga-
ñ o s a s , ambiciones condenadas, acaso, a morir sin 
que l legaran a real izarse? 
Y Andrea de V i a r d p e n s ó u n a vez m á s en el acon-
tecimiento de una boda ventajosa, de conveniencia, 
acontecimiento en que ella no cre ía , por m u y dentro 
de l a posibilidad que estuviera. Afortunadamente, y 
gracias a Dios, M a r í a de las Nieves no 'demostraba 
l a menor inquietud, la menor i n c l i n a c i ó n amorosa 
h a c i a nadie. 1 
V I I I 
L o s d í a s transcurr ieron largos, interminables, para 
l a preocupada madre de famil ia , que esperaba con 
creciente impaciencia. L a s e ñ o r a Favere t no c o m í a 
apenas, ni podía concil iar e l s u e ñ o l legada la no-
che. L o s rizos que encuadraban su rostro se pobla-
ron de hebras de plata, y m u y pronto l a nieve de 
las c a n a s b l a n q u e ó su cabellera toda. Andrea la con-
templaba con infinita piedad y, d e j á n d o s e l levar por 
s u s bondadosos sentimientos, procuraba distraerla 
de sus pesares, haciendo inauditos esfuerzos para que 
le parec iera menos lento y tedioso el t ranscurso de 
las horas . 
Aquel la G e r m a n a envejecida, abatida, anonadada, 
tan distinta de la G e r m a n a que h a b í a conocido siem-
pre, le inspiraba una. irresist ible y t i e r n í s i m a s im-
pat ía , llena de c o m p a s i ó n . Pensando exclus ivamente 
en la suerte de sus hijos, en el incierto porvenir que 
les aguardaba; siendo madre ante todo, y nada m á s 
que madre, aquella G e r m a n a Favere t p a r e c í a subli-
m a r s e en el mismo grado en que so despojaba de la 
frivolidad envidiosa, que fuó siempre l a nota carac-
ter í s t ica de su personalidad, y que tanto h a b í a des-
agradado a la senci l la y c ircunspecta Andrea . 
P o r fin, c ierta m a ñ a n a , l l e g ó la c a i i a esperada con 
tanta ansiedad. L a s e ñ o r a Faveret , que desde h a c í a 
una s emana acechaba a diario el paso del cartero, 
t o m ó en sus manos temblorosas la m i s i v a que el 
empleado postal le entregara, y fué a encerrarse en 
su cuarto s in decir, nada a nadie. 
—Me parece que la pobre m a m á anda hoy m á s 
triste y preocupada que de o r d i n a r i o — m u r m u r ó Cle-
mente con aire s o m b r í o — . Alguna d e c e p c i ó n m á s , 
a lguna cosa nueva que le h a salido m a l . 
Y el excelente muchacho se puso a trabajar con 
febril actividad, como s i con las exiguas ganancias 
que le proporcionaba su trabajo quis iera procurar 
u su madre la tranquil idad que le faltaba y resta-
blecer la a p u r a d í s i m a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la" fa-
milia. 
P a i m u n d a , acostada en un s i l l ón plegable, pare-
cía f a t i g a d í s i m a , a juzgar por la e x p r e s i ó n de su ros-
tro demacrado y pá l ido , con palidez c a d a v é r i c a . Al 
escuchar las palabras de su hermano se c o n t e n t ó 
con levantar por un momento sus ojos de mirada 
triste, y luego v o l v i ó a hundirse m á s profundamente 
en la lectura del libro que s o s t e n í a entro sus mnnns 
huesudas yv transparentes. 
Al c&bo de un rato, durante el que nadie se a t r e v i ó 
a ronmper el si lencio solemne, cas i imponente, que 
reinaba en l a p e q u e ñ a estancia, M a r í a de las Nie-
ves, que a s i s t í a a aquella escena muda indiferente 
al parecer, se puso a cantar en alta :oz. A n d r e i d j 
V i a r d , ansiosa, enervada, dominada por la impacien-
cia, le r o g ó que se cal larn, d i c i é n d o l e que su madre 
padec ía aquella m a ñ a n a una fuerte jaqueca que la 
hac ía sufr ir muy cruelmente. í^a muchacha , dócil 
por na lura l cza , habituada a obedecer s in discutirlas 
las ó r d e n e s de las personas mayores, se calló e 
el ac to y p e r m a n e c i ó sentada en un diván, con 
cabeza echada h a c i a a t r á s y ambas manos Rruza-
das sobre las rodillas. S u belleza, realmente exj 
traordinaria, a d q u i r í a mayor relieve en medio 
modesto decorado de la h a b i t a c i ó n , que contribuía 
realzarla poderosamente; se dijora que era un I"1 
del valle recien abierto. 
Pero la s e ñ o r a F a v e r e t s e g u í a encerrada en s 
cuarto, s in d a r s e ñ a l e s de vida, lo que era de 1 
simo augurio. Andrea , s in poder dominar por más 
tiempo su inquietud, se l e v a n t ó del asiepto que oC^ 
paba y fué a l lamar con los nudillos a la puerta 
la h a b i t a c i ó n de su hermana . Como nadie le c0^ 
testara, p e n e t r ó en la estancia y so encontró a 
s e ñ o r a de Favere t tendida en el locho, con la ca 
za en la a lmohada y hecha un m a r de lágr imas . 
L a s e ñ o r i t a de Viard hizo cuanto le fué posible P0 
consolar a la afligida madre de familia. 
—Debiste contar con esta d e c e p c i ó n , que ahora ha 
que corra a raudales tu llanto—le dijo, acaricián 
la—. V a m o s , h e r m a n a m í a , s e r é n a t e ; no1 hay ^^fa 
vos para desesperarse de este modo. Mar ía de 
Nieves es muy joven a ú n y tiene delante .de 
un porvenir. a. 
— ¡ O h , s í ! — s u s u r r ó entre snllnzos lo desolada 
dre—. ¡Br i l lante porvenir, por cierto el que la ag^ ^ 
da!. . . ¡Un porvenir de trabajo incesante, abru 
dor!... ¡ D e s g r a c i a d a hija de mi alma! |8 
— ¡ P o r Dios, Germana , no '-xn^eres las co8a5 ^ 
reconvino A n d r e a - . Hay rniirl i :^ • • h0>. 
centenares, millares de j ó v o n r s , qiu- viven -le s[l .fi 
bajo... T u Tuja t r a b a j a r á como los d e m á s , hasta I 
le llegue el día de casarse , que le l l egará ¿eg1 
{ C o n i i n u ^ 
